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DESCRIPCIÓN 
La presente investigación se realizó el Colegio Ciudad 
Bolívar Argentina IED, ubicado en la ciudad de Bogotá.  
La investigación se desarrolló en el periodo comprendido 
entre el año 2015 y 2016.  La investigación se centró en 
diseñar e implementar una estrategia didáctica para 
fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas 
de los docentes de básica primaria; por ende fue 
necesario caracterizar el estado de las competencias 
disciplinares de los docentes de básica primaria, analizar 
las prácticas entorno a las competencias disciplinares de 
matemáticas, relacionadas con un tema fundamental en 
la conceptualización de los números racionales como lo 
es  la fracción, luego identificar fundamentos teóricos que 
permitieron diseñar la estrategia didáctica que 
fortaleciera las competencias disciplinares de 
matemáticas de los docentes, finalizando con el diseño, 
implementación y evaluación de la estrategia. 
IDEA GENERAL 
La calidad del desempeño laboral del docente depende 
de múltiples factores como lo son: la formación 
profesional alcanzada, la calidad de los programas 
académicos de su formación, la ubicación adecuada del 
área de desempeño y de los procesos de actualización, 
entre otros.  
Aunque dentro de las políticas internacionales y  
nacionales se hace énfasis en la necesidad de fomentar 
la formación continua y permanente de los docentes en 
su área de desempeño, no existen programas o 
estrategias didácticas que le aporten al docente de 
matemáticas de básica primaria   (que no tiene formación 
específica en el área de matemáticas) en cuanto al 
fortalecimiento  de las competencias disciplinares de 
  
matemáticas;  lo que también es afirmado  por los 
docentes de básica primaria del Colegio Ciudad Bolívar 
Argentina IED. 
La investigación es importante en la medida que fue útil 
desde la práctica educativa, ya que permitió la reflexión 
del quehacer del docente de básica primaria en relación 
con la matemática.  A nivel social la interrelación de 
experiencias de aula que generó un gran valor teórico y 
una pertinencia para la comunidad como elemento 
integrador.  La investigación tiene un sustentó teórico 
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CONTENIDO 
A nivel metodológico el trabajo se apoyó en la aplicación 
de un diseño de investigación – acción.  Se emplearon 
técnicas de análisis documental, encuestas desde un 
cuestionario estructurado.  A partir del análisis de los 
datos se generó un diagnostico situacional del cual partió 
el diseño e implementación de la estrategia didáctica 
“Taller teórico práctico sobre la construcción del 
concepto de fracción desde la interpretación parte – 
todo” que promueve el fortalecimiento de las 
competencias disciplinares de matemáticas de los 
docentes de básica primaria por medio de la reflexión 
cooperativa a partir del desarrollo del taller entorno al 





Se determinó la realización de este trabajo desde un 
enfoque cualitativo que según Sandín (2003:123). 
Además la investigación también fue de orden 
interpretativo según Arnal y otros (1992). Por otra parte 
este trabajo corresponde a una investigación de tipo 
descriptivo que como lo menciona Hernández y otros 
(1991) citando a Dankhe (1986).  De esta manera la 
investigación busco comprender la realidad entorno a 
una problemática, para el caso específico la necesidad 
de fortalecer las competencias disciplinares de los 
docentes de matemáticas en básica primaria de la IED 
Ciudad Bolívar Argentina. Esto implico abordar a los 
  
docentes desde su ambiente natural, desde su contexto 
en todas sus dimensiones y problemáticas. 
Finalmente la investigación es apoyada desde la 
investigación – acción teniendo en cuenta los 
planteamientos de Elliot (1993) y ampliándola con la 
definición que aporta Kemmis (1994). 
Se recurrió a métodos de carácter teórico y de carácter 
empírico.  Los métodos teóricos utilizados fueron: 
Análisis – síntesis, inducción – deducción y modelación. 
El método empírico empleado fue: encuesta. Para la 
aplicación de los métodos teóricos se atendieron los 
planteamientos de Pérez y Nocedo  (1989) y para los 
métodos empíricos de siguió lo indicado por Hernández 
y otros (1991). 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario 
Encuesta y  formato para la sistematización de la 
información suministrada en el cuestionario de encuesta 
de los docentes. 
CONCLUSIONES 
A partir la teoría se precisa que la didáctica es el campo 
de conocimientos, de investigaciones, de propuestas 
teóricas y prácticas que se centran en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: como estudiarlos, cómo 
diseñar otros nuevos, cómo llevarlos a la práctica, como 
mejorar todo el proceso como lo menciona Zabalza, M 
(2010).  Lo anterior cobra sentido cuando se genera todo 
el proceso investigativo que permitió  el diseño de la 
estrategia didáctica “Taller teórico práctico sobre la 
construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo”, dado que para lograr su 
diseño e implementación se dio un proceso de análisis 
teórico y práctico frente a los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje alrededor del concepto de fracción, 
también en relación con su implementación para lograr 
que los docentes lograran mejorar competencias 
disciplinares en matemáticas y que esto a su vez tenga 
una repercusión en sus prácticas educativas.  De esta 
manera  la didáctica fue un campo que permitió abordar  
la problemática planteada en la escuela como lo indica 
Álvarez de Zayas, R. M. (1999) 
 
El diseño, implementación y evaluación de una estrategia 
didáctica como lo indica Feo (2010) implica la puesta en 
marcha de procedimientos de los cuales hace parte la 
determinación de métodos, técnicas y actividades a 
  
través de las cuales el docentes y sus estudiantes logran 
la organización de las diferentes acciones dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se evidencio 
en todos los procedimientos que se realizaron entorno al 
diseño, implementación y evaluación de la estrategia 
didáctica  “Taller teórico práctico sobre la construcción 
del concepto de fracción desde la interpretación parte – 
todo”.  El establecer una meta prevista de enseñanza y 
aprendizaje permitió adaptar cada uno de los 
procedimientos necesarios para su implementación y 
evaluación, sin dejar de lado las necesidades de los 
docentes participantes para lograr aprendizajes 
significativos. 
 
Es importante dentro de cualquier investigación que 
busque el diseño, implementación y evaluación de una 
estrategia didáctica definir las características de la 
población objeto de estudio, pues esto permite 
determinar dentro de la clasificación de estrategias 
didácticas cual es la más pertinente.  Para el caso de 
esta investigación fue un acierto determinar el taller 
como estrategia didáctica a realizar, dado que promovió 
la construcción de conocimiento a través de la inmersión 
en la realidad inmediata de los docentes, permitió el 
establecimiento de la relación entre teoría y práctica, 
teniendo en cuenta las competencias de los docentes, 
sus intereses y necesidades. De esta manera se 
corrobora lo que menciona Maya (2007) cuando indica 
que el taller aborda problemas específicos del ámbito 
educativo de manera integral y que se convierte en una 
fuente directa de trabajo cooperativo. Adicionalmente se 
confirma lo que afirma (Ander, 1986) citado por (Maya, 
2007) pues para desarrollar el taller fue necesario 
organizarlo atendiendo a un proyecto concreto, fue 
necesario establecer responsabilidades en su ejecución, 
promover el trabajo en equipo entre docente orientador y 
docentes participantes. 
 
Dentro de la estrategia didáctica en la modalidad taller el 
papel del docente orientador tiene mucha relevancia para 
el alcance del objetivo planteado, puesto que debe ser 
quien coordine el desarrollo de las actividades de forma 
eficaz, debe administrar rigurosamente los tiempos y 
lugares para la realización. Indiscutiblemente debe ser 
quien disponga el trabajo para los grupos, estar atento a 
  
la identificación de problemas o dificultades que influyan 
en el desarrollo del taller o del alcance de los objetivos 
del mismo como lo manifiesta Maya (2007).  Un aspecto 
importante del rol del docente orientador es el evaluar de 
manera constante el proceso lo que permite realizar los 
ajustes pertinentes para lograr el alcance del objetivo de 
aprendizaje establecido. 
 
En cuanto al rol de participante dentro de la estrategia 
didáctica en la modalidad taller se espera que 
corresponda con el objetivo del mismo como los 
establece Maya (2007), para el caso de la investigación 
fortalecer las competencias disciplinares en 
matemáticas.  El éxito  del desarrollo de la estrategia se 
dio en la medida que se contó con las docentes como 
agentes activos del proceso, entusiastas y 
comprometidas a nivel personal y profesional con los 
objetivos del taller, pues recocieron la importancia de 
fortalecer sus competencias disciplinares en el área.  Sin 
embargo,  para algunas de las docentes de básica 
primaria del Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED el 
participar de la estrategia implicaba la inversión de 
tiempo extracurricular sin contar más que con el 
reconocimiento personal y fortalecimiento de 
competencias disciplinares, lo que en algunos casos 
implicaba redireccionar las actividades o los tiempos de 
ejecución de los talleres. Por lo tanto es importante que 
los docentes reflexionen aún más frente a la importancia 
de la actualización docente y su relación directa con el 
logro académico de los estudiantes y con el desempeño 
laboral docente.   
 
La estrategia didáctica “Taller teórico práctico sobre la 
construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo”, les  permitió a los docentes 
participantes ampliar  conocimientos sobre el currículo 
escolar y los objetivos del mismo a nivel de matemáticas 
en básica primaria, lo que de alguna manera podrá influir 
positivamente en la disminución de los índices de 
reprobación escolar en el área. Igualmente el participar 
de la estrategia contribuyó a que se reconociera la 
importancia de contar con información específica de los 
conceptos matemáticos, lo que corresponde al 
fortalecimiento de la competencia disciplinar de dominio 
disciplinar y de didáctica. Por lo tanto la estrategia logró 
  
que los docentes identificaran la necesidad de establecer  
la relación entre los conocimientos propios del área, los 
desempeños planteados en los estándares curriculares – 
lineamientos y el desarrollo individual y social del 
estudiante a la hora de llevar un concepto al aula de 
clases. Además la estrategia didáctica permitió que los 
docentes reconocieran su papel en la construcción del 
currículo y la importancia de la actualización docente 
para generar innovación  en su quehacer, respondiendo 
a las necesidades actuales de los estudiantes y de la 
sociedad. 
 
En cuanto al concepto de fracción la estrategia didáctica 
les permitió a los docentes  clarificar el concepto de 
fracción, las diferentes interpretaciones de la fracción, los 
contextos.  Se logró el fortalecimiento de la fracción 
desde la interpretación como parte - todo, además de las 
herramientas didácticas para lograr la enseñanza y 
aprendizaje del concepto de fracción. De esta forma se 
amplió el conocimiento disciplinar conceptual y didáctico 
del concepto de fracción, pues como lo afirma Rico 
(1999) el profesor de matemáticas para lograr la 
construcción del conocimiento debe ser un profesional 
que debe tener conocimientos y competencias 
específicas. Se espera que el fortalecimiento de las 
competencias disciplinares del docente de matemáticas 
de básica primaria  tenga repercusiones en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del 
Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED y en su 
desempeño en pruebas nacionales e internacionales a 
largo plazo, por medio del establecimiento de 
interrogantes frente al saber qué, saber cómo, saber por 
qué y saber para qué de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de  cada uno de los conceptos matemáticos 
desde el rol del docente de matemáticas. 
 
El modelo didáctico cooperativo es una excelente opción 
para desarrollar la estrategia didáctica desde la 
modalidad de taller docente pues se establece una meta 
de trabajo común sobre la cual giran las acciones de 
todos los integrantes, es una forma de trabajo que se 
basa en la construcción colectiva del conocimiento, dado 
que cada docente desde sus experiencias particulares en 
el área y en relación con el concepto de fracción fueron 
puestas en juego en el desarrollo de la estrategia 
  
didáctica.  La responsabilidad de los participantes fue 
fundamental para lograr aprendizajes así como otras 
habilidades como trabajo en equipo, creatividad, toma de 
decisiones entre otras lo que dio lugar a conocer otra 
manera de aprender como lo expresa Pérez (2008). 
Además este modelo permitió que los docentes  
aprendieran a pedir apoyo a sus compañeros, a 
compartir ideas, materiales académicos y a desarrollar 
conocimiento entre los mismos miembros del grupo. 
 
A partir de los resultados obtenidos una vez desarrollada 
la propuesta de estrategia didáctica se puede indicar que 
es una estrategia efectiva que logró  enfrentar el 
problema práctico de educación planteado en los 
docentes de básica primaria del Colegio Ciudad Bolívar 
Argentina, como lo es la no existencia de  estrategias 
didácticas que promuevan las competencia disciplinares 
de matemáticas de los docentes de básica primaria que 
no tiene formación específica en el área y que, sin 
embargo, la orientan. Además de brindarles a los 
docentes herramientas de tipo teórico y práctico que les 
permita valorar la importancia de apropiarse de 
referentes de calidad del área de matemáticas, de 
analizarlos desde una postura crítica para llevarlos al 
ejercicio pedagógico, teniendo en cuenta las condiciones 
del contexto de sus estudiantes.  Igualmente es una 
propuesta que puede ser una medida para abordar las 
dificultades de aprendizaje en el área y el desempeño en 
pruebas internacionales y nacionales relacionadas con la 
competencia matemática. 






Uno de los términos que se vienen utilizando con mayor intensidad en la sociedad 
actual es el término Calidad.  Sin lugar a dudas en el ámbito educativo este cobra 
relevancia.   
 
Cuando se habla de calidad dentro de los procesos educativos el docente se 
convierte indiscutiblemente en un factor determinante. Dado que su formación 
profesional y su desempeño laboral debe responder a las necesidades y 
expectativas de un país, de una comunidad,  de las familias y de los estudiantes 
que lo rodean. 
 
La calidad del desempeño laboral del docente depende de múltiples factores como 
lo son: la formación profesional alcanzada, la calidad de los programas 
académicos de su formación, la ubicación adecuada del área de desempeño y de 
los procesos de actualización, entre otros.  
 
Diferentes organismos de orden internacional, nacional y regional hacen referencia 
a la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan  fomentar la formación y 
actualización docente. 
 
En el  ámbito internacional se encuentran los planteamientos de  la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura            
(UNESCO, 2014) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (OEI, 2010); como se muestra a continuación: 
 
 UNESCO menciona que es indispensable la formación y la capacitación 
docente, dada que está directamente relacionado con el logro académico.  Lo 
que implica contar con docentes mejor formados y con programas que sean 
más completos, para lograr compensar la insuficiencia de conocimiento en 
muchos casos de la asignatura que se imparte en cuestiones básicas, en miras 
de alcanzar estándares de alta calidad. 
 
 OEI indica que la formación de los docentes en las competencias que son 
necesarias para poder enseñar a las generaciones futuras, es una de las 
dimensiones más importantes para lograr la mejora de la calidad en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. 
 
En el orden nacional el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) y el Plan 
Decenal de Educación 2006-2016  hacen las siguientes apreciaciones al respecto: 
 
 MEN a través de los lineamientos de la calidad para las licenciaturas en 
educación indica que se debe promover la formación permanente de los 
docentes, que contribuya a la práctica y a la promoción de habilidades propias 
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de la profesión y del área de desempeño. Adicionalmente se menciona que  se 
tiene la responsabilidad  de formular y desarrollar proyectos para lograr calidad 
de la educación, vista desde los actores que la integran, las prácticas y los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
 Plan Decenal de Educación afirma que se deben articular los diferentes niveles 
de formación del docente y la formación permanente mediante políticas 
públicas y a través de un Sistema Nacional de Formación y Promoción 
Docente. 
 
Aunque dentro de las políticas internacionales y  nacionales se hace énfasis en la 
necesidad de fomentar la formación continua y permanente de los docentes en su 
área de desempeño, no existen programas o estrategias didácticas que le aporten 
al docente de matemáticas de básica primaria   (que no tiene formación específica 
en el área de matemáticas) en cuanto al fortalecimiento  de las competencias 
disciplinares de matemáticas;  lo que también es afirmado  por los docentes de 
básica primaria del Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED. 
 
Lo anterior fue validado por medio del diseño e implementación de un instrumento 
diagnóstico (ver anexo A) que fue aplicado a  10  docentes que orientan 
matemáticas en básica primaria del colegio Ciudad Bolívar Argentina IED.  Al 
aplicar el instrumento en mención se hallaron los siguientes resultados              
(ver anexo B): El 80% de los de los docentes, que corresponde a 8 de ellos, 
carecen de formación específica en el área de matemáticas a nivel de pregrado, 
posgrado y demás cursos de actualización y sin embargo deben orientarla. 
Solamente 2 docentes que corresponde al 20%  tienen formación en pregrado en 
el nivel de básica primaria y por ende se supone tienen elementos para orientar la 
asignatura de matemáticas en este nivel educativo.  
 
Un 70%  de los docentes que corresponde a 7 docentes, manifiestan que  las 
herramientas de tipo didáctico dadas durante  su formación profesional no han 
sido suficientes para  abordar las necesidades propias del área de desempeño, en 
especial el área de matemáticas y el 100% de los docentes, es decir los 10 
docentes a los que se les aplico el instrumento manifiestan que estarían 
dispuestas a recibir una capacitación relacionada con matemáticas para mejorar 
las prácticas en el aula.   
 
Al indagarles que tema en específico les gustaría abordar en la capacitación 8 
docentes que corresponde al  80% manifestaron que era de su interés profundizar 
en el concepto de fracción, dado que consideran que es uno de los conceptos de 
mayor complejidad y de mayor necesidad para abordar diversidad de situaciones 
problema. 
 
En cuanto a la prueba saber, el colegio Ciudad Bolívar Argentina IED en los 
resultados de la prueba correspondiente al año 2014, en comparación con los 
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establecimientos educativos con puntajes promedios similares en el área y grado 
se presenta un desempeño: débil en comunicación, representación y modelación 
en los componentes numérico - variacional y geométrico – métrico para el grado 
tercero de básica primaria  y  débil en razonamiento, argumentación, 
comunicación, representación, modelación, planteamiento y resolución de 
problemas para el grado quinto de básica primaria en los componentes numérico - 
variacional y geométrico – métrico y aleatorio. De esta manera de los 80 
estudiantes de grado 5°, 58 estudiantes que corresponden al 72,5% se encuentran 
en un nivel de desempeño insuficiente  y mínimo en el área de matemáticas. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se reconoce la importancia de 
reflexionar sobre la formación permanente y continua de los docentes para 
mejorar su práctica en el aula en miras de favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes, es preciso reconocer que de continuar con la carencia de  estrategias 
o programas que promuevan las competencias disciplinares de los docentes de 
matemáticas de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina se continuará 
interfiriendo  el desempeño profesional de los docentes, lo que a su vez impactara 
negativamente en el desempeño de los estudiantes y en consecuencia el alcance 
de la misión institucional. 
 
De esta manera se evidencia la necesidad de saber cómo fortalecer las 
competencias disciplinares de matemáticas en los docentes de básica primaria de 
la IED Ciudad Bolívar Argentina.   Abordar esta problemática les permitirá a los 
docentes cualificar las estrategias metodológicas y didácticas puestas en juego en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.  
 
Planteado el problema de investigación se formuló la pregunta  científica: 
¿Cómo fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas de  los docentes 
de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina. Bogotá? 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de estudio de esta investigación fue  el 
fortalecimiento de las competencias disciplinares de los docentes de matemáticas. 
El campo de estudio el fortalecimiento de las competencias disciplinares de los 
docentes de matemáticas de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina.  
 
El objetivo general diseñar e implementar una estrategia didáctica para fortalecer 
las competencias disciplinares de los docentes de matemáticas de básica primaria 
de la IED Ciudad Bolívar Argentina. Bogotá. 
 
Los  objetivos específicos fueron: 
 Identificar los fundamentos teóricos que permitan diseñar  una estrategia 
didáctica que fortalezca  las competencias disciplinares de los docentes de 
matemáticas de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina. 
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 Caracterizar el estado actual de las competencias disciplinares de matemáticas 
de los docentes de básica primaria  de la IED Ciudad Bolívar Argentina, 
relacionadas con la fracción desde la relación parte – todo. 
 
 Analizar  las prácticas de los docentes de matemáticas de  básica primaria de 
la IED Ciudad Bolívar Argentina, entorno a las competencias disciplinares de 
matemáticas relacionadas con la fracción desde la relación parte – todo. 
 
 Evaluar la implementación de la estrategia didáctica que fortalece las 
competencias disciplinares de los docentes de matemáticas de básica primaria 
de la IED Ciudad Bolívar Argentina,  desde la fracción como relación          
parte – todo. 
 
A su vez para dar respuesta a estos objetivos se establecen como tareas de 
investigación: 
 
 Identificación de los fundamentos teóricos que permiten diseñar  una estrategia 
didáctica que fortalezca  las competencias disciplinares de los docentes de 
matemáticas de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina. 
 
 Caracterización del estado actual de las competencias disciplinares de 
matemáticas de los docentes de básica primaria de la IED Ciudad Bolívar 
Argentina, relacionadas con la fracción desde la relación parte – todo. 
 
 Análisis de  las prácticas de los docentes de matemáticas de  básica primaria 
de la IED Ciudad Bolívar Argentina, entorno a las competencias disciplinares 
de matemáticas relacionadas con la fracción desde la relación parte – todo. 
 
 Evaluación de la implementación de la estrategia didáctica que fortalece las 
competencias disciplinares de los docentes de matemáticas  de básica primaria 
de la IED Ciudad Bolívar Argentina,  desde la fracción como relación           
parte – todo. 
En lo que respecta a la metodología se determinó la realización de este trabajo 
desde un enfoque cualitativo que según Sandín (2003:123) se caracteriza por 
ser “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 
fenómenos educativos y sociales, a la transformación de las prácticas y 
escenarios socio-educativos, a la toma de decisiones y también hacia el 
descubrimiento de un cuerpo organizado de conocimiento”. 
  
Además la investigación también fue de orden interpretativo ya que según Arnal 
y otros (1992) “enfatiza en la comprensión e interpretación de la realidad educativa 
desde los significados de las personas implicadas en contextos educativos y 
estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del 
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proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de 
experimentación”. 
 
Por otra parte este trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo 
que como lo menciona Hernández y otros (1991) citando a Dankhe (1986) busca 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  De esta manera la 
investigación busca comprender la realidad entorno a una problemática, para el 
caso específico la necesidad de fortalecer las competencias disciplinares de los 
docentes de matemáticas en básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina. 
Esto implico abordar a los docentes desde su ambiente natural, desde su contexto 
en todas sus dimensiones y problemáticas. 
 
Finalmente la investigación es apoyada desde la investigación – acción teniendo 
en cuenta los planteamiento de Elliot (1993) quien afirma que es “un estudio de 
una situación con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” y 
ampliándola con la definición que aporta Kemmis (1994) al manifestar que la 
investigación acción es “una forma de indagación auto-rreflexiva realizada por 
quienes participan (profesores, alumnado, o dirección por ejemplo) en situaciones 
sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: 
a). sus propias prácticas sociales; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las 
situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 
por ejemplo)”. 
 
Se recurrió a métodos de carácter teórico y de carácter empírico.  Los métodos 
teóricos utilizados fueron: Análisis – síntesis, inducción – deducción y 
modelación. El método empírico empleado fue: encuesta. 
 
Para la aplicación de los métodos teóricos se atendieron los planteamientos de 
Pérez y Nocedo  (1989) y para los métodos empíricos de siguió lo indicado por 
Hernández y otros (1991). 
 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario Encuesta (ver anexo 3 
aplicados a los docentes de matemáticas de Básica Primaria de la IED Ciudad 
Bolívar Argentina  y  formato para la sistematización de la información 
suministrada en el cuestionario de encuesta de los docentes (ver anexo 4) 
 
La investigación contemplo una población constituida por 12 profesores de básica 
primaria, de los cuales se tomó una  muestra intencional no probabilística de 10 
docentes de básica primaria que orientan matemáticas en la IED Ciudad Bolívar 







Los antecedentes de la investigación  son los siguientes: 
 
 Rojas (2014). Este trabajo corresponde a una investigación doctoral llevada a 
cabo en Granada, titulada: Caracterización del conocimiento especializado del 
profesor de matemáticas: un estudio de caso. La investigación identifica y 
caracteriza el conocimiento especializado de dos profesores en un tema 
específico de matemáticas.  Se describe, se identifica y se caracteriza el 
conocimiento matemático, didáctico de los docentes y cómo los docentes  
establecen la relación del conocimiento matemático y didáctico.  El aporte 
fundamental de este trabajo está en el análisis que se da entre los 
componentes de la estructura conceptual  que requiere un docente para 
abordar una temática específica  del área y la relevancia que se le debe dar al 
conocimiento del contenido matemático y didáctico del docente que orienta 
matemáticas. 
 
 Gaete y Jiménez (2011).  Este documento corresponde a un cuaderno de 
investigación y formación en educación matemática del ministerio de educación 
pública de Costa Rica, recibe el título: Carencias en la formación inicial y 
continua de los docentes y bajo rendimiento escolar en matemáticas en Costa 
Rica. La investigación se centra en identificar los factores que inciden en el 
bajo rendimiento en matemáticas tanto en primaria como en secundaria e 
indaga en cómo se enseña matemáticas en las aulas en el sistema educativo 
público costarricense. Uno de los aportes fundamentales de la investigación 
corresponde a la relevancia que se le da a la formación docente, en cuando a 
su saber pedagógico propio en el área de desempeño, siendo uno de los 
aspectos que se considera según la investigación impactan el rendimiento 
académico en matemáticas en los estudiantes de manera contundente. 
 
 Hincapié (2011). Una investigación a nivel de maestría en enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales desarrollada en Medellín, titulada: Construyendo 
el concepto de fracción y sus diferentes significados con los docentes de 
primaria de la institución educativa San Andrés de Girardota. El objetivo de 
esta investigación fue fortalecer las prácticas de enseñanza de los docentes de 
primaria, favoreciendo la comprensión conceptual de las fracciones a partir de 
desarrollo de guías de trabajo con situaciones problema que involucren sus 
diferentes significados y representaciones.  Por lo tanto el aporte de este 
documento se centra la elaboración de guías de trabajo que posibilitan la 
construcción del concepto de fracción desde los diferentes significados de la 
misma orientadas a docentes de básica primaria. 
 
 Díaz y Poblete (2009). Corresponde a un artículo denominado: Competencias y 
transposición didáctica: Binomio para un efectivo perfeccionamiento en 
matemática de la revista investigación y posgrado.  El artículo corresponde al 
reporte de una investigación realizada en Chile que reflexiona frente a la 
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posibilidad de validar una estrategia de perfeccionamiento continuo en 
matemáticas, atendiendo a las competencias profesionales de los docentes y 
la transferencia didáctica que se puede lograr en el aula, vista como una 
alternativa para consolidar los aprendizajes en el sector escolar.  Por lo tanto el 
aporte del documento se da en las pautas de elaboración de una estrategia de 
intervención de tipo didáctico para el perfeccionamiento de los docentes que 
enseñan en básica primaria y el seguimiento de la actividad matemática de los 
docentes en el aula para verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes y 
adicionalmente, las categorías de análisis: competencia matemática y 
competencias profesionales. 
 
 Pabón (2009). Corresponde a una investigación de nivel maestría en docencia 
desarrollada en Bogotá  titulada: Análisis de la práctica pedagógica de los 
docentes de matemáticas de los grados 4°y 5° de primaria de la IED Restrepo 
Millán.   Dicha investigación  analiza las prácticas pedagógicas de los docentes 
de primaria, describe los aspectos temáticos que los docentes tienen en cuenta 
al planear la práctica pedagógica, lo que permite que se identifiquen los 
principales elementos metodológicos que se tienen en cuenta para desarrollar 
las clases y enumerar las acciones que proponen entorno a procesos de 
evaluación.  La investigación indica dentro de sus resultados que se hace 
urgente que los docentes se actualicen sobre la enseñanza de las 
matemáticas, empezando por los fundamentos,  lo que permitirá hacer 
coherentes las prácticas con la propuesta educativa del Distrito Capital y en 
general con los planteamientos del orden nacional. 
 
 Cruz (2008). Este trabajo corresponde a una investigación a nivel de maestría 
en docencia superior llevada a cabo en México, titulada: Desarrollo de 
pensamiento matemático.  El documento permite identificar un sistema de 
actividades para desarrollar pensamiento matemático en educación secundaria 
y proporciona elementos para diseñar esquemas que priorizan el 
establecimiento de actividades relacionadas con situaciones cotidianas que 
permiten el desarrollo de pensamiento matemático, lo que se puede aplicar a 
docentes para mejorar su quehacer en el aula. 
 
 Pareja y Martínez (2008).  Es el resultado de una investigación a nivel de 
maestría en docencia, realiza en Bogotá titulada: Concepciones sobre 
competencias matemáticas de educación básica, media y universitaria. La 
investigación se centra en caracterizar las concepciones sobre competencias 
matemáticas que tienen los docentes de educación básica, media y 
universitaria, lo que a su vez lleva a describir las concepciones de 
competencias desde los contenidos curriculares que se orientan en las clases, 
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desde los enfoques didácticos que aplican y de la evaluación que realizan de 
los aprendizajes.  De esta manera una de las categorías de análisis que hace 
relevante este documento es el dominio conceptual que corresponde a una 
competencia disciplinar del docente de matemáticas para básica primaria 
desde la práctica. 
Para dar respuesta al problema de investigación se constituyeron como 
componentes del marco teórico la literatura especializada referida a los 
desarrollos científicos  que posibilitan comprender cómo diseñar una estrategia 
didáctica que fortalece las competencias disciplinares de matemáticas de los 
docentes de básica primaria. Se recurrió a la teoría acerca de: didáctica, modelo 
cooperativo, estrategia didáctica, competencias disciplinares de matemáticas del 
docente de básica primaria. 
 
En cuanto a didáctica se parte de la definición dada por Zabalza, M. (2011) quien 
la reconoce como el campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas 
teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
como estudiarlos, cómo diseñar otros nuevos, cómo llevarlos a la práctica, como 
mejorar todo el proceso. Además de lo que manifiesta Álvarez de Zayas, R. M. 
(1999) quien indica que la didáctica es una ciencia que busca resolver 
problemáticas que se plantean en la escuela. 
 
Frente a modelo cooperativo Cabero y Márquez (citados por Cabero, 2003, p.136) 
hace referencia al aprendizaje cooperativo como una estrategia de enseñanza- 
aprendizaje que se da  en grupos pequeños.  El trabajo se realizada por todos los 
integrantes y se lleva a cabo para alcanzar metas comunes.  De esta manera es 
una forma de trabajo que se basa en la construcción colectiva del conocimiento.  
Por lo tanto se considera que este tipo de técnica consigue un aprendizaje más 
profundo y duradero como lo denota (Jonhson y Jonhson, 1989) puesto que de 
alguna manera el grado de motivación es mayor por la misma responsabilidad del 
aprendizaje, lo que a su vez permite con mayor facilidad realizar una transferencia 
del aprendizaje a otra tarea o a otra situación. 
 
En cuanto a estrategia didáctica se refiere, se retomaron los planteamiento de Feo 
(2010) quien define las estrategias didácticas  “a los procedimientos (métodos, 
técnicas, actividades) por medio de las cuales el docente y los estudiantes, 
organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 
previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades de los participantes de manera significativa 
 
En lo referente a la definición de competencias disciplinares se define desde dos 
fuentes (Wilson, Shulman y Rickert 1987 citados por Bolívar, 2005) que a su vez 
son referenciados por el (MEN, 2013)  quienes manifiestan que las competencias 
disciplinares son “el conocimiento base en la enseñanza es el cuerpo de 
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comprensiones, conocimientos, habilidades y disposiciones que un profesor 
necesita para enseñar efectivamente una situación dada”  y la otra postura es la 
de (Bolívar, 2005) citado por el (MEN, 2013)  quien indica que la “competencia 
docente, una de cuyas dimensiones es el conocimiento profesional, lo que 
conduce a sacar implicaciones normativas sobre qué deben conocer y hacer los 
profesores y qué categorías de conocimiento se requiere para ser competente”.  El 
MEN lo resume indicando que es “El conjunto de conocimiento y habilidades 
relacionadas con el área de desempeño específica del docente o directivo 
docente.” 
 
Además, El MEN caracteriza la competencia disciplinar del docente de básica 
primaria así: 
 
 El dominio conceptual del enfoque de competencias, los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias. 
 La capacidad del docente para establecer relación entre el conocimiento y el 
desarrollo del ser individual y social. 
 La capacidad del docente para conjugar su saber pedagógico (curricular, 
didáctico y de evaluación) con la interdisciplinariedad en un ejercicio de 
formación con sentido. 
 
La significación práctica de la investigación está dada en la propuesta de la 
estrategia didáctica que brinda herramientas de tipo teórico y metodológico y que 
desde su implementación permite que los docentes de matemáticas de básica 
primaria del Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED valoren la importancia de 
apropiarse de referentes de calidad del área de matemáticas, de analizarlos desde 
una postura crítica para llevarlos al ejercicio pedagógico, teniendo en cuenta las 
condiciones del contexto de sus estudiantes.  
 
De esta manera la estrategia didáctica es una propuesta para enfrentar el 
problema práctico de educación planteado en Colombia, como lo es la no 
existencia de  estrategias didácticas que promuevan las competencia disciplinares 
de matemáticas de los docentes de básica primaria que no tiene formación 
específica en el área y que, sin embargo, la orientan.  
 
Además de ser una posible medida para atacar el bajo nivel en pruebas 
internacionales y nacionales relacionadas con la competencia matemática, dado 
que brindara a los docentes herramientas que  al ponerlas en juego en el aula 
favorecerán el mejoramiento del nivel de desempeño de esta competencia, 
además que contribuirá a las concepciones que tienen los docentes frente al 
proceso de enseñanza – aprendizaje basado en competencias. 
 
La novedad científica de esta investigación se evidencia en que la estrategia 
didáctica no tiene antecedentes similares en el ámbito educativo colombiano y en 
la IED Ciudad Bolívar Argentina. Muestra además una conexión entre los 
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componentes teóricos y prácticos que les facilitan y orientan al docente a 
desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de la competencia matemática 
en el aula.  
 
La estructura del informe final está dada de la siguiente manera: introducción, dos 
capítulos, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
En la introducción se señalan los organismos de orden internacional y nacional 
que afirman la necesidad de abordar el problema de investigación, la pregunta 
científica, el objeto y campo de investigación, el objetivo general y específicos, la 
metodología para el desarrollo de la investigación, la población, muestra, los 
antecedentes de la investigación y los enunciados de los supuestos teóricos, la 
significación práctica y la novedad científica y la estructura del informe final. En el 
primer capítulo se da cuenta de la identificación de criterios teóricos que orientan 
el diseño y la implementación de la estrategia didáctica para fortalecer las 
competencias disciplinarias de matemáticas de los docentes de básica primaria. El 
segundo capítulo muestra el diseño de la propuesta de estrategia didáctica dirigida 
a los docentes que orientan matemáticas en básica primaria para lograr el 
fortalecimiento de las competencias disciplinares de matemáticas y, finalmente, un 





























1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
REALIDAD INSTITUCIONAL 
 
TEORIA Y REALIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
QUE FORTALEZCA LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE LOS 
DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO 
CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA IED 
 
Este capítulo está conformado por dos apartados:  El primero corresponde a la 
revisión teórica de cinco categorías de análisis que fueron la base fundamental 
para el desarrollo de la estrategia didáctica. a. Didáctica. b. Estrategia Didáctica.           
c. Didáctica de la enseñanza del concepto de fracción. d. Modelo cooperativo y    
e. Competencias docentes. El segundo abarca la caracterización de la población 
objeto de investigación. 
 
1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Dentro del ámbito educativo de la IED Ciudad Bolívar Argentina se ha venido 
reflexionando de manera frecuente sobre los niveles de desempeño de los 
estudiantes en el área de matemáticas en el orden institucional y de igual manera 
frente a los resultados en las pruebas saber para el nivel de básica primaria, dado 
que presentan desempeños insuficientes y mínimos.  A partir de dicho análisis se 
han establecido posibles factores que inciden en los niveles de desempeño 
alcanzados.  Uno de estos factores ha sido la formación y actualización docente 
en el área de matemáticas, factor en el cual se centra la presente investigación, 
pues a través de ésta se identifica que los docentes de básica primaria de la IED 
Ciudad Bolívar Argentina no cuentan con formación académica relacionada con el 
área de matemáticas a nivel de pregrado y posgrado, lo que puede estar 
afectando los desempeños de los estudiantes en el área. 
 
Por lo tanto se hace necesario indagar cómo se pueden fortalecer las 
competencias disciplinares  de matemáticas de los docentes de básica primaria de 
la IED Ciudad Bolívar Argentina, de lo que se desprende la necesidad de abordar 
la literatura especializada referida a los desarrollos científicos que permiten 
establecer los elementos teóricos y prácticos que se requieren para diseñar e 
implementar una estrategia didáctica con el fin de fortalecer las competencias 
disciplinares de los docentes para el área de matemáticas.  De esta manera se 
hace indispensable precisar ciertos conceptos que se ponen en juego dentro del 
diseño e implementación de una estrategia de tipo didáctico con tal fin. 
 
Dentro de los conceptos que se requieren precisar se encuentra la didáctica, 
campo de conocimiento que estudia los procesos de enseñanza aprendizaje y que 
teniendo en cuenta que se espera fortalecer las competencias disciplinares  de los 
docentes de matemáticas se partirá del análisis de procesos de enseñanza 
aprendizaje que posibilitan el fortalecimiento de dichas competencias.   
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De la misma forma es preciso analizar las posturas actuales que se tienen de la 
docencia universitaria dado el objeto de estudio de esta investigación. Al igual se 
requiere analizar cuál es el modelo didáctico más pertinente a emplear en el 
diseño e implementación de la estrategia didáctica, sabiendo que él  permite crear 
con anticipación  los espacios y escenarios que llevan al alcance de objetivos 
planeados, además de ser una representación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
También es necesario precisar en lo qué se entiende por estrategia didáctica, 
cómo se clasifican, qué componentes tiene una estrategia didáctica, de tal manera 
que partiendo de las características particulares del objeto y campo de estudio de 
la presente investigación se pueda determinar la  estrategia didáctica más 
adecuada y pertinente a emplear en el diseño e implementación de la misma. 
 
Otro componente que es indispensable abordar corresponde a la didáctica de la 
matemática y de la enseñanza de la fracción desde la relación parte – todo, pues 
las competencias disciplinares de los docentes de matemáticas  de básica 
primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina que se pretenden fortalecer se dan 
entorno al concepto de fracción desde la relación mencionada anteriormente por 
interés expresado por las docentes.  
 
Y finalmente es ineludible abordar que se entiende por competencia docente, 
cuáles son las competencias disciplinares de los docentes de básica primaria y 
específicamente que competencias disciplinares corresponden al docente de  
matemáticas de básica primaria en el país. 
 
1.1.1 Didáctica 
Para el diseño e implementación de una estrategia didáctica que permita fortalecer 
las competencias disciplinares de los docentes de matemáticas en básica 
primaria, la didáctica se convierte en un eje fundamental a contemplar, por lo tanto 
se parte de la definición dada por Zabalza, M. (2011) quien la reconoce como el 
campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas 
que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje: como estudiarlos, 
cómo diseñar otros nuevos, cómo llevarlos a la práctica, como mejorar todo el 
proceso.  Por lo tanto desde esta postura la didáctica se reconoce como un campo 
de conocimiento amplio que contribuye a la mejora de los procesos que se dan 
entorno a la enseñanza y el aprendizaje desde la práctica en sí. 
 
Esta definición se complementa con la que ofrece Álvarez de Zayas, R. M. (1999) 
cuando dice que es una ciencia que estudia el objeto proceso educativo: 
enseñanza – aprendizaje y posee las características de un sistema teórico: 
conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de sus componentes, que 
determinan una lógica interna, en la cual intervienen condiciones sociales, si bien 
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estas, externas al objeto mismo.  Además Álvarez de Zayas, R. M. (1999) indica 
que la didáctica es una ciencia que busca resolver problemáticas que se plantean 
en la escuela. Desde esta postura, la didáctica contempla cada uno de los actores 
que se relacionan en el proceso educativo, sin desconocer sus particularidades y 
condiciones desde lo social. Adicionalmente la didáctica permite hallar soluciones 
a situaciones problema desde un contexto particular de la escuela. 
 
Por otra parte es indispensable reconocer los modelos didácticos y para este caso 
en particular los modelos didácticos del docente universitario, también se hace 
necesario identificar cual es el modelo más apropiado para lo que se pretende 
enseñar y las actividades que se quieren desarrollar para alcanzar el objetivo 
planteado.  
 
A continuación de mostraran la características generales de los modelos 
didácticos más representativos a partir de los planteamientos de Medina, A. y 
Salvador, M. (2009) y se determinará el modelo a seguir para el diseño e 
implementación de la Estrategia Didáctica. 
 
1.1.2. Didáctica Universitaria 
 
La nueva docencia universitaria debe centrar la mirada en los procesos de 
aprendizaje más que en los relacionados con la enseñanza, de  ahí que cobra 
mayor relevancia el proceso que lleva el estudiante para apropiarse del 
conocimiento y el proceso que realiza para lograr hacer uso de él en otros 
contextos.  Por lo tanto para abordar esta característica se debe contar con un 
modelo basado en el aprendizaje en el cual se debe ir más allá de la clase 
magistral, pues se deben contemplar el sujeto con sus individualidades, entonces 
los seminarios, talleres y tutorías son lo que rodea la nueva docencia universitaria. 
 
El docente universitario debe establecer una relación con el alumno desde una 
visión renovada, una relación que le permita brindarle un acompañamiento en la 
construcción de su propio conocimiento, lo que a su vez requiere que se 
contemple el currículo académico desde las necesidades dadas a nivel social. 
Como se menciona en (Delors,1996) “El docente debe establecer una nueva 
relación con el alumno, pasar de la función  de solista a la de acompañante, y 
convertirse ya no en el que imparte los conocimientos como el que ayuda a los 
alumnos a encontrarlos, organizarlos y mantenerlos, guiando las mentes más que 
moldeándolas” (UNESCO, 1996). 
 
Por otra parte la didáctica en la docencia universitaria debe basarse en el 
aprendizaje, en identificar como cada sujeto aprende.  De este modo el proceso de 
aprendizaje se debe contemplar como un proceso individual, de allí que se deberá 
utilizar un modelo que le permita llevar un seguimiento del aprendizaje para lograr 
los objetivos propuestos donde las tutorías cobran un papel relevante como lo 
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menciona Zabalza, M. (2011) esto solo es posible si además de lecciones 
magistrales se emplean en el trabajo docente seminarios o talleres con grupos 
pequeños, involucrando metodologías activas. 
 
1.1.2.1. Estrategias Metodológicas Universitarias 
 
El docente universitario debe conocer ampliamente diversas estrategias didácticas 
para ser puestas en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los 
objetivos del proceso, las necesidades y características de los estudiantes. 
 
Se debe partir de lo que se entiende por estrategia didáctica para lograr configurar 
la estrategia más adecuada para abordar la problemática planteada en la presente 
investigación.  De esta forma  Mayorga, M. y Madrid, D. (2010) manifiestan que 
“Las estrategias son aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el 
profesor/a dirija con pericia el aprendizaje del alumnado”. Las estrategias 
metodológicas se refieren a los actos favorecedores del aprendizaje.  Dichas 
estrategias se pueden agrupar en tres modalidades: 
 
Grafico 1.  Clasificación estrategias metodológicas 
 
Tomada de Mayorga, M. y Madrid, D. 2010. p.103 
 
A continuación de mostraran las características particulares  de cada una de las 
metodologías: 
 
Las metodologías basadas en la transmisión de la información presentan las 
siguientes características: 
 La trasmisión de conocimiento es la base, se da del docente al estudiante. 
 El punto de partido son los conocimientos generales que se desarrollan para 
alcanzar lo específico 
 El agente predominante en el proceso es el docente. 
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 Uno de los objetivos es trasmitir la información y lograr la retención y 
comprensión de la misma. 
 Otro objetivo es la integración  y globalización del conocimiento. 
 La motivación es primordial para lograr que los participantes tengan dominio de 
los conocimientos.  
 Existen tres tipos, la primera es  organización lineal descendente que 
corresponde a un modelo expositivo puro – planteamiento deductivo, el 
segundo la organización motivacional en la que se parte de una situación 
próxima que después se relaciona con la exposición y la tercera la 
organización asociativa en la cual el docente establece relaciones con la 
información de manera diversa. 
 
Las metodologías centradas en procesos de aplicación presentan las siguientes 
características: 
 
 El cuerpo teórico es presentado por el docente, el cual establece interrogantes 
o problemas a resolver por el alumnado. 
 Este tipo de metodología se emplea cuando se quiere que el alumno a partir de 
la información recibida logre aplicarla o producir una nueva información. 
 Las metodologías centradas en la actividad del alumno se clasifican en cinco 
tipos: la primera corresponde a los métodos demostrativos, la segunda 
aprendizaje en el puesto de trabajo, en la que se espera que el alumno aplique 
lo aprendido en su puesto de trabajo. La tercera la enseñanza programada, en 
la que se espera que el alumno aprenda por si sólo a través de materiales 
elaborados previamente.  La cuarta métodos interrogativo, en el cual el 
docente establece interrogantes sobre lo expuesto y la quinta métodos de 
casos en la cual el alumno debe dar solución a una serie de situaciones 
planteadas por el docente. 
 
Las metodologías basadas en las actividades del alumno(a) se caracterizan de la 
siguiente por:  
 
 El papel del alumno es autónomo y activo.  Es el protagonista del proceso 
 El proceso parte de una situación problema, siendo un factor motivacional de 
los aportes del alumno. 
 El alumno más que aplicar o transformar la información busca su propia 
información. 
 Este tipo de metodologías permite la participación del alumno, fomenta la 
responsabilidad, la creatividad y el sentido crítico, desarrolla la reflexión 
conjunta. 
 Es útil para la modificación de actitudes y es apropiada para la formación de 
personas adultas. 
 Permite el desarrollo de habilidades complejas como la toma de decisiones y el 
trabajo de grupo 
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 Existen cuatro tipos: descubrimiento, método tutorial, por proyectos e 
individuales. 
 
Cada estrategia metodológica tiene una serie de métodos y técnicas que permiten 
que ésta sea más efectiva.  La siguiente tabla ilustra las técnicas más empleadas 
en educación superior: 
 
Tabla 1.  Clasificación de estrategias metodológicas  
Estrategia metodológica Finalidad 
Técnicas expositivas: clases 
teóricas 
Hablar a los estudiantes.  Presentar 
verbalmente una información  
Seminarios – Talleres Para construir conocimiento a través 
de la interacción y la actividad 
Clases prácticas Muestran cómo debe actuar los 
estudiantes 
Practicas externas Lograr aprendizajes profesionales en 
un contexto laboral 
Tutorías: 
Lecturas dirigidas 
Permiten una atención personalizada a 
los estudiantes 
Estudio y trabajo en grupo: 
Discusión 





Hacer que aprendan entre ellos 
Estudio y el trabajo autónomo: 
Estudios de caso 
Desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje 
Tomada de Mayorga, M. y Madrid, D. 2010. p.105 
 
1.1.3. Estrategia Didáctica 
 
El ejercicio docente implica el reconocimiento de diversos mecanismos que 
permitan llevar a cabo el proceso de enseñanza en miras de lograr un aprendizaje 
significativo, dentro de estos mecanismos están las estrategias. (Feo, 2009) define 
como las estrategias didácticas  “a los procedimientos (métodos, técnicas, 
actividades) por medio de las cuales el docente y los estudiantes, organizan las 
acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 
imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades de los participantes de manera significativa”.  Además este autor 
también establece una posible clasificación de los procedimientos teniendo en 
cuenta quien los ejecuta, así: estrategias de enseñanza, estrategias  instruccional, 
estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. 
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De esta manera se conciben las estrategias de enseñanza como aquellas que se 
dan en un trabajo a nivel presencial entre docente y estudiante, en el que se 
involucra el dialogo didáctico que se fundamenta en las necesidades del 
estudiante. 
 
Las estrategias instruccionales se dan cuando la interrelación entre docentes y 
estudiantes no es necesariamente presencial, lo que implica por parte del 
estudiante el reconocimiento de ciertos requisitos por parte de él para logar 
aprendizaje.  Dentro de esta estrategia se contempla el uso de material físico - 
impreso a través del cual se genera un diálogo de manera simulada. A su vez el 
uso de este tipo de procedimientos requiere de asesorías entre docente y 
estudiante y en algunas ocasiones apoyo instruccional de tipo tecnológico. 
 
Las estrategias de Aprendizaje son aquellos procedimientos que recaen 
directamente en el estudiante y que se deben dar de manera consciente para 
lograr aprendizaje.  Dentro de los procedimientos de este tipo encontramos las 
técnicas de estudio,  identificar habilidades cognitivas que lleven a fortalecer 
destrezas para llevar a cabo una determinada labor. 
 
En cuanto a las estrategias de Evaluación comprenden los procedimientos que se 
establecen por medio de la reflexión entre docentes y estudiantes frente al alcance 
de logros y metas de aprendizaje y enseñanza. 
 
Feo (2010) ilustra esta clasificación a través del siguiente esquema: 
 
Grafica 2. Clasificación estrategias didácticas 
 
Tomado Feo. 2009. p. 223 
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1.1.3.1. Componentes de una Estrategia Didáctica 
 
El diseño de una estrategia didáctica para Feo (2010) requiere de definir ciertos 
componentes como: 
 
1. El contexto: Escenario en el que se realizará el encuentro pedagógico.  
Identificar el ambiente de aprendizaje que permita seleccionar los 
procedimientos y recursos a emplear. 
 
2. Duración total: Es el tiempo total que se empleará para desarrollar la 
estrategia, el cual corresponderá a la suma de los diferentes procedimientos 
dados en el desarrollo de la misma. 
 
3. Objetivos y/o Competencias: Son las metas de aprendizaje que el profesor se 
debe plantear para encaminar el proceso de enseñanza aprendizaje.  Las 
metas surgen teniendo en cuenta un diagnóstico previo a través del cual se 
establecieron las características de los estudiantes, el contexto a implementar 
la estrategia, los recursos con los cuales cuenta la institución educativa. 
 
Estas metas deben orientar las acciones del estudiante antes, durante y después 
del proceso de enseñanza y deben estar redactadas de tal manera que permita 
situar las habilidades que se van a potenciar. 
 
4. Redacción de Objetivos: Deben estar centrados en las necesidades e intereses 
de los estudiantes, ser claros, precisos, observables, cuantificables y 
evaluables.  
 
5. Sustentación teórica: corresponde al enfoque de aprendizaje que refiere el 
docente para la orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. La teoría 
permitirá comprender las acciones del estudiante, lo que a su vez permitirá 
lograr un aprendizaje significativo. 
 
6. Contenido: Se deben tener en cuenta los contenidos declarativos, 
procedimentales y actitudinales que se van abordar en el desarrollo de la 
estrategia didáctica, es decir en el desarrollo de la secuencia de actividades. 
 
Los contenidos declarativos son los conocimientos específicos, los conceptos que 
son indispensables para lograr la meta de aprendizaje propuesta. 
 
Los contenidos procedimentales son las maneras o técnicas que el estudiante va a 
emplear para lograr un desempeño que permita el alcance de la meta de 
aprendizaje. 
 
Y los contenidos actitudinales son las cualidades que se requiere asuma el 
estudiante para lograr las metas de aprendizaje propuestas. 
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7. Secuencia Didáctica: son los procedimientos realizados por el docente y por 
estudiante dentro del desarrollo de la estrategia didáctica, que se clasifican en 
diferentes momentos orientados a potenciar habilidades sociales 
(competencias) 
 
En cuanto a este aspecto en Feo (2010) se indica que Díaz y Hernández (2002) 
establecen que dentro de una secuencia didáctica se pueden dar estrategias de 
los siguientes tipos: 
 
Pre – instruccionales: son aquellas que buscan preparar y alertar al estudiante 
frente a lo que se va a aprender, dentro de la cuales se encuentran estrategias 
como: objetivos, ordenadores previos, agendas de trabajo.  
 
Co – instruccionales: son aquellas que apoyan los contenidos a nivel curricular 
que permiten hacer detección de información, conceptualización y mantenimiento 
de atención y motivación.  Dentro de estas estrategias se encuentran: 
ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 
 
Post – instruccionales: Son aquellas que se presentan después del contenido, 
permite que el estudiante consolide una visión crítica del material. Por otra parte 
contribuye a valorar el aprendizaje logrado.  Algunas estrategias relacionadas con 
este propósito son: resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos, 
cuadros comparativos, mesas redondas, foros, debates, entre otras.  
 
Además en Feo (2010) refiere a Smith y Ragan (1999) quienes afirman la 
secuencia didáctica se puede desarrollar en cuatro momentos de actividad 
educativa: inicio, desarrollo, cierre y evaluación y que las estrategias empleadas 
se pueden clasificar teniendo en cuenta las cuatro etapas así: 
 
 Inicio: presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los 
conocimientos previos del estudiante, describir la secuencia de actividades que 
se pretende desarrollar. 
 
 Desarrollo: actividades de grupos cooperativos, evaluación individual, 
actividades para orientar la atención de los estudiantes. 
 
 Cierre: actividades que promuevan la discusión y reflexión de forma colectiva, 
además de las que promuevan de forma explícita la construcción del 
aprendizaje. 
 
 Evaluación: corresponde con la actividades que permiten hacer monitoreo 
constante y retroalimentación para hacer seguimiento al proceso en la 




Un modelo que ilustra los momentos de la secuencia didáctica mencionado por 
Feo (2010) es el que hace Alfonzo (2003) realiza, el cual se puede observar a 
continuación:  
 
Grafica 3. Momentos de secuencia didáctica 
 
Tomado Feo. 2009. P. 231 
 
8. Recursos y  Medios: Se consideran componentes que configuran el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues dan múltiples vías para el alcance de las metas 
de aprendizaje.  Los recursos contribuyen a lograr la motivación y la atención 
necesaria para la construcción de aprendizajes significativos. Se da la 
siguiente clasificación: 
 
 Visuales (cartelera, video beam, retroproyectores) 
 Audiovisuales (radio, reproductores) 
 Audiovisuales (La televisión, videos) 
 Impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, dípticos) 
 Multisensoriales (Personas, animales, modelos) 
 Tecnológicos (e – learning, b – learning) 
 
9. Estrategias de Evaluación: Procedimientos acordados para llevar a cabo la 
valoración del alcance de logros por parte de los estudiantes y docentes frente 
a las metas de aprendizaje propuesta.  A través de la siguiente gráfica se 







Grafica 4. Componentes de la estrategia de evaluación 
 
Tomado Feo. 2009. p. 233 
 
Para lograr el desarrollo de la estrategia de evaluación es indispensable que el 
docente emplee  instrumentos y técnicas de evaluación que permitan la 
recolección de información.  Dentro de los instrumentos y técnicas se muestran los 
siguientes: 
 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos evaluativos 
 
Tomado Feo. 2009. p. 234 
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Las estrategias didácticas tienen elementos comunes que buscan alcanzar 
aprendizajes que sean pertinentes y a la vez transferibles a diversos contextos 
reales.  Feo (2010) por medio del siguiente recuadro ilustra de manera resumida lo 
que debe configurar una estrategia didáctica: 
 
Tabla 3.  Diseño de estrategia y componentes básicos 
 
Tomado Feo. 2009. p. 224 
 
 
1.1.3.2. Clases de estrategias didácticas: 
 
Según Díaz y Hernández (2002) las estrategias didácticas son todas las ayudas 
que el docente orienta para que el estudiante facilite el procesamiento efectivo de 
la información.  De esta manera son medio que favorecen el aprendizaje 
significativo.  Dichas estrategias deben ser elaboradas con el objetivo que el 
estudiante realice operaciones de observación, análisis, formulación de hipótesis, 






A continuación encontraremos algunas Estrategias Didácticas: 
 
 Clase o Lección Magistral: 
 
Es considerada también enseñanza frontal.  Según Gómez (2000) este 
aprendizaje consiste en la exposición del profesor frente a un tema.  Esta 
estrategia es una de las más empleadas en la enseñanza a nivel universitario, 
donde se busca trasmitir información importante a un grupo de estudiantes.  Por 
otra parte la clase magistral está inmersa en las didácticas tradicionales 
heteroestructurantes, y se convive como la exposición sin interrupción realizada 
por el docente en el aula con un orden: inicio, contenido y conclusión  
 
Esta modalidad brinda la posibilidad de dar una visión global de los temas y de la 
materia en sí, amplia la información procedente de diversas fuentes, permite 
identificar la importancia del tema, lleva al intercambio de opiniones y a presentar 
investigaciones.   
 
 Método de casos 
 
Esta estrategia didáctica a nivel de salud se denomina caso clínico, permite que 
por medio de una situación real el estudiante describa a través de la observación, 
de tal manera que promueve las competencias comunicativas.  Generalmente se 
inicia por la exposición del caso por parte del profesor.  Luego los estudiantes 
abordan el caso por grupos, lo analizan y dan un punto de vista al respecto.  De tal 
manera que cada grupo aporta una solución de la situación a partir de sus 




Esta estrategia se emplea generalmente para la adquisición de destrezas y 
habilidades en la realización de diversos procedimientos o técnicas para ser 
empleadas en prácticas de tipo académico. El docente da una muestra de 




Esta estrategia busca brindar un espacio previamente establecido según horario 
para que el docente de respuesta a problemas o inquietudes específicas dentro 
del proceso de aprendizaje que presenten sus estudiantes.  Este método también 
incluye los procesos de revisión de exámenes, seguimiento a la realización de 






 Taller Educativo 
 
El termino taller se ha abordado por varios educadores. En el libro El taller 
Educativo Maya (2007) hace un recuento de varias definiciones dadas a este 
término. De las cuales se pueden resaltar las siguientes: 
 
 “Los talleres son unidades productivas de conocimientos a partir de una 
realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, 
donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica”. 
(Kisnerman, 1977). 
 
  “Una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la 
práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 
comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 
altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno 
es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos” Reyes en 
(Kisnerman, 1977) 
 
 “Un  taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 
participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos 
según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice” 
se agrega además que el taller resulta “una vía idónea para formar, desarrollar 
y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno 
operar el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismos” 
(Mirabent, 1990) 
 
 “Es un ámbito de reflexión y de acción el que se pretende superar la 
separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el 
trabajo y entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de la 
educación, desde la enseñanza primaria hasta la universidad” (Ander,1986). 
 
A modo de conclusión se asumirá el taller como una estrategia didáctica que 
promueve la construcción de conocimiento realizando una inmersión en la 
realidad, buscando una relación entre la teoría y la práctica, estrategia que tiene 
en cuenta las competencias del alumno pero que no deja de lado sus intereses y 
necesidades. 
 
Como lo menciona Maya (2007) a través del taller el docente y los estudiantes 
abordan problemas específicos de forma integral, donde cobra importante el 
aprender a ser, el aprender a aprender y desde luego el aprender a hacer. 
 
Esta estrategia permite que el alumno de su aporte personal, que lo haga de 
manera reflexiva, crítica y propositiva contemplando su realidad inmediata, en 
miras de lograr transformación en la misma, lo que hace que sean sujetos activos 
de sus procesos de aprendizaje.  
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Es así como el taller se convierte en una fuente directa de trabajo cooperativo, en 
el cual se suman esfuerzos para construir algo que permita solucionar un 
determinado problema, en este caso en el ámbito educativo. 
 
(Ander, 1986) citado por (Maya, 2007) menciona que el taller se debe organizar 
teniendo en cuenta un proyecto concreto, su ejecución es la responsabilidad de un 
equipo de trabajo que está integrado por profesores y alumnos, quienes deben 
participar de forma activa en cada una de las fases del desarrollo del mismo. 
 
1.1.3.3. Clases de  taller y sus elementos 
 
Es importante precisar que los talleres se pueden clasificar teniendo en cuenta el 
tipo de población a la cual se le va a aplicar. De esta manera Maya (2007) 
propone una clasificación de la siguiente manera: 
 
 Talleres para niños 
 Talleres para niños más grandes o adolescentes 
 Talleres para adultos 
 Talleres con los educadores 
 
En lo que respecta con los talleres con los educadores Maya (2007) considera que 
es la estrategia de taller debe ser considerada para orientar toda capacitación y 
desarrollo docente. 
 
Otra clasificación que se puede establecer de taller es teniendo en cuenta el 
objetivo del mismo.  Es así como el autor considera que el taller también se puede 
clasificar en tres tipos: 
 
 Los conceptuales, de habilidades intelectuales, de creatividad, de cultura y de 
expresión. Aquí podemos considerar talleres de lectura, talleres de pintura.  
 Los centrados en solución de problemas de los individuos y la comunidad tales 
como talleres de diagnóstico, carencia, o deficiencia de servicios.  
 Los de producción. A estos últimos nos hemos referido como talleres para 
producir objetos, bienes o mejores en instalaciones o servicios. 
    
Por lo tanto el tipo de taller que se aborda en la estrategia didáctica corresponde a 
los centrados la solución de problemas de los individuos y la comunidad, puesto 
que se espera fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas en los 
docentes de básica primaria. 
  
En relación con la planificación de taller se tienen también en cuenta los aportes 
realizados por Maya (2007) quien indica que el docente orientador debe elaborar 
el plan de trabajo, detallando lo que se debe abordar sesión a sesión.  Además 
precisa que el docente orientador debe partir de las necesidades que se espera 
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resolver expresándolas en términos de objetivos.  Dentro de los aspectos 
relevantes que se deben contemplar dentro del proceso para la realización del 
taller se tienen: 
  
 El lugar en el cual se va a realizar del taller.  
 La convocatoria a nivel personal a cada uno de los participantes.  
 La ambientación del lugar en el cual se van a llevar a cabo las actividades.  
 El compromiso de cooperación de personas que integran el grupo. 
 La identificación de los recursos que se necesitarán. 
 
Maya (2007) establece los elementos esenciales que debe contener el taller 
siendo los siguientes: 
 
1. Datos Generales.  
 Sede de taller.  
 Fecha y duración.  
 Orientador o responsable.  
 Participantes.  
 
2. Antecedentes y justificación.  
 
3. Objetivos.  
 Generales.  
 Específicos.  
 




6. Presupuesto de la actividad.  
 Recursos.  
 Humanos.  
 Materiales.  
 Financieros.  
 
8. Evaluación.  
  
En cuanto a la organización el autor precisa que todos los participantes deben 
gozar de condiciones de igualdad, respeto, solidaridad.  En todo momento se debe 
buscar el trabajo en equipo y se deben valorar las capacidades y aportes de tipo 





Frente a los roles de los participantes se retoman también los planteamientos de 
Maya (2007)  quien establece varios roles que se pueden dar en el desarrollo del 
taller como lo son: El orientador, los monitores, relatores y participantes.  Para la 
investigación se profundizaran en los elementos que da el autor frenea el 
orientador y los participantes. 
 
 El orientador: Es considerado el organizador del taller. Es el docente o agente 
educativo. Él tiene las siguientes funciones: 
 
 Lograr el desarrollo eficaz de las actividades.  
 Coordinar cada una de las tareas de los grupos.  
 Administrar el tiempo y lugares de trabajo.  
 Realizar la convocatoria a plenarias y  llevar a cabo su orientación 
 Estar en disposición de trabajo con los diferentes grupos según las 
necesidades expresadas. 
 Estar atento a  la identificación de problemas y ayudar en forma inmediata a 
la atención y solución de los mismos. 
 Evaluar permanentemente con el grupo el trabajo y hacer los ajustes 
pertinentes.  
 
 Los participantes: El rol del participante se espera que corresponda con el 
alcance del objetivo de trabajo de taller planteado, que sea un agente activo, 
entusiasta, creativo, y con compromiso personal.  
 
1.1.4. Didáctica de la Matemática 
 
Las matemáticas juegan un papel preponderante en la sociedad actual, pues es 
una herramienta intelectual potente como lo indica Rico (1999).  Además es 
importante resaltar el papel del profesor de matemáticas en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, por lo tanto se debe precisar en que el profesor de 
matemáticas también como lo menciona Rico (1999) es quien debe dominar los 
contenidos escolares, pero su conocimiento no se debe limitar solo en recordar 
como los recibió como estudiante, dado que el dominio básico de conceptos y 
procedimientos no es suficiente para lograr el proceso de enseñanza de las 
matemáticas,  sino que por el contrario se debe contemplar la enseñanza de la 
matemática como un sistema complejo de pensamiento. 
 
Para esta investigación se contempla la Didáctica de la Matemática según los 
constructos dados por  Rico, Sierra y Castro. (2000)  Quienes indican que es “la 
totalidad de marcos teóricos y metodológicos que permiten interpretar, predecir y 
actuar sobre los fenómenos de la enseñanza y a aprendizaje de las matemáticas”  
Además la didáctica de la matemática “se ocupa de indagar metódica y 
sistemáticamente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
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matemáticas así como de los planes para la preparación profesional de los 
educadores matemáticos”. 
 
Adicionalmente, Rico (1999) afirma que el profesor de matemáticas para lograr la 
construcción del conocimiento debe ser un profesional que debe tener 
conocimientos y competencias específicas.  Debe ser quien dirige y orienta a los 
jóvenes en el campo de las matemáticas. 
 
1.1.4.1. La enseñanza de la fracción desde la relación Parte – Todo 
 
Por medio del instrumento de diagnóstico de la investigación (ver anexo 1) se les 
indago a las docentes frente a la posibilidad de recibir capacitación a nivel del área 
de matemáticas a lo cual los 10 docentes que corresponde al 100% expresaron su 
interés, además se le pregunta que en caso afirmativo que temática en particular 
consideraban interesante o necesaria para abordar a nivel del área de 
matemáticas, de lo que surgió la enseñanza del concepto de fracción por su 
dificultad de enseñanza y aprendizaje en la educación básica primaria. 
 
De esta manera en este apartado se precisan algunos aspectos teóricos y 
prácticos de la enseñanza y aprendizaje de la fracción desde una de sus 
interpretaciones: Parte – Todo. 
 
Es importante partir de la definición que se da al concepto de fracción Castro, E. y 
Torralbo, M. (1999) definen la fracción como un par ordenado de números enteros 
expresados de la forma a/b con b diferente de cero.  Sin embargo aclaran que en 
Educación primaria se trabaja con fracciones cuyos dos elementos son números 
enteros fundamentalmente positivos. 
 
En la actualidad como lo expresa Llinares S. y Sánchez M. (1997) se tiene la 
necesidad de proporcionar a los niños experiencias adecuadas, en las que se 
involucren múltiples interpretaciones de la fracción para lograr que comprendan el 
concepto. Dentro de las interpretaciones de la fracción se tiene la clasificación 
dada por Kieren (1976), Behr, et al. (1983) y Dickson, et al. (1984) citadas por 
Llinares S. y Sánchez M (1997): 
 
 La relación parte – todo y la medida 




 Las fracciones como cociente 
División indicada 
Como elemento de un cuerpo cociente 






 La fracción como operador 
 
La investigación se sitúo en la interpretación de la fracción como la relación     
parte – todo. Por lo tanto se ampliara en este apartado dicha interpretación desde 
los planteamientos de Llinares S. y Sánchez M (1997). 
 
“La relación Parte – Todo se presenta cuando un todo (continuo o discreto) se 
divide en partes congruentes (equivalentes como cantidad de superficie o cantidad 
de objetos).  La fracción indica la relación que existe entre un número de partes y 
el número total de partes. El todo recibe el nombre de unidad.  Esta relación parte 
–todo depende directamente de la habilidad de dividir un objeto en partes o trozos 
iguales” 
 
Para desarrollar la habilidad de dividir un objeto en partes o trozos iguales y 
construir como tal el concepto de fracción desde la relación parte – todo se hace 
indispensable apoyarse en los atributos de la fracción estudiados por Piaget, 
Inherder y Szeminska (1960) citado por Suydam (1979:15). Siendo los atributos 
los siguientes: 
 
1. Un todo está compuesto por elementos separables. Una región o superficie es 
vista como divisible. 
2. La separación se puede realizar en un número determinado de partes. El todo 
se puede dividir en el número de partes pedido. 
3. Las subdivisiones cubren el todo. 
4. El número de partes no coincide con el número de cortes. 
5. Los trozos – partes – son iguales.  Las partes tienen que ser del mismo tamaño 
– congruentes-. 
6. Las partes también se pueden considerar como totalidad  
7. El todo se conserva. 
 
Los atributos mencionados anteriormente son ampliados por Payne (1976) 
encontrando los siguientes: 
 
8. Control simbólico de las fracciones 
9. Las relaciones parte –todo en contextos continuos y discretos 
10. Las fracciones mayores que la unidad 
11. Subdivisiones equivalentes 
 
En cuanto a los contexto de la fracción desde esta interpretación se contemplan 
dos contextos: El contexto continuo que corresponde a asociar una fracción con el 
área de una parte de una figura (cuartillas, tiras de papel, pajitas,…) y el contexto 
discreto que corresponde a un subconjunto de un conjunto de elementos. 
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Adicionalmente se tiene en cuenta la representación como punto en la recta 
numérica. 
 
Desde las apreciaciones de Llinares S. y Sánchez M (1997) se recomienda que el 
tratamiento didáctico de la noción de fracción desde la relación parte – todo se 
diseñen secuencias  (actividades de clase) en primer lugar desde el contexto 
continuo e ir integrando paulatinamente actividades con elementos discretos. Las 
situaciones que se empleen deben permitir que los estudiantes pongan en juego la 
idea de tamaño de la unidad y la necesidad de realizar repartos congruentes. 
 
Una secuencia de actividades que tiene en cuenta lo anteriormente mencionado 
es la secuencia propuesta por Thompson (2001) citado por Gutiérrez (2004) quien 
indica que la noción de fracción se puede desarrollar siguiente cinco fases 
caracterizadas de la siguiente manera: 
 
 Fase I: Reparto.  Esta fase corresponde a actividades de tipo instruccional en 
la cual se le pide al estudiante realizar pliegues continuos, repartos en 
contextos discretos, partir en partes iguales, repartir equitativamente, la 
introducción a la fracción como parte de un conjunto y la notación fraccionaria. 
 
 Fase II: Relaciones fraccionarias nombrando y comparando.  Las actividades 
que se relacionan con esta fase son el uso de material concreto que permita 
relacionar la parte y el todo, el cubrimiento, descubrimiento y el registro de los 
mismos. 
 
 Fase III: Fracciones como razón y el concepto de equivalencia.  En esta fase 
se realizan actividades específicas como la casa del panqueque que 
corresponde a la relación de fracción como razón. 
 
 Fase IV: Suma y sustracción de fracciones.  De igual manera se desarrolla una 
actividad en específico denominada la barra de dulce a través de la cual se 
percibe las operaciones de suma y sustracción de fracciones. 
 
 Fase V: Multiplicación y división de fracciones: Se desarrollan actividades 
específicas denominadas: la panadería, la barra de chocolate de Bob, las 
galletas, bebida refrescante, el dinero y la distancia. Estas actividades 
muestran desde varios contextos la multiplicación y división de fracciones. 
 
Es importante resaltar que esta secuencia de actividades busca que los niños 
tengan experiencias diversas generalmente de tipo manipulativo.  Dado que es 
necesario que los niños no se relacionen únicamente con reglas matemáticas sino 
que tengan la posibilidad de construir la noción de fracción desde contextos de la 




1.1.5. Modelos Didácticos 
 
Un proceso de enseñanza – aprendizaje debe contar con un modelo didáctico 
siendo éste una representación del mismo. El configurar un modelo didáctico 
permite crear con anticipación los espacios y escenarios que permitirán el alcance 
de objetivos planeados de manera pertinente e innovadora.  Para el diseño e 
implementación de la estrategia didáctica es indispensable precisar el modelo 
didáctico a emplear.  Por lo tanto a continuación se mostrarán las características 
generales de los modelos didácticos. 
 
a. Modelo Socrático 
 
Su precursor fue Sócrates, quien estableció como forma de comunicación y 
dialogó la mayéutica. Tiene una relación directa con el aprendizaje, pues busca 
que surjan las ideas principales por medio de la selección de preguntas.  
 
Desde este modelo el docente debe diseñar la pregunta más pertinente teniendo 
en cuenta el contenido y el escenario cultural en el que está inmerso y además sin 
olvidar que la pregunta debe ser la base para motivar una nueva pregunta. De 
esta forma se debe establecer una dinámica profunda entre docente y estudiante. 
 
b. Modelo activo – situado 
 
Este modelo está muy relacionado con la Escuela Nueva, al proceso situado de 
aprendizaje  singular a cada estudiante y al  <<modelo activo>>, el cual enfatiza 
en la importancia de la creatividad y la transformación del aprendizaje. Se 
caracteriza por el predominio del estudiante como protagonista del aprendizaje, de 
sus intereses, problemas.  El estudiante se concibe como un ser autónomo y 
responsable.  En cuanto al docente este modelo resalta el discurso verbal y la 
adaptación de manera continua entre los estudiantes y los conocimientos por 
medio del diseño, realización y valoración de actividades. 
 
c. Aprendizaje para el dominio 
 
Este modelo se le atribuye a Carroll (1963) quien lo define como el 
aprovechamiento real y profundo, que cada persona hace del uso del tiempo, sin 
embargo es complementado por Bloom (1976)  quien establece que el aprendizaje 
para el dominio es función de: las características de cada estudiante, la 
enseñanza – presentación del saber, la información –refuerzo y los resultados 
alcanzados.  De esta manera el conocimiento sobre el estudiante es fundamental, 
la autoimagen del mismo para alcanzar el aprendizaje.   
El papel del docente en este modelo es adaptar su instrucción a las características 
particulares de sus estudiantes y a los productos formativos que se espera lograr 




d. Modelo Comunicativo – Interactivo (Titone y Cazden) 
 
Este modelo busca el dominio y desarrollo comunicativo, parte de la adaptación de 
la realidad concreta a los desafíos interculturales.  Desde Cazden (1986) la 
comunicación en la clase debe abordar el análisis de las estructuras de 
participación, estudio comprensivo de la lección, proceso y planteamiento de las 
necesidades de los estudiantes y las preguntas del docente y las respuestas de 
los estudiantes. Titone (1986) establece fases para describir las actuaciones del 
docente en clase: fase de actuación, fase de ejercitación y de control. 
 
El modelo Comunicativo – Interactivo permite conocer y profundizar las 
actuaciones del docente y  requiere de diseños instructivos innovadores en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje por las exigencias de la era digital. 
 
e. Modelo contextual - ecológico 
 
Este modelo se caracteriza por resaltar la importancia del medio en acción.  Se 
centra en el análisis de la tarea y a los procesos dialécticos – constructivos, donde 
el papel de la escuela es ofrecer un ecosistema cultural emancipador.   
 
Uno de sus fundamentos en el desarrollo sostenible, visible en el compromiso de 
los seres humanos con su entorno.  Por lo tanto desde este modelo de deben 
diseñar proyectos en el aula  que permitan la transformación de la comunidad. 
 
f. Modelo colaborativo 
 
El modelo colaborativo concibe el proceso de enseñanza – aprendizaje como una 
práctica interactiva, en equipo que se da de manera compartida entre el docente y 
el estudiante, de tal manera que son ambos protagonistas de la acción 
transformadora. 
 
Dentro de este modelo la colaboración cobra relevancia, pues a partir de ella se 
comparten experiencias, vivencias entre docentes y estudiantes. Por lo tanto el 
discurso, es un discurso compartido, donde se genera liderazgo participativo para 
general un saber – hacer indagador y transformador. 
 
El papel del docente en este modelo  es más amplio pues debe tener gran 
compromiso de acción y de mejora con su profesión y con la comunidad que lo 
rodea.  Debe diseñar actividades que promuevan la co–responsabilidad, la 








g. Modelo Cooperativo 
 
Sobre el particular, Cabero y Márquez (citados por Cabero, 2003, p.136) hace 
referencia al aprendizaje cooperativo como una estrategia de enseñanza- 
aprendizaje que se da  en grupos pequeños.  El trabajo se realiza por todos los 
integrantes y se lleva a cabo para alcanzar metas comunes.  De esta manera es 
una forma de trabajo que se basa en la construcción colectiva del conocimiento.  
Por lo tanto se considera que este tipo de técnica consigue un aprendizaje más 
profundo y duradero como lo denota (Jonhson y Jonhson, 1989) puesto de que 
alguna manera el grado de motivación es mayor por la misma responsabilidad del 
aprendizaje, lo que a su vez permite con mayor facilidad realizar una transferencia 
del aprendizaje a otra tarea o a otra situación. 
 
1.1.5.1. Modelo Didáctico Cooperativo 
 
Partiendo del análisis de los modelos de sus características principales, de la 
concepción que se tiene del proceso de enseñanza – aprendizaje y del papel que 
se le otorga al docente y al estudiantes se considera el modelo cooperativo como 
el modelo más pertinente para alcanzar el objetivo propuesto para esta 
investigación. 
 
Por lo tanto se hace necesario ampliar teóricamente los elementos de dicho 
modelo didáctico. 
 
El aprendizaje cooperativo es considerado como una competencia básica que en 
los últimos tiempos se requiere con mayor insistencia en el mundo laboral.  Es así 
como esta competencia se convierte de alguna manera en un aprendizaje de tipo 
transversal y que debe ser abordada desde todas las ramas del saber durante el 
desarrollo formativo de cualquier individuo  (González y Wagenaar, 2003) 
 
Características del aprendizaje cooperativo 
 
Este método se caracteriza fundamentalmente por: 
 
 Relación de interdependencia entre los integrantes del grupo.  Lo que requiere 
la confianza entre todos para alcanzar la meta establecida.  La responsabilidad 
hace parte fundamental para el alcance del objetivo, tanto a nivel individual 
como grupal. 
 
 Uso adecuado de las competencias sociales.  La comunicación hace parte 





 Tiene una evaluación periódica del proceso dado en el grupo, para lo que se 
requiere una reflexión crítica de las dinámicas y roles de cada uno de los 
integrantes del grupo. 
 
Jonhson, Johnson y Holubec (1999) desglosan los principales elementos que 
definen el aprendizaje cooperativo, estas características son: 
 
 Interdependencia positiva 
 Responsabilidad individual / personal 
 Interacción  cara a cara 
 Habilidades interpersonales y de grupo pequeño 
 Reflexión sobre el trabajo en grupo 
 
El aprendizaje Cooperativo según Pérez (2008) tiene por objetivo Conocer otra 
manera de aprender diferentes de las formas comúnmente conocidas.  Lo que a 
su vez lleva a la búsqueda de otras técnicas de aprendizaje. Además de 
desarrollar habilidades y capacidades para lograr iniciativas, trabajo en equipo, 
creatividad, toma de decisiones entre otras. Por otra parte en cuanto a la 
cooperación este modelo busca que los alumnos aprendan a pedir apoyo a sus 
compañeros, a compartir ideas, materiales académicos y a desarrollar 
conocimiento entre los mismos miembros del grupo. 
 
En cuanto a la implementación del aprendizaje cooperativo Díaz Aguado        
(2003, p. 108) establece tres condiciones esenciales: 
 
1. La clase se debe dividir en grupos de tres máximo seis integrantes.  Los cuales 
tengan un rendimiento heterogéneo y los cuales deben permanecer estables a 
lo largo del curso. 
 
2. Se debe realizar de manera continua motivación a los integrantes para ayudar 
a otros miembros del equipo al alcance del aprendizaje del objetivo planteado. 
 
3. El rendimiento debe ser recompensado como consecuencia el trabajo en 
equipo.   
 
4. El aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de diferentes competencias 
afirma Gil, Alías y Montoya (2006) entre las que se encuentra el desarrollo de 
habilidades de trabajo en equipo, la motivación para la participación activa, el 
pensamiento crítico,  autoevaluación del quehacer, responsabilidad y 
honestidad, planificación de tiempos, compromiso ético, asertividad en las 
relaciones, resolución de conflictos, flexibilidad e iniciativa entre otras. 
 




Grafica 5. Componentes aprendizaje Cooperativo 
 
Diseñado por la autora 
 
En cuanto al papel del docente en este modelo Johnson, Johnson y Hulubec 
(2004) lo definen mediante cuatro momentos: 
 
Grafica 6. Momentos modelo cooperativo 
 




1. El primer momento corresponde a la planificación de objetivos académicos y 
de colaboración que se busca alcanzar durante el proceso.  Se debe tomar la 
decisión del tamaño de los grupos.  Designar los grupos teniendo en cuenta el 
principio de homogeneidad.  Ubicación y distribución en el aula o espacio 
académico. Asignación de rol a cada uno de los integrantes de los grupos y 
elaboración del material para cada uno de los grupos de trabajo. 
 
2. Para situar la actividad se debe explicar la meta o tarea a alcanzar, 
proponiendo de manera clara la función de cada uno de los grupos.  Manifestar 
la necesidad de la interdependencia positiva, clarificar las responsabilidades de 
cada uno de los integrantes de los grupos para el alcance de los objetivos 
planteados, fomentar la participación y la cooperación.  También se deben dar 
a conocer los criterios de evaluación y especificar las habilidades de 
cooperación que se espera desarrollar durante el proceso. 
 
3. El monitoreo e intervención del docente durante la realización del trabajo debe 
buscar que los grupos se organicen para lograr la interacción cara a cara, 
promover el intercambio verbal, realizar y solicitar retro-alimentación del 
proceso y sugerir procedimientos adecuados para abordar problemáticas 
durante el proceso.  Además debe generar interrogantes que contribuyan a la 
toma de decisiones por parte de los integrantes de los grupos y los lleve a 
comprender la importancia el trabajo cooperativo para el alcance de los 
objetivos planteados. 
 
4. Durante y al finalizar el proceso el docente debe evaluar realizando análisis del 
funcionamiento de cada uno de los grupos de trabajo a la luz de la 
implementación de las habilidades de colaboración,  valorar los procedimientos 
empleados para abordar las situaciones problemáticas planteadas y 
proporcionar conclusiones que aborden de manera general los aspectos 
tratados durante el proceso. 
 
1.1.6. Competencias Docentes 
 
Antes de definir las competencias que deben tener los Docentes es necesario 
tener una aproximación a la definición que se tiene de maestro como profesional. 
Es así como se toma la dada por (Altet, 2005) citado por  (MEN, 2013) quien 
considera al maestro como “una persona autónoma dotada de  habilidades 
específicas y especializadas, ligada a una base de conocimientos racionales 
procedentes de la ciencia y legitimados por la academia, y de conocimientos 
explícitos surgidos de distintas prácticas”.  De esta forma el maestro es un 
persona que debe tener ciertas habilidades que le permitan establecer conexiones 
entre la teoría y la práctica, mostrando un dominio disciplinar especifico en su 




Por otra parte el estatuto de profesionalización docente de 2002 emitido por el 
MEN define que “la competencia es una característica subyacente en una 
persona, relacionada directamente con su actuación exitosa en un puesto de 
trabajo”.  El MEN en el establecimiento de los perfiles de directivo docente, 
docente y docente orientador define competencia como “una característica 
intrínseca de un individuo (por lo tanto no es directamente observable), que se 
manifiesta en su desempeño particular en contextos determinados”.  De lo anterior 
se puede concluir que un docente muestra ser competente a través del 
desempeño de su labor, teniendo en cuenta un perfil preestablecido. 
 
En el marco de la evaluación por competencias según (MEN, 2013)  indica que 
una competencia se define de acuerdo al saber hacer en situaciones que están en 
un ámbito concreto, además que sean situaciones que requieran de la utilización 
creativa, flexible y responsable de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes.  
De allí que se diga que la competencia debe responder al saber hacer en un 
contexto determinado, a lo que en los últimos años se le ha agregado también el 
querer hacer y que desde el rol del docente debe responder al saber qué, saber 
cómo, saber por qué y saber para qué dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Las competencias vistas de esta manera se pueden clasificar en las que están 
relacionadas de forma directa con los saberes y conocimientos y otras que ser 
relacionan con el comportamiento de las personas. En el campo de la docencia y 
según el MEN el ejercicio de la docencia involucra saberes de tipo disciplinar 
específico, saberes a nivel pedagógico y otros que se dan a nivel personal 
particular.  La tabla que se muestra a continuación ilustra las competencias que se 
evalúan según el MEN: 
 
Tabla 4. Tipos de competencias 
 






1.1.6.1. Competencias Disciplinares Docente de Básica Primaria 
 
Las competencias disciplinares son indispensables para que el docente logre 
promover y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.  Es importante reconocer 
que el dominio disciplinar es quizás una de las cualidades más importantes que 
debe tener cualquier docente, pues a partir de ella se tendrán mejores elementos 
para lograr llevar el conocimiento al aula. 
 
Pero por otra parte también cabe resaltar que el conocimiento disciplinar no es el 
único elemento a contemplar, también es necesario que el docente cuente con 
ciertas habilidades que le permitan llevar ese conocimiento a situaciones en 
contextos reales, contextos próximos a sus estudiantes.  Esto último implica que el 
docente debe desarrollar cierto grado de creatividad, de pensamiento crítico que 
pueda fortalecer las prácticas pedagógicas en cuanto a la planeación de 
actividades, didácticas empleadas y dinámicas de evaluación. 
 
Las competencias disciplinares se pueden ver desde dos fuentes                
(Wilson, Shulman y Rickert 1987 citados por Bolívar, 2005) que a su vez son 
referenciados por el (MEN, 2013)  quienes manifiestan que “el conocimiento base 
en la enseñanza es el cuerpo de comprensiones, conocimientos, habilidades y 
disposiciones que un profesor necesita para enseñar efectivamente una situación 
dada”  y la otra postura es la de (Bolívar, 2005) citado por el (MEN, 2013)  quien 
indica que la “competencia docente, una de cuyas dimensiones es el conocimiento 
profesional, lo que conduce a sacar implicaciones normativas sobre qué deben 
conocer y hacer los profesores y qué categorías de conocimiento se requiere para 
ser competente”  
 
Las competencias específicas a nivel pedagógico se pueden clasificar teniendo en 
cuenta dos criterios: el primero corresponde al ámbito de desempeño, dado que 
un docente puede desempeñarse como docente, como directivo docente o como 
docente orientador y en segundo lugar de acuerdo al nivel educativo en el cual 
presta el servicio, preescolar, básica primaria, básica secundaria  o media. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación se centrará en la 
competencias disciplinares del docente de básica primaria y en especial aquellas 
que corresponden con el área de matemáticas. 
 
La evaluación de las competencias disciplinares para los docentes de básica 
primaria están en relación directa con los Estándares Básicos de Competencias y 
Evaluación en los cuales se identifican cuatro competencias: científicas, 
matemáticas, comunicativas y ciudadanas. 
 




 El dominio conceptual del enfoque de competencias, los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias. 
 La capacidad del docente para establecer relación entre el conocimiento y el 
desarrollo del ser individual y social. 
 La capacidad del docente para conjugar su saber pedagógico (curricular, 
didáctico y de evaluación) con la interdisciplinariedad en un ejercicio de 
formación con sentido. 
 
De lo anterior se puede decir que las competencias del docente de básica primaria 
están en concordancia con las competencias básicas que se espera se desarrollen 
en los estudiantes de estos ciclos de formación. 
 
1.1.6.2. Competencias Disciplinares Docente de Matemáticas de Básica 
Primaria 
 
Dentro de la competencias disciplinares para los docentes de básica primaria se 
encuentran los cuatro ejes de contenido temático entre los cuales uno de ellos 
corresponde  a  matemáticas.   
 
La matemática como tal para este nivel educativo según MEN se piensa a partir de 
tres miradas: como un lenguaje, como una creación humana, como una 
competencia. En cuanto a la formación de pensamiento matemático se focaliza en 
cinco procesos generales: formulación, tratamiento y resolución de problemas; la 
modelación; la comunicación; el razonamiento; la formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos.  Lo anterior va de la mano con los pensamientos 
matemáticos: numérico y sistema numérico; métrico y sistemas métricos y de 
medidas; aleatorio y sistemas de datos y variacional y sistemas algebraicos 
analíticos.  
 
En cada uno de los ejes temáticos el docente de básica primaria debe mostrar 
capacidades para establecer relaciones entre el conocimiento pedagógico y las 
políticas educativas actuales, evidenciadas en la elaboración de propuestas a nivel 
educativo para sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Estas capacidades se pueden clasificar en:  
 
1. Dominio conceptual. 
2. Establece relación entre el conocimiento y el desarrollo individual y social 
del estudiante. 
3. Establece relaciones interdisciplinarias con las competencias y los procesos 






1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL 
 
El siguiente apartado dará información frente al plano legislativo nacional más 
reciente en relación con la profesión docente, específicamente con el docente de 
básica primaria.  Además del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Ciudad 
Bolívar Argentina IED en relación con el perfil docente y finalmente muestra la 
identificación de las características particulares de los docentes de matemáticas 
de básica primaria en la institución educativa en particular. 
 
1.2.1. Referentes legales 
 
Para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco de la 
normatividad nacional, se analizaron los siguientes documentos oficiales: 
 
LEY 115 de 1994: El objeto de esta ley es resaltar que la educación es un proceso 
permanente, personal, cultural y social que se fundamente en la concepción de 
integralidad del ser humano. Esto de acuerdo con el  artículo 67 de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
De esta manera se reconoce que la educación debe ser un proceso que se debe 
dar de manera constante y en el caso del docente aún más, pues debe contarse 
con la actualización y perfeccionamiento de su profesión para brindarles a los 
estudiantes mejores herramientas para su aprendizaje. 
 
Artículo 11: “La Educación Básica con una duración de nueve (9) grado que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación Básica Primaria de cinco (5) grados y la 
educación Básica Secundaria de cuatro (4) grados”. 
 
Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica. “Son objetivos generales 
de la educación básica (literales a, b y c): 
 
a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando par los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación de la sociedad y el trabajo. 
b. Desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
c. Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 






Artículo 21: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria. 
Literal d: 
 
d. “El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 
en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 
que impliquen estos conocimientos” 
 
Es importante resaltar el contenido del literal c del artículo 20, pues se encuentra 
relacionado directamente con las matemáticas. Por lo tanto el docente de básica 
primaria tiene el compromiso de propiciar experiencias significativas a sus 
estudiantes en miras de lograr el desarrollo del razonamiento lógico y analítico 
para que logren abordar situaciones problema de diferentes campos del 
conocimiento y de la vida real.   
 
Lo anterior se complementa con el literal d del artículo 21 del que se interpreta que 
el docente no solo debe desarrollar algoritmos matemáticos sino debe buscar el 
desarrollo de capacidades en sus estudiantes que les permita abordar situaciones 
problema en contexto. 
 
Artículo 36: “Definición de educación no formal. La educación no formal es la que 
se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el artículo 11 de esta Ley” 
 
Artículo 37: “Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el 
perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 
valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria”. 
 
La estrategia didáctica que se propone  busca promover el perfeccionamiento de 
la persona humana, para el caso en particular las competencias disciplinares del 
docente de matemáticas de básica primaria, la capacitación para lograr mejores 
desempeños a nivel ocupacional. 
 
Artículo 109: “Finalidades de la formación de educadores. La formación de 
educadores tendrá como fines generales: 
 
a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; 
b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber 
del educador;  
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y 
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d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes 
niveles y formas de prestación del servicio educativo”. 
 
Artículo 110. “Mejoramiento profesional. La enseñanza estará a cargo de personas 
de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno 
Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su 
mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. 
 
La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la 
Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas”. 
 
Este artículo indica que el gobierno será el encargado de brindar las condiciones 
necesarias para que los educadores tengan facilidad para lograr un mejoramiento 
de su profesión.  Sin embargo las estrategias diseñadas a la fecha por el gobierno 
son insuficientes y en algunos de los casos el perfeccionamiento docente se da 
según los intereses del gobierno o de los educadores, dejando de lado las 
necesidades particulares de las instituciones educativas y de los estudiantes. 
 
DECRETO 1278 de 2012: El Objeto de este decreto es establecer el Estatuto de 
Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los 
educadores a su servicio, orienta todo lo referente al ingreso, permanencia, 
ascenso y retiro del servidor docente y busca con ello una educación con calidad y 
un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. 
 
Artículo 5: “Las personas que desarrollan labores académicas directa y 
personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso 
enseñanza aprendizaje se denominan docentes” 
 
Artículo 38: “Formación y capacitación docente. La formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de 
manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo 
y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 
especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición 
de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 
funciones”. 
 
De este último artículo es importante resaltar que la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de los educadores en servicio contribuye de forma sustancial la 
calidad de la educación y como tal al desarrollo profesional. Estos procesos deben 
ser orientados a la profesionalización y a la especialización con el fin de lograr 




1.2.2. Contexto Institucional 
 
Esta investigación se desarrolló en una institución educativa distrital.  Es 
importante identificar el horizonte, principios institucionales, perfil del docente y la 
realidad de las competencias disciplinares de los docentes de matemáticas de 
básica primaria. 
 
1.2.2.1. Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
 
Teniendo en cuenta explícitamente el Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Ciudad Bolívar Argentina se indica que en el acuerdo 17 de 1991, de la Secretaría 
de Educación del Distrito, emanado por el Consejo de Bogotá, invierte recursos 
propios de la ciudad en la zona sur occidental buscando mejorar las condiciones 
de vida de la población, específicamente en servicios públicos, entre ellos: salud y 
educación, por lo cual nacen los Centros Educativos Distritales: Ciudad Bolívar I 
en el barrio Sierra Morena y Argentina la Nueva, en el barrio Argentina. 
 
El Centro Educativo Distrital Ciudad Bolívar hoy día Institución Educativa Distrital   
se encuentra ubicado en Bogotá en la localidad Ciudad Bolívar; en la               
Calle 70 sur No. 54 -12, limitada con los barrios Candelaria la Nueva, Jerusalén, 
Perdomo y Alto de Cazuca.  Tiene aproximadamente 2000 estudiantes, constan 
de dos sedes y jornadas, 67 docentes y 5 administrativos para el año 2015. 
 
Empezó a funcionar en mayo de 1991 y en 1992 inició un grupo de preescolar en 
la jornada de la mañana.  En 1998, mediante resolución  7561 del 24 de 
noviembre se dio reconocimiento de transición a quinto de primaria en la jornada 
mañana y de transición a noveno grado en la jornada de la tarde.  La básica 
secundaria se fortalecía con cinco grupos para grado sexto sumando 
aproximadamente 200 estudiantes de los estratos 0, 1 y 2. 
 
Entre los años 2000 y 2001 se amplía la cobertura en el ciclo de básica 
secundaría y se logra el reconocimiento oficial ratificando la resolución 7561 del 24 
de noviembre de 1998. 
 
A partir del año 2002 y dando cumplimiento a la resolución 1900 de junio 28 de 
2002 se integra el Centro Educativo Distrital Ciudad Bolívar I y el Centro Educativo 
Distrital Argentina la Nueva.  Mediante la resolución de integración 3432 de 2002 
se adopta el nombre definitivo de Institución Educativa Distrital Ciudad Bolívar 
Argentina, con dos sedes ubicadas en: Calle 70 sur No. 54 -12 del barrio Sierra 
Morena y calle 72 sur No. 47 B 09, del barrio Argentina. 
 
La integración de los Centros Educativos hizo posible la consolidación de un solo 
Proyecto Educativo Institucional,  y un pacto de convivencia unificado, la 
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identificación de símbolos y la consolidación de la filosofía de la nueva institución 
como se menciona a continuación: 
 
El PEI: Hacia una escuela nueva y participativa y un lema que guía el camino para 
lograrlo “Trascendemos con amor ejemplo y servicio”. (p. 8) 
 
El instituto Educativo Distrital Ciudad Bolívar Argentina tiene como horizonte 
institucional: 
 
MISIÓN: Somos un institución educativa oficial con un equipo interdisciplinario que 
busca trascender en el desarrollo humano, mediante la formación centrada en la 
práctica de saberes y valores, con el fin de proyectar personas comprometidas con 
la sociedad (p.13). 
 
VISIÓN: A 2015 el Colegio Ciudad Bolívar Argentina será líder en la formación 
académica de niños, niñas y jóvenes a través de la actividad física, lúdica y 
recreativa fundamentada en el trabajo en equipo y el modelo de Pedagogía 
Conceptual. (p.13). 
 
Los Objetivos Institucionales de la IED Ciudad Bolívar Argentina son: 
 
1. Formar hombres capaces de tomar determinaciones respetuosas, 
responsables, racionales y justas para que puedan enfrentar la realidad social 
actual con acierto y practicar la democracia. 
 
2. Diseñar mecanismos para la supervisión, el control y la evaluación de todas las 
actividades curriculares, con la finalidad de asegurar la calidad educativa, y el 
buen desempeño profesional de los docentes, los administrativos, la 
participación de los estudiantes y los padres de familia en el Gobierno Escolar 
y el desarrollo de los procesos educativos. 
 
3. Orientar a los niños, niñas y adolescentes para que se apropien de los valores 
culturales, para que adquieran conocimientos científicos y tecnológicos 
necesarios para vincularse a procesos locales, distritales, departamentales y 
nacionales. 
 
El Perfil del docente de la I.E.D Ciudad Bolívar Argentina se define de la siguiente 
manera: “Los y las Docentes son ante todo formadores de personas y por lo 
mismo, educan en valores sociales y éticos a todos y todas las estudiantes y no 
solamente a quienes asisten a sus clases. 
 
1. Que con su ejemplo y testimonio de vida, eduque. 
2. Promotor de la convivencia armónica. 




4. Autónomo, ético, con alto sentido de identidad y pertenencia. 
5. Responsable y comprometido con las actividades propias de su labor docente 
y las institucionales. 
6. Innovador, creativo, entusiasta y solidario. 
7. Diseñador de currículos éticos y trascendentes. 
8. Líder, que impulse el trabajo en equipo y motive el auto aprendizaje.” 
El perfil del docente Argentino Bolivarense de manera implícita indica que el 
docente de dicha institución tiene un alto grado de compromiso con su labor, que 
tiene sentido de pertenencia con su colegio y por tanto con los resultados 
académicos de sus estudiantes. Además de manera explícita se indica que se 
espera que el docente de dicha institución sea innovador, líder y que motive al 
auto aprendizaje, lo cual debe ser evidenciado desde su propia labor y su 
capacitación y actualización docente. 
 
1.2.2.2. Docente De Matemáticas De Básica Primaria  
 
En este apartado se dará a conocer las características propias de los docentes de 
matemáticas de básica primaria en relación con la competencias disciplinares del 
área específica, información que fue hallada por medio de los resultados de la 
encuesta diagnóstico relacionada en el Anexo 1. 
 
Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta las categorías que se pretendían 
estudiar: Información general del docente, dominio disciplinar y didáctico. Se 
realizó una validación del instrumento con un docente de Ciencias Estadísticas 
Mg. Libia Acosta, un docente de Humanidades Mg. Alexandra Infante, un docente 
de matemáticas Ing. Mariana Montoya y se le aplicó a 5 docentes de la institución 
diferentes a la muestra de la investigación.   
 
La IED Ciudad Bolívar Argentina cuenta con 12 docentes de básica primaria de los 
cuales se tomó una muestra intencional no probabilística de 10 docentes de 
básica primaria que orientan matemáticas en dicho nivel a los cuales se les aplico 
el instrumento encuesta. 
 
En cuanto al proceso de análisis de datos se llevó a cabo un tratamiento de tipo 
cuantitativo expresado en porcentajes y un tratamiento de tipo cualitativo desde 
las interpretaciones de los resultados. A partir de la aplicación y análisis del 
instrumento encuesta (Anexo 1) de pueden caracterizar las docentes de la 
siguiente manera: 
 
Todos los docentes de básica primaria que orientan matemáticas son del sexo 
femenino. Tienen en promedio 43 años.  Con una experiencia laboral de 19 años 




El 60% de las docentes lo que corresponde a 6 de ellas pertenecen al nuevo 
estatuto docente 1278, tres docentes que corresponde al 30% pertenecen al 
antiguo estatuto docente 2277 y el 10%, es decir una docente no están inscritos 
en el estatuto docente por ser docentes provisionales. 
 
Ninguna docente cuenta con formación en Pregrado a nivel de Matemáticas.  Sin 
embargo orientan matemáticas en Básica Primaria. Solamente el 20%, es decir 2 
docentes tienen formación en Pregrado a nivel de Básica Primaria y se supone 
tienen elementos para orientar matemáticas en este nivel educativo. Una docente 
que corresponde al 10% de las docentes tiene formación en Preescolar, por lo 
tanto no corresponde su nivel de desempeño con su formación. 
 
Dentro de las distintas modalidades de formación adicional mencionadas en el 
instrumento encuesta ninguna docente cuenta con formación directamente 
relacionada con  Matemáticas. La última actualización académica realizada por las  
docentes hace aproximadamente 4 años en promedio. 
 
Se puede decir que las estrategias más utilizadas por las docentes para el 
desarrollo de las clases de matemáticas son establecer objetivos y el organizador 
previo y las estrategias menos empleadas son resumen, mapas conceptuales o 
redes semánticas y pistas tipográficas o discursivas. 
 
Las docentes manifiestan que una de las técnicas didácticas más utilizadas para el 
desarrollo de sus clases de matemáticas es la lectura guiada y las técnicas menos 
empleadas son los círculos concéntricos y el laboratorio. Que los recursos más 
empleados en el desarrollo de sus clases es el tablero, libros de texto, guías y los 
instrumentos de media y por el contrario los recursos menos empleados son las 
nuevas tecnologías, software propios del área y bloques multibase.   
 
Por otra parte las docentes indican que en el caso de los recursos que nunca 
utilizan es dado a que la institución no cuenta con los recursos o los que existen 
no son suficientes y que además carecen de conocimiento de la utilización. 
 
En la preparación de las clases las docentes tienen en cuenta las estrategias 
didácticas y los recursos didácticos y lo que tienen menos en  cuenta a la hora de 
planear la clase son las técnicas didácticas. 
 
Las docentes dedican gran parte de las acciones dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje a seleccionar contenidos según los estándares y a 
planificar – preparar los contenidos. Y a lo que menos tiempo dedican es a la 
utilización de diferentes recursos didácticos y al uso de las nuevas tecnologías. 
 
El objetivo de evaluar en matemáticas para las docentes es mejorar los procesos 
de aprendizaje y orientar las prácticas pedagógicas. El bajo desempeño de un 
estudiante en matemáticas según las docentes radica en la falta de apoyo familiar 
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a los procesos académicos, dificultades en procesos de lectura y escritura, 
además de las dificultades que tienen los estudiantes para aprender datos o 
procedimientos, lo que se relaciona con vacíos de tipo conceptual y operacional.   
 
Otro factor que se destaca relacionado con el bajo desempeño en el área, es la 
cantidad de estudiantes por curso, lo que las docentes consideran afecta el 
desempeño de los niños. 
 
El MEN caracteriza la competencia disciplinar del docente de matemáticas de 
básica primaria así: 
  
 El dominio conceptual del enfoque de competencias, los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias. 
 
Se puede inferir a la luz del análisis de los datos que los docentes tienen dominio 
conceptual a un nivel básico para el área de matemáticas, pues al abordar 
situaciones matemáticas tienen algunas dificultades para identificar la actividad 
más adecuada a realizar para desarrollar una habilidad matemática en este caso 
la medición de fracciones comunes y la descripción de situaciones de cambio y 
variación desde un lenguaje natural. Lo que a su vez  indica que se les dificulta 
apropiarse de referentes de calidad  para llevarlos al ejercicio pedagógico. 
 
 La capacidad del docente para establecer relación entre el conocimiento y el 
desarrollo del ser individual y social. 
 
Se evidencia que las docentes tienen cierto dominio en establecer la relación entre 
una actividad y el estándar que pretende desarrollar la misma.  Sin embargo 
reconocen la necesidad de formarse en cuanto a saber pedagógico, disciplinar y 
didáctico en el área de matemáticas para obtener mejores resultados académicos 
con los estudiantes a nivel de matemáticas en el colegio y a nivel de pruebas 
nacionales Saber. 
 
 La capacidad del docente para conjugar su saber pedagógico (curricular, 
didáctico y de evaluación) con la interdisciplinariedad en un ejercicio de 
formación con sentido. 
 
Teniendo en cuenta la formación académica de las docentes a nivel de Pregrado, 
Posgrados y actualización las docentes no cuentan con saber pedagógico 
(curricular, didáctico y de evaluación) relacionado directamente con el área de 
matemáticas, por lo tanto el ejercicio de esta competencia no se alcanza en un 
gran porcentaje trayendo efectos a los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes en relación con la matemática y como tal en el desarrollo de 




Las docentes manifiestan que les gustaría recibir capacitación o formación 
relacionada con el área de matemáticas específicamente en cuanto a las 
dificultades de  enseñanza y aprendizaje en un tema particular, en este caso el 
concepto de fracción y desarrollo de competencias matemáticas relacionadas con 
dicho concepto. 
 
Lo anterior da lugar a pensar en identificar un tema en particular relacionado con 
el concepto de fracción que sea el que mayor dificultad genera en los estudiantes 
y en las docentes en cuanto a la enseñanza y que tiene mayor repercusión en su 
proceso académico en ciclos superiores. 
 
A las docentes se les aplico un segundo instrumento encuesta (Anexo 3)  que 
buscaba identificar caracterizar el estado de las competencias disciplinares de las 
docentes de matemáticas de básica primaria en relación con el concepto de 
fracción.  Este instrumento fue validado por el docente Mg. Mario Gama Díaz. 
 
Por medio de este instrumento se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
El 50% lo que corresponde a 5 de las 10  docentes tienen dificultades a la hora de 
establecer relaciones de orden con números racionales positivos.  Para algunos 
casos se da la dificultad por no establecer de manera correcta procesos de 
amplificación de fracciones. 
 
Solo un 10%, es decir una docente al darle una parte de la unidad de manera 
discreta y continua establecen sin dificultad cual es la unidad a la que se hace 
referencia. 
 
6 docentes lo que corresponde a un 60% de las docentes presentan dificultades 
en la interpretación de problemas matemáticos relacionados con el 
establecimiento de la parte conociendo el todo. Esto relaciona con problemas a 
nivel de lectura implícita y explicita. 
 
Un 40%, es decir 4 docentes desconocen que el todo debe ser partido en partes 
congruentes, por lo tanto desconocen algunos atributos de la fracción desde la 
interpretación parte - todo de los números racionales positivos  tanto en contextos 
discretos como continuos. 
 
De esta manera se identifica que las docentes no cuentan con el desarrollo de la 
competencia de dominio conceptual de manera adecuada en relación con el 
concepto de fracción, lo que a su vez les impide establecer relación entre el 
conocimiento disciplinar, las competencias y los pensamientos necesarios para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula relacionados con 




Es así como se evidencia la necesidad de abordar el concepto de fracción desde 
la interpretación parte – todo con sus atributos y contextos para superar las 
dificultades de las docentes y a su vez promover mejores prácticas en el aula en 











































2. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LAS 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE MATEMÁTICAS DEL DOCENTE 
DE BÁSICA PRIMARIA 
 
Los docentes de matemáticas de básica primaria de la I.E.D Ciudad Bolívar 
Argentina no cuentan con formación disciplinar específica en el área a nivel de 
pregrado, posgrado o formación continua.  
 
Por lo tanto las competencias disciplinares de los docentes a nivel de matemáticas 
no se encuentran en un alto nivel, es así como se deben ser fortalecidas dichas 
competencias para que los estudiantes logren mejores resultados académicos en 
matemáticas y mejores desempeños en pruebas de estado.   
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la fundamentación teórica sobre el concepto 
de fracción desde la interpretación parte - todo, se diseñó la estratega didáctica 
que permitió que los docentes de básica primaria fortalecieran las competencias 
disciplinares del área de matemáticas necesarias para mejorar su desempeño y a 
su vez el de sus estudiantes en relación con dicho concepto. 
 
 
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA “Taller Teórico Práctico sobre la construcción del concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo” 
 
El proceso de investigación es bajo el cual se diseñó e implemento la estrategia 
didáctica fue apoyado desde la investigación – acción a partir de los 
planteamientos de Elliot (1993)  y de Kemmis (1994).   
 
De esta manera la ruta de la investigación contempla cuatro fases: planificación, 
acción, observación y reflexión. 
 
La gráfica 1 ilustra los momentos dados para el diseño, implementación y 
validación de la estrategia didáctica “Taller teórico practico sobre la construcción 
del concepto de fracción desde la interpretación parte – todo. 
 
En la fase de planificación se realizó el análisis documental base fundamental de 
la propuesta, se diseñaron y aplicaron los instrumentos cuestionario encuesta 
diagnóstico y cuestionario encuesta para el concepto de fracción. 
 
En la fase de acción se realizó el análisis de la información suministrada por los 
instrumentos anteriormente mencionados, se solicitó la elaboración de la guia pre 





En la fase de observación se realizó seguimiento a la implementación de la 
estrategia y se realizó la evaluación de la misma por medio de un formato de 
evaluación por parte de los docentes participantes y se finalizó solicitandoles 
reelaborar la guia pre dando lugar a la guía post, es decir la guia resultado de los 
aprendizajes alcanzados por los docentes al finalizar la implementación de la 
estrategia. 
 
Y finalmente en la fase de reflexión se realizó el análisis a la evaluación realizada 
por los docentes,  el análisis dado a partir el contraste de la guía pre y la guía post 
considerado como una herramienta para la validación de la estrategia y se 
establecieron las acciones de mejora en cuanto al diseño e implementación de la 
estrategia. 
 
Grafica 7. Ruta de la Investigación 
 








2.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
“Taller Teórico Práctico sobre la construcción del concepto de fracción 
desde la interpretación parte – todo” 
 
La propuesta de estrategia didáctica denominada “Taller Teórico Practico sobre la 
construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – todo”, tiene 
como objetivo fortalecer las competencias disciplinares de los docentes de 
matemáticas de básica primaria del colegio Ciudad Bolívar Argentina IED.  
 
En el siguiente apartado se presentaran las características de la estrategia 
didáctica de manera general y aspectos de su implementación, teniendo como 
base fundamental los portes de Feo (2010) y Díaz y Hernández (2002) en lo 
relacionado con la estructura que requiere una estrategia didáctica y los elementos 
fundamentales que constituyen la modalidad de taller como estrategia didáctica 
según los aportes de Maya (2007). 
 
2.2.1. Momentos de la Estrategia Didáctica para promover las competencias 
disciplinares de los docentes de matemáticas en básica primaria 
 
Es importante señalar que la  estrategia Didáctica se desarrolla mediante un 
modelo didáctico cooperativo, puesto que es un modelo propio para grupos 
pequeños, todos los integrantes buscaban una meta en común en el caso 
particular fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas a partir de un 
concepto en particular, la fracción desde su interpretación como parte – todo.  De 
esta manera el trabajo fue una construcción colectiva. 
 




2. Situar la Actividad  
3. Monitorear e intervenir  
4. Evaluar el proceso. 
 
El siguiente gráfico ilustra los elementos de cada uno de los momentos desde la 
propuesta de estrategia didáctica “Taller teórico práctico sobre la construcción del 
concepto de fracción desde la interpretación parte – todo” y la base teórica 
fundamental que la sustenta. 
 
La base fundamental de la propuesta se sitúa en la didáctica vista como el campo 
de conocimiento, investigaciones y propuestas teóricas y prácticas que se centra 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de estudiar dichos procesos 








Diseñado por la autora 
 
El modelo didáctico bajo el cual se espera se desarrolle la propuesta, como se 
mencionó anteriormente es el modelo cooperativo dadas las características de la 
muestra de la investigación y el establecimiento de metas comunes de enseñanza 
y aprendizaje. Este modelo tiene características particulares como la 
interdependencia positiva, la responsabilidad, la reflexión sobre el trabajo en 
grupo; que promueven el alcance del objetivo de la estrategia el cual es promover 
el desarrollo de competencias disciplinares de matemáticas en los docentes.   
 
Adicionalmente el modelo cooperativo permite que los docentes para el caso en 
particular compartan experiencias, materiales académicos y didácticos para 
desarrollar conocimiento. 
 
Para la aplicación del modelo se toma la estrategia didáctica en modalidad  taller 
expuesto por Maya (2007) pues es una estrategia que promueve la construcción 
del conocimiento realizando una inmersión en la realidad institucional, buscando 
una relación directa entre la teoría y la práctica, además que es una estrategia que 




Para el desarrollo de la estrategia se siguen los cuatro momentos que establece 
Johnson, Johnson y Hulubec (2004) como inicialmente se mencionó en este 
apartado. En el momento de planificación a partir del objetivo general de la 
investigación y del establecimiento de las necesidades institucionales surgidas a 
partir del análisis del instrumento de encuesta diagnostico (anexo 1) e instrumento 
de encuesta (anexo 2) se establece el objetivo académico general de la estrategia, 
se determina el tamaño del grupo y subgrupos de trabajo. Se fija la ubicación y 
tiempo para la realización de los talleres, la asignación de roles de los integrantes 
y se precisa en la necesidad de elaborar cuatro talleres con su correspondiente  
material de trabajo.  
 
Es importante aclarar que cada uno de los talleres contiene los elementos 
expuestos por Maya (2007) y buscando una secuencia de actividades que permita 
el fortalecimiento de las competencias disciplinares de matemáticas de los 
docentes de básica primaria. 
 
Respecto al segundo momento que corresponde a situar la actividad se aplican los 
cuatro talleres cada uno de ellos con una meta o tarea a alcanzar, se establecen 
las responsabilidades de cada uno de los actores del proceso de             
enseñanza y aprendizaje para el alcance de los objetivos fomentando en todo 
momento la participación de los docentes y la cooperación. 
 
El tercer momento que pertenece al monitoreo y la intervención se realiza de 
manera simultánea con el segundo momento, dado que a medida que se 
desarrollan los talleres el docente responsable para el caso en particular la autora 
de la investigación hizo intervención para promover el intercambio verbal, para 
realizar retroalimentación del proceso, sugerir procedimientos pertinentes para el 
alcance de los objetivos propuestos para cada uno de los talleres.  El monitoreo y 
la intervención también se evidencio en el establecimiento de interrogantes al 
grupo de docentes para la comprensión del trabajo y para destacar la importancia 
del trabajo cooperativo. 
 
Y finalmente el cuarto momento que concierne a la evaluación del proceso se dio 
en cada uno de los momentos de la aplicación del modelo, dado que se evalúo 
para la toma de decisiones pertinentes en cada uno de ellos. Sin embargo, al 
finalizar la aplicación de cada uno de los talleres los docentes evaluaban cinco 
criterios: pertinencia de los temas trabajados, claridad, uso de los recursos, 
manejo del tiempo y participación. Además de brindar información frente a los 
aprendizaje alcanzados en el desarrollo del taller, observaciones, comentarios o 
sugerencias.   
 
Por último la estrategia consta de una validación por parte de los docentes 
mediante la reelaboración de la guía realizada antes de implementar la estrategia, 
lo que permitió evaluar todo el proceso en términos del alcance del objetivo 
general de la investigación. 
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2.3.  COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA “Taller Teórico 
Práctico sobre la construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo” 
 
Antes de dar información frente a los componentes de la estrategia como tal, es 
importante precisar qué propuesta de estrategia se presentó ante el consejo 
académico del colegio Ciudad Bolívar Argentina IED (Anexo 5) quien aprobó su 
aplicación, liderada por la autora de la investigación y con la participación de las 
docentes de matemáticas de básica primaria de la institución. 
 
La estructura de la estrategia didáctica se enmarco en los aportes dados por Feo 
(2010)  y  Díaz y Hernández (2002) de esta manera a continuación se precisan los 
componentes de la estrategia como el contexto, la duración, los objetivos, las 
competencias a desarrollar, la sustentación teórica, el contenido, la secuencia 
didáctica, los recursos y medios y la evaluación.  
 
a. Nombre de la estrategia: 
 
Taller teórico práctico sobre la construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte todo para docentes de matemáticas de básica primaria del 
colegio Ciudad Bolívar Argentina IED. 
 
b. Integrantes de la estrategia: 
 
Grupo de 10 docentes de matemáticas de básica primaria del colegio Ciudad 
Bolívar Argentina IED. 
 
c. Nivel educativo: 
 
 1 Licenciada en educación básica primaria con especialización en aprendizaje 
escolar y sus dificultades. 
 2 Licenciada en psicología y pedagogía 
 1 Licenciada en educación preescolar con especialización en aprendizaje 
escolar y sus dificultades 
 1 Pedagoga reeducativa con especialización en lúdica y recreación 
 1 Licenciada en básica primar con énfasis en sistemas con maestría en 
educación 
 1 Licenciada en idiomas con maestría en educación 
 1 Licenciada en administración educativa con maestría en ciencias de la 
educación  
 1 Licenciada en informática 
 1 Licenciada en ciencias de la educación psicopedagogía con maestría en 











Matemáticas – Tema fracción desde la relación parte – todo 
 
f. Contexto: La estrategia didáctica se llevará a cabo en el Colegio Ciudad 
Bolívar Argentina Sede A, en el sala de juntas.  Este espacio cuenta con los 
recursos necesarios para el desarrollo de la misma a nivel teórico y práctico. 
 
g. Duración: El desarrollo de la estrategia didáctica se llevará a cabo durante 
cuatro meses académicos, en encuentros los días martes con una duración 
aproximada de dos horas cada encuentro. Para un total de 32 horas 










Fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas de  los docentes de 
básica primaria de la IED Ciudad Bolívar Argentina a través del concepto de 




 Contribuir en el fortalecimiento del dominio conceptual del concepto de fracción 
desde la interpretación como parte  - todo del docente de matemáticas de 
básica de la IED Ciudad Bolívar Argentina. 
 
 Favorecer el establecimiento de la relación entre los conocimientos 
disciplinares del área de matemáticas en relación  con el concepto de fracción, 
los desempeños planteados en estándares nacionales e internacionales  y los 
lineamientos curriculares. 
 
 Fomentar la relación del saber pedagógico y disciplinar de los docentes en 
relación con el concepto de fracción desde la interpretación parte - todo a partir 





 El docente reconoce la importancia de contar con conocimientos disciplinares 
específicos para abordar el concepto de fracción desde la interpretación como 
parte – todo. 
 El docente se apropia de referentes conceptuales y de calidad en relación con 
el concepto de fracción  llevándolos al ejercicio pedagógico. 
 El docente establece relaciones entre los conocimientos disciplinares y los 
establecidos en estándares - lineamientos en relación con el concepto de 
fracción. 
 El docente identifica la importancia del tratamiento didáctico indicado para la 
construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – todo. 
 El docente conjuga el saber pedagógico y disciplinar en el diseño de 





 Conceptuales: Dominio conceptual del concepto de fracción desde la 
interpretación como parte – todo. 
 
 Lineamientos curriculares para el área de matemáticas. 
 Estándares curriculares nacionales e internacionales de matemáticas. 
 Diferentes interpretaciones de la fracción: Parte – todo, cociente, razón y 
operador 
 Atributos de la fracción desde la interpretación Parte – todo. 
 Contextos de la fracción: Continuo, discreto y recta numérica. 
 
 Procedimentales: Dominio didáctico del concepto de fracción desde la 
interpretación como parte  - todo del docente de matemáticas de básica. 
 
 Tratamiento didáctico para la enseñanza y aprendizaje del concepto de 
fracción en básica primaria. 
 Reconocimiento secuencias didácticas para la enseñanza del concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo.  
 
 Actitudinales: Reconocimiento de la importancia de la formación y actualización 
docente en el campo disciplinar específico de desempeño – matemáticas 
 
 Construcción de currículo desde la nueva visión de matemáticas escolares. 
 El rol de maestro de básica primaria en la construcción de currículo. 





l. Sustentación teórica:  
 
Para la implementación de la estrategia se toma como modelo didáctico el modelo 
cooperativo puesto que como lo manifiesta Cabero  (2003),  es una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje que se da  en grupos pequeños.  Además permite que el 
trabajo se realice por todos los integrantes y se en miras de alcanzar metas 
comunes.  Por lo tanto se basa en la construcción colectiva del conocimiento. 
 
Este modelo se caracteriza por: 
 
 Establece relación de interdependencia entre cada uno de los integrantes del 
grupo. 
 Se promueven las competencias sociales. 
 Se realiza evaluación periódica del proceso y reflexión crítica de las dinámicas 
del grupo y de cada uno de sus integrantes. 
 
Para su implementación se requiere: 
 
 Dividir la clase en grupos de máximo tres integrantes.  Para el caso particular 
se dividen en grupos de dos integrantes y permanecerán estables en el 
desarrollo de la estrategia 
 Se debe motivar de manera constante a los integrantes recordando la meta 
esperada de aprendizaje. 
 El rendimiento debe ser recompensado dado el trabajo en equipo, se dará a 
través del reconocimiento en el desarrollo de la estrategia. 
 Se promueve la participación, el pensamiento crítico, la autoevaluación del 
saber, la responsabilidad, el trabajo en equipo entre otras competencias. 
 
El docente debe contemplar cuatro momentos: 
 
1. Planificación 
2. Situar la Actividad  
3. Monitorear e intervenir.  
4. Evaluar el proceso. 
 
Frente al tema como tal de la estrategia la fracción desde la interpretación       
parte – todo y su tratamiento didáctico se retoman los planteamientos de     
Llinares S. y Sánchez M (1997) quien la define como: “La relación Parte – Todo se 
presenta cuando un todo (continuo o discreto) se divide en partes congruentes 
(equivalentes como cantidad de superficie o cantidad de objetos).  La fracción 
indica la relación que existe entre un número de partes y el número total de partes. 
El todo recibe el nombre de unidad.  Esta relación parte –todo depende 
directamente de la habilidad de dividir un objeto en partes o trozos iguales” 
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Adicionalmente se consideran los atributos de la fracción desde esta 
interpretación, los contextos de la fracción y una secuencia de actividades para la 
construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – todo 
retomando algunos de los planteamientos de Llinares S. y Sánchez M (1997) y de 
la secuencia de actividades que propone Thompson (2001) citado por Gutiérrez 
(2004).  Para el diseño de las guías se tomaron algunas actividades de Arteta y 
Escudero (2012) y  Prieto y Vásquez (2015). 
 
m. Secuencia Didáctica: 
 
 Momento de inicio: Teniendo en cuenta que antes de dar inicio a la estrategia 
didáctica se aplicó una encuesta la cual indago sobre los intereses y 
necesidades de las docentes frente a la posibilidad de capacitación en el área 
de matemáticas para fortalecer las competencias disciplinares del área, se 
retoma dicha información para generar interés, motivación y activar la atención. 
Dicha encuesta también indicó la necesidad de profundizar en un concepto en 
particular del área de lo que surgió el concepto de fracción, lo que da lugar al 
establecimiento del objetivo general de la estrategia.   
 
Se da la bienvenida, apertura al taller.  Se presentan los participantes, se 
presentan elementos de la estrategia como: nombre, contexto, duración, 
establecimiento de grupos (parejas de trabajo), roles de los integrantes del 
grupo, tema, objetivo general y específicos, competencias, estructura general 
de la secuencia didáctica, recursos que se requieren para su implementación, 
estrategias de evaluación. 
 
 Momento de Desarrollo: 
 
Los docentes organizados en parejas de trabajo reciben 4 talleres (en momentos 
diferentes) cada uno con un objetivo específico: 
 
Taller 1: Promover la identificación de los objetivos generales del currículo de 
matemáticas para la educación básica primaria y el papel del docente en la 
construcción del mismo. 
 
Taller 2: Permitir la identificación de contenidos curriculares de matemáticas para 
educación básica con relación al concepto de fracción en estándares curriculares 
nacionales e internacionales. 
 
Taller 3: Fortalecer el concepto de fracción desde la interpretación como         
parte – todo. 
 
Taller 4: Brindar herramientas para el tratamiento didáctico del concepto de 
fracción desde la interpretación como parte - todo 
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 Momento de Cierre: Durante el desarrollo el docente orientador aborda las 
inquietudes que se presentan al realizar las actividades asignadas, realiza las 
orientaciones necesarias para orientar al alcance del objetivo de taller. Al 
finalizar cada taller se establece un momento de socialización, de reflexión, 
retroalimentación y conceptualización.  
 
 Momento de Evaluación: La evaluación se realiza de manera constante en el 
desarrollo de la estrategia didáctica y al finalizar cada uno de los talleres los 
docentes contaran con un instrumento para la evaluación  en el cual se 
evaluara la pertinencia de los temas abordados en el taller, la claridad con la 
cual se presentó cada una de las actividades a realizar, el uso de los recursos 
establecidos para la ejecución de las actividades, el manejo del tiempo  y la 
participación.  Adicionalmente los docentes cuentan con un espacio para 
expresar los aprendizajes alcanzados en cada uno de los talleres, al igual 
contaran con la posibilidad de dar observaciones comentarios y sugerencias de 
cada taller. 
 
n. Recursos y medios: 
 
 Audiovisuales: televisor – control remoto. 
 Visuales: presentaciones en power point. 
 Impresos: Libros, documentos en PDF y guías (fotocopias) de trabajo. 
 Material didáctico: Fichas, dados, tiras de papel, tangram y hojas de trabajo. 
 
Dentro de los recursos bibliográficos a trabajar tenemos: 
 
 MEN (1998). Matemáticas, Lineamientos Curriculares. Bogotá. 
 
 MEN (2003). Estándares Básicos de Competencias Matemáticas. Bogotá 
 
 NCTM (1992). Edición en castellano: Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática 
 




o. Estrategia de evaluación: 
 
Como se mencionó en el momento de la evaluación la estrategia es evaluada 
constantemente y al finalizar cada uno de los talleres. Sin embargo, como parte de 
la validación de la estrategia antes de iniciar la implementación de la misma, a las 
docentes se les solicitó diseñar una guía de matemáticas para estudiantes de 
grado quinto de primaria que tuviera como objetivo abordar el estándar “Puedo 
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usar fracciones en contextos distintos y reconozco sus diferentes significados” de 
manera individual (ver Anexo 3 - numeral 21) lo que para la investigación se 
denomina guía pre.   
 
Al finalizar el cuarto taller, es decir al terminar la estrategia se le entrega una de 
las guía pre por grupos de tres docentes y se les solicita que a la luz de los 
conocimientos construidos por medio de los talleres re-elaboren la guía 
orientándola al alcance del estándar establecido y en la que se evidencie una 
posible secuencia de actividades para lograr la construcción del significado de 
fracción como parte – todo, involucrando los atributos y los contextos de la 
fracción.  De esta manera surge la guía post que dará información de los 
conocimientos construidos por los docentes, mostrando así el avance  - alcance 
de la estrategia en cuanto al fortalecimiento de las competencias disciplinares de 
matemáticas de los docentes y constituyéndose en la validación de la estrategia 
didáctica. 
 
p. Efectos obtenidos – Esperados: 
 
Dentro de los efectos esperados se espera alcanzar el objetivo planteado para la 
estrategia el cual se enfoca en fortalecer las competencias disciplinares de 
matemáticas del docente de básica primaria del colegio Ciudad Bolívar Argentina 
IED. 
 
Para lograr dicho objetivo se tiene la expectativa que el docente de básica primaria 
por medio de la estrategia en modalidad taller logre un fortalecimiento en cuanto al 
dominio conceptual y didáctico del concepto de fracción desde la interpretación 
parte –todo, lo que a su vez se espera que a través de la reflexión crítica del 
docente se establezca la necesidad de fortalecer demás conceptos relacionados 
con el área de desempeño para el nivel de básica primaria. 
 
Que el docente logre evidenciar la importancia de establecer la relación entre los 
conocimientos disciplinares del área de matemáticas en relación  con el concepto 
de fracción y los desempeños que se espera se desarrollen con los estudiantes a 
la luz de los estándares de matemáticas nacionales e internacionales y los 
lineamientos curriculares. 
 
Y que adicionalmente el docente de básica primaria reconozca la necesidad de 
actualizar y perfeccionar su saber pedagógico y disciplinar para lograr un mejor 
tratamiento didáctico a los conceptos del área, lo que a su vez contribuirá tal vez a 
mejorar el desempeño  en pruebas internacionales y nacionales por parte de sus 
estudiantes, puesto que el docente contará con mejores herramientas de tipo 








Las observaciones de la implementación de la estrategia serán todos los aspectos 
que se constituyen importantes para valorar las acciones de mejora de la 
estrategia didáctica. 
 
2.3.1. Estructura de Talleres Estrategia Didáctica  
 
Tabla 5. Estructura de talleres 
Taller 1 
Temas  El currículo de matemáticas en la educación básica 
primaria y el papel del docente en su construcción 
Objetivo 
General 
Que el docente identifique los objetivos generales del currículo 
de matemáticas para la educación básica primaria y el 
papel del docente en la construcción del mismo. 
Contenidos  Papel del docente en la construcción de currículo. 
 Nueva visión de matemáticas escolares. 
 Desarrollo de pensamiento matemático. 
 Formación docente en el campo disciplinar 
Secuencia 
didáctica 
1. Los docentes por parejas deberán responder a una serie 
de preguntas preestablecidas a la luz del documento de 
lineamientos curriculares de matemáticas expedido por el 
MEN como: ¿Qué elementos deben constituir el trabajo 
del profesor de matemáticas?, ¿Cuáles son las 
características de la nueva visión de matemáticas 
escolares? ¿Qué elementos conforman el currículo de 
matemáticas? ¿Qué se debe privilegiar cuando se 
enseña a través de situaciones problémicas?, ¿Qué 
aspectos se deben tener en cuenta a la hora de evaluar 
los avances de los estudiantes a nivel de matemáticas?, 
¿Qué elementos deben ser tenidos en cuenta para 
diseñar el currículo de matemáticas?, ¿Qué aspectos 
considera que en la institución educativa no se 
prevalecen? ¿Por qué?, ¿Qué fases debe tener la 
formación de maestros en un campo disciplinar 
específico? 
2. Después que los docentes hallan dado respuesta a las 
preguntas se realiza una socialización de las respuestas, 
retro-alimentación y cierre de las mismas a cargo del 
docente orientador. 




 Guía de trabajo con las preguntas y respuestas de los 
docentes. 
Duración 8 horas presenciales. 
Taller 2 
Temas Contenidos curriculares de matemáticas para básica primaria 
con relación al concepto de fracción en estándares 
curriculares nacionales e internacionales 
Objetivo 
General 
Permitir la identificación de contenidos curriculares de 
matemáticas para educación básica con relación al 
concepto de fracción en estándares curriculares 
nacionales e internacionales. 
Contenidos  Proceso de enseñanza del concepto de fracción en 
básica primaria. 
 Interpretaciones del concepto de fracción. 
 Contextos en los que se presenta la fracción. 
Secuencia 
didáctica 
1. Los docentes por parejas deberán responder a una serie 
de preguntas preestablecidas a la luz del documento de 
Estándares Curriculares Internacionales NCTM: ¿Qué 
contenidos curriculares se deben abordar con relación a 
las fracciones en educación básica primaria?, ¿Qué 
tratamiento matemático se le debe dar a los números 
fraccionarios para su enseñanza?, ¿Qué secuencia de 
actividades se sugiere realizar para desarrollar el 
concepto de fracción? y ¿Qué materiales recomiendan 
los NCTM utilizar para construir el concepto de fracción? 
2. Los docentes por parejas deberán responder a una serie 
de preguntas preestablecidas a la luz del documento de 
Estándares Curriculares expedido por el MEN: ¿Qué 
contenidos curriculares se deben abordar con relación a 
las fracciones en la educación básica primaria?, ¿Cuáles 
estándares curriculares de básica primaria se relacionan 
con el concepto de fracción?, ¿Cuáles son las distintas 
interpretaciones de la fracción? y en ¿Qué contextos se 
puede presentar la fracción? 
3. Las docentes teniendo en cuenta las dos lecturas deben 
representar por medio de un esquema una posible 
secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de 
fracción en básica primaria. 
4. Después que los docentes hallan dado respuesta a las 
preguntas y hallan representado la posible secuencia 
didáctica para la enseñanza de la fracción, se realiza una 
socialización de las respuestas, retroalimentación y cierre 
con relación a las cuatro interpretaciones de fracción, 
haciendo énfasis en la interpretación como parte – todo, 
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a los atributos de la fracción desde esta interpretación y a 
los contextos por medio de los cuales se puede presentar 
la fracción, a cargo del docente orientador. 
Recursos  MEN (2003). Estándares Básicos de Competencias 
Matemáticas. Bogotá 
 NCTM (1992). Edición en castellano: Sociedad Andaluza 
de Educación Matemática 
 Guía de trabajo con las preguntas y respuestas de los 
docentes. 
 Televisor  
 Computador 
 Presentación Power Point con interpretaciones de la 
fracción, atributos de la fracción y contextos. 
Duración 8 horas presenciales. 
Taller 3 
Temas La fracción desde la interpretación parte – todo 
Objetivo 
General 
Fortalecer el concepto de fracción desde la interpretación como         
parte – todo. 
Contenidos  Atributos de la fracción desde la interpretación parte – 
todo. 
 Contextos de la fracción: Continuo, discreto  y recta 
numérica. 
 Secuencia de actividades para desarrollar el concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo. 
Secuencia 
didáctica 
Teniendo en cuenta las Fases I y II que propone Thompson 
(2001) que corresponde al reparto, las relaciones 
fraccionarias, nombrando y comparando fracciones. Se 
retoman algunas de las actividades de dicha secuencia, 
al igual que otras que aporta Llinares (1997) para 
desarrollar el concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo, abordando los atributos y los 
contextos de la fracción.  
1. Repartiendo Galletas.  Atributos 1, 2, 3, 4, y 5. Reparto 
Igual en contexto discreto. 
2. Reparto Equitativo.  Atributos 1, 2, 3, 4, y 5. Partes 
congruentes en contexto continuo. 
3. Notación fraccionaria.  Atributos 6 y 7 de Piaget y 1 y 2 
de Payne.  La parte constituye la totalidad, el todo se 
conserva y control simbólico en contexto discreto. 
4. Fichas doble color.  Atributos 6 y 7 de Piaget y 1 y 2 de 
Payne.  La parte constituye la totalidad, el todo se 
conserva y control simbólico en contexto discreto. 




6. Después que los docentes han realizado las actividades 
se socializan las respuestas y se lleva a cabo la 
retroalimentación y cierre con relación a la interpretación 
como parte – todo, a los atributos de la fracción y a los 
contextos por medio de los cuales se presentó la 
fracción, a cargo del docente orientador. 
Recursos  Guía de trabajo de los docentes. 
 12 fichas a doble color (blanco y negro) 
 Kit de fracciones: 5 tiras de diferentes colores de 2cm de 
ancho por 18 cm de largo, un dado números fraccionarios 
½, ¼, 1/8, 1/8, 1/16 y 1/6 en sus caras respectivamente. 
 Hojas blancas. 
Duración 8 horas presenciales. 
Taller 4 
Temas Tratamiento didáctico para la enseñanza de la fracción desde la 
interpretación parte – todo 
Objetivo 
General 
Brindar herramientas para el tratamiento didáctico del concepto 
de fracción desde la interpretación como parte – todo 
Contenidos  Situaciones cotidianas para trabajar el concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo en contextos 
continuos y discretos. 
 Secuencia de actividades para fortalecer  el concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo en contextos 
continuos y discretos. 
Secuencia 
didáctica 
Se presenta una serie de actividades que permiten fortalecer el 
concepto de fracción desde la interpretación parte – todo. 
Los docentes por parejas deberán realizar las 
actividades. 
1. La bandera 
2. Las regletas de Cuisenaire 
3. El periódico Escolar 
4. El tangram 
5. Los docentes por grupos de tres recibirán una guía pre 
elaborada por uno de los docentes antes de iniciar la 
estrategia didáctica y deberán: 
a. Leer detenidamente cada una de las situaciones 
planteadas en la guía. 
b. Determinar cuáles preguntas o situaciones corresponden 
a la construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo. Justificar sus respuestas en  
una hoja en blanco. 
c. Las preguntas que seleccionaron en el literal anterior 
determinarle el contexto que se está privilegiando. 
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6. Después que los docentes han realizado las actividades, 
se realiza una socialización de las respuestas, 
retroalimentación y cierre con relación a la interpretación 
como parte – todo, a los atributos de la fracción y a los 
contextos por medio de los cuales se presentó la 
fracción, a cargo del docente orientador. 
7. Después por los grupos de tres docentes deberán 
reelaborar la guía (guía post) para estudiantes de grado 
quinto de primaria que tenga por objetivo fortalecer el 
concepto de fracción desde la interpretación parte – todo, 
teniendo en cuenta los atributos y los contextos. La guía 
debe evidenciar lo aprendido en los talleres realizados en 
la estrategia didáctica. 
Recursos  Guía de trabajo de los docentes. 
 Colores 
 Guía - pre 
 Tangram 
 Hojas blancas 





El cronograma que se presenta a continuación se realizó para llevar a cabo el 
diseño, la implementación y la evaluación de la estrategia didáctica “Taller teórico 
práctico sobre la construcción del concepto de fracción desde la interpretación 
parte – todo” atendiendo a la ruta de la investigación. 
 
 
Tabla 6. Cronograma de la propuesta 
 AÑO 2014 2015 2016 





X     
2. 
Elaboración de 
Antecedentes teóricos del 
proyecto 
 X    
3. 
Elaboración de referentes 
teóricos y metodológicos 
del proyecto 
 X    
4. Diseño de instrumentos  X    
5. Aplicación de instrumentos   X   
6. 
Análisis e interpretación de 
la información 
  X   
7. 
Diseño de estrategia 
didáctica 
  X X  
8. 
Implementación de la 
estrategia 
   X  
9. Evaluación de la estrategia    X  
10. Entrega de informe final     X 
Diseñado por la autora. 
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2.5. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
Este apartado tiene como fin brindar información frente a los resultados 
alcanzados con la estrategia didáctica  “Taller teórico práctico sobre la 
construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – todo”.  Para 
establecer el alcance de la estrategia se realizó un análisis comparativo de la guía 
pre y guía post elaborada por los docentes de matemáticas de básica primaria del 
Colegio Ciudad Bolívar Argentina antes de iniciar la estrategia y al finalizar la 
misma. 
 
Para efectos de la evaluación de la estrategia también se solicitó a los  10 
docentes que al finalizar cada uno de los talleres realizaran una evaluación de 
criterios como la pertinencia de los temas tratados, la claridad en la presentación 
de las actividades, el uso de recursos, el manejo del tiempo y la participación.  
Además se indagó sobre los aprendizajes alcanzados por los docentes en cada 
taller y observaciones, comentarios o sugerencias del trabajo realizado. 
 
De esta manera a continuación se presenta los resultados de cada uno de los 
talleres según los criterios mencionados anteriormente y al final se mostrará la 
comparación de las guías diseñadas por los docentes antes y después de la 
implementación de la estrategia. 
 
2.5.1. Resultados talleres 
 
Antes de iniciar con el análisis de la implementación de cada uno de los talleres, 
es importante retomar el instrumento empleado para dicha evaluación. 
 
Las 10 docentes al finalizar cada taller de manera individual debían valorar el taller 
dando una valoración de 1 a 5, siendo uno la menor valoración y 5 la mayor para 
cinco criterios y al final se debía sacar el promedio de los valores para dar una 
valoración final a cada taller como se ilustra a continuación en la tabla. 
 
Tabla 7. Criterios de Evaluación de talleres  
CRITERIOS 1 2 3 4 5 
1. Pertinencia de los temas tratados      
2. Claridad      
3. Uso de recursos      
4. Manejo del Tiempo      
5. Participación      
TOTAL  
PROMEDIO  




A continuación se presentará la evaluación dada por los docentes a cada taller, 
representando la valoración de cada criterio en porcentaje y realizando el análisis 
teniendo en cuenta la máxima valoración posible para cada uno de los criterios y 
el promedio de valoración general dada para cada taller. 
 
2.5.1.1. Taller No. 1 
 
La evaluación realizada por los docentes al taller No. 1 y a cada uno de los 
criterios se puede observar en las siguientes gráficas.   
 
Grafica 9. Evaluación de la propuesta taller 1. 








                   








































De lo anterior se puede indicar claramente que los docentes para el taller   No. 1 
de la estrategia didáctica 7 docentes que corresponde a un 70% consideraron que 
los temas tratados en el taller fueron pertinentes dándole una valoración de 5, al 
igual un 70% de ellos consideraron que la presentación de las actividades de dio 
de manera clara, manejando adecuadamente el tiempo y permitiendo la 
participación de los docentes y un 60%, es decir 6 docentes consideraron que fue 
adecuado el uso de los recursos para dicho taller.  
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En cuanto a la valoración general de los docentes al taller No. 1 de la estrategia 
didáctica expresada de 1 a 5 según la escala establecida.  El taller logró una 
valoración de 4,6 en promedio  lo que indica que a nivel general el taller alcanzó 
una alta aceptación por parte de los docentes y un buen nivel en los diferentes 
criterios de evaluación establecidos. 
 
A los docentes se le indagó los aprendizajes alcanzados en el taller No. 1 de lo 
que se puede concluir que ampliaron conocimientos frente a las temáticas que se 
deben impartir  a nivel de matemáticas desde situaciones problémicas reales, lo 
que según los docentes permite ampliar el conocimiento de los estudiantes no 
situando solo en lo aritmético sino en situaciones del diario vivir. 
 
Adicionalmente los docentes manifiestan que el contar con mayor conocimiento 
del currículo escolar y los objetivos del mismo a nivel de matemáticas puede influir 
positivamente en la disminución de los índices de reprobación escolar en el área. 
Lo anterior valida la importancia de diseñar e implementar estrategias didácticas 
orientadas a fortalecer las competencias disciplinares del docente de matemáticas 
para básica primaria y en particular la estrategia didáctica “Taller teórico práctico 
sobre la construcción del concepto de fracción desde la interpretación             
parte – todo”. 
 
Los docentes tenían un espacio dentro de la evaluación para expresar 
observaciones comentarios o sugerencias en lo que se encontraron expresiones 
como: “Son lecturas interesantes que todos los docentes deberíamos conocer”, 
“Permite reflexionar el que hacer y el rol del educador actualmente buscando la 
calidad día a día en esta labor”, “Es importante conocer los requerimientos del 
currículo para la formación de los estudiantes” entre otras. 
 
Lo anterior permite verificar el alcance del objetivo establecido para el  taller No. 1  
de la estrategia didáctica el cual buscaba que los docentes identificaran los 
objetivos generales del currículo de matemáticas para la educación básica 
primaria, reconocieran el papel del docente en la construcción del mismo y la 
necesidad de la actualización docente para generar innovación  en su quehacer 
respondiendo a las necesidades actuales de los estudiantes y de la sociedad. 
 
2.5.1.2. Taller No. 2 
 
La evaluación realizada por los docentes al taller No. 2 y a cada uno de los 









Gráfica 10. Evaluación de la propuesta taller 2 








                   










































De lo anterior se puede indicar claramente que los docentes para el taller  No. 2 de 
la estrategia didáctica consideraron en un 70%, es decir 7 docentes que los temas 
tratados en el taller fueron pertinentes dándole una valoración de 5, al igual un 
70% de ellos consideraron que la presentación de las actividades de dio de 
manera clara y la participación de los docentes,  8 docentes que corresponde a un 
80% el uso de los recursos fue el adecuado y sólo un 40 %, es decir 4 docentes 
consideraron que el tiempo para la realización del taller fue la adecuada. Por lo 
tanto para el taller No. 2 sería conveniente contemplar mayor tiempo para la 
duración del mismo. 
  
En cuanto a la valoración general de los docentes al taller No. 2 de la estrategia 
didáctica expresada de 1 a 5 según la escala establecida.  El taller logró una 
valoración de 4,6 en promedio, lo que indica que a nivel general el taller alcanzó 
una alta aceptación por parte de los docentes y un buen nivel en los diferentes 
criterios de evaluación establecidos a excepción del ajuste de la duración del taller 
en cuanto a tiempo se refiere.  
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A los docentes se le indagó los aprendizajes alcanzados en el taller No. 2 de lo 
que se puede concluir que ampliaron conocimientos frente a los significados de la 
fracción, interpretaciones y contextos de la misma y su aplicabilidad en situaciones 
cotidianas, lo que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Una 
afirmación más importantes encontrada dentro de los aprendizajes alcanzados fue 
“Conocer los contenidos curriculares acerca de la fracción es importante, puesto 
que muchas veces se trabaja sin tener ningún parámetro para este tema, se 
subestima la importancia que tiene para poder afrontar algunos retos de la vida 
cotidiana, el poder conocerlos dan poder para llevar al aula diferentes actividades 
donde el estudiante pueda interpretarla dentro de su propio contexto”. 
 
Los docentes tenían un espacio dentro de la evaluación para expresar 
observaciones comentarios o sugerencias en lo que se encontraron expresiones 
como: “Me parece un aporte muy valioso en la revisión de conceptos en el área”, 
“Es interesante porque orienta la forma adecuada de enseñar matemáticas 
dejando de lado lo rutinario en los procesos de enseñanza – aprendizaje”, “Como 
desde ejemplos sencillos se puede realizar una clase de fracciones donde los 
estudiantes desde su propio quehacer por ejemplo compartir un trozo de 
chocolatina, puede llegar a comprender la fracción”.   
 
Estas expresiones permiten evidenciar que los docentes si lograron reconocer la 
importante de tener información específica de los conceptos matemáticas, lo que 
corresponde al fortalecimiento de la competencia disciplinar de dominio    
disciplinar - conceptual y de didáctica. 
 
Lo anterior permite verificar el alcance del objetivo establecido para el taller No. 2  
de la estrategia didáctica el cual buscaba que los docentes identificaran  
contenidos curriculares de matemáticas para educación básica con relación al 
concepto de fracción en estándares curriculares nacionales e internacionales para 
fortalecer la competencia disciplinar a nivel de didáctica desde un concepto en 
particular, para la investigación desde el concepto de fracción, llevándolos a 
reconocer la importancia del establecimiento de la relación entre los conocimientos 
propios del área, los desempeños planteados en los estándares curriculares – 
lineamientos y el desarrollo individual y social del estudiante a la hora de llevar un 
concepto al aula de clases. 
 
2.5.1.3. Taller No. 3 
 
La evaluación realizada por los docentes al taller No. 3 y a cada uno de los 








Grafica 11. Evaluación de la propuesta taller 3 







                   









































De lo anterior se puede indicar claramente que los docentes para el taller  No. 3 de 
la estrategia didáctica ocho de los docentes lo que corresponde a un 80% 
consideraron que los temas tratados en el taller fueron pertinentes dándole una 
valoración de 5, la presentación de las actividades de dio de manera clara y el uso 
de los recursos fue el adecuado, un 60%, es decir 6 docentes consideraron que el 
manejo del tiempo para la realización del taller fue bueno, y un 90%, es decir 9 
docentes de los docentes consideraron que la participación en la ejecución del 
taller fue la adecuada.  
  
En cuanto a la valoración general de los docentes al taller No. 3 de la estrategia 
didáctica expresada de 1 a 5 según la escala establecida.  El taller logró una 
valoración de 4,7 en promedio, lo que indica que a nivel general el taller alcanzó 
una alta aceptación por parte de los docentes y un buen nivel en los diferentes 




A los docentes se le indagó los aprendizajes alcanzados en el taller No. 3 de lo 
que se puede concluir que clarificaron el concepto de fracción, las diferentes 
interpretaciones de la fracción, los contextos.  Frente a la interpretación de la 
fracción claridad en la relación de la parte y el todo, es decir los atributos de la 
fracción y el afianzamiento en el proceso de partición del todo.  Además las 
docentes indicaron que adquirieron nuevas herramientas didácticas para lograr la 
enseñanza y aprendizaje del concepto de fracción.   
 
Esto último confirma que la estrategia tuvo un alcance significativo en el 
fortalecimiento de las competencias disciplinares de matemáticas del docente de 
básica primaria, pues lograron reflexiones que evidencian el reconocimiento por 
parte de ellos  de la importancia de dar un tratamiento didáctico específico a los 
conceptos matemáticos. 
 
Es importante destacar que la intervención del docente orientador en el cierre de 
este taller fue muy significativo, dado que un 70%, lo que corresponde a 7  
docentes presentaron dificultades con los atributos de la fracción desde la 
interpretación parte – todo, pues realizaban particiones no congruentes del todo 
desde una figura base (circulo o cuadrado) y el reconocimiento del todo desde un 
contexto discreto.  De esta forma se amplió el conocimiento disciplinar conceptual 
del concepto de fracción, lo que se espera tenga repercusiones en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
en el área de matemáticas y en su desempeño en pruebas nacionales e 
internacionales a largo plazo.  
 
Los docentes tenían un espacio dentro de la evaluación para expresar 
observaciones comentarios o sugerencias en lo que se encontraron expresiones 
como: “Muy buen material, excelente para trabajar con los estudiantes según el 
grado que corresponda trabajar el tema”, “Muy buen recurso didáctico para 
despertar el interés por el tema”, entre otras.   
 
Estas expresiones permiten evidenciar que los docentes si lograron reconocer el 
papel fundamental del docente a la hora  de conjugar el saber pedagógico y 
disciplinar para lograr que los estudiantes vallan más allá de la memorización, 
haciendo uso de recursos didácticos apropiados en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los conceptos matemáticos, lo que confirma que se logró el 
fortalecimiento de las competencias disciplinares del docente de matemáticas en 
relación con al tratamiento didáctico de los conceptos. 
 
Lo anterior permite verificar el alcance del objetivo establecido para el Taller No. 3  
de la estrategia didáctica, el cual buscaba que los docentes fortalecieran el 
concepto de fracción desde la interpretación como parte – todo, lo que a su vez les 
permitió reflexionar sobre la importancia de la actualización docente en el área de 
desempeño específico, para el caso de la investigación en matemáticas con el fin 
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de contar con mejor dominio conceptual y didáctico para ser puesto en juego en la 
enseñanza y aprendizaje de los diferentes conceptos propios del área. 
 
2.5.1.4. Taller No. 4 
 
La evaluación realizada por los docentes al taller No. 4 y a cada uno de los 
criterios se puede observar en las siguientes gráficas. 
 
Grafica 12. Evaluación de la propuesta taller 4 








                   








































De lo anterior se puede indicar claramente que los docentes para el taller  No. 4 de 
la estrategia didáctica 7 docentes que corresponde a un 70% consideraron  que 
los temas tratados en el taller fueron pertinentes dándole una valoración de 5, al 
igual que el uso de los recursos empleados en la realización del mismo. 6 
docentes que corresponde a un 60% consideraron que la participación en la 
ejecución del taller fue la adecuada. En cuanto a la claridad de las actividades solo 
un 30% de los docentes consideraron que fue la adecuada y un solo un 40%, es 
decir 4 docentes consideraron que el manejo del tiempo para la realización del 
taller fue bueno adecuado.  
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En cuanto a la valoración general de los docentes al taller No. 4 de la estrategia 
didáctica expresada de 1 a 5 según la escala establecida.  El taller logró una 
valoración de 4,4 en promedio, lo que indica que a nivel general el taller alcanzó 
una buena aceptación por parte de los docentes y un buen nivel en los diferentes 
criterios de evaluación establecidos. Sin embargo, es importante reconocer la 
necesidad de precisar las actividades para lograr mayor claridad de las mismas y 
ampliar el tiempo para la realización de este taller. 
 
A los docentes se le indagó los aprendizajes alcanzados en el taller No. 4 de lo 
que se puede concluir que fortalecieron su conocimiento acerca del concepto de 
fracción desde la interpretación parte – todo desde contextos continuos y 
discretos, además ampliaron las posibilidades de actividades que se pueden poner 
en juego a la hora de enseñar el concepto de fracción.   
 
Por otra parte los docentes hacen manifestaciones importantes en relación con los 
aprendizajes alcanzados con el taller como las siguientes: “Reconocer los 
aspectos que se deben retomar para explicar los temas de matemáticas, teniendo 
en cuenta las habilidades y necesidades de los estudiantes y la organización del 
trabajo para obtener buenos resultados, “Mejorar el conocimiento frente a las 
actividades recreadas dentro del aula y pensar que muchas veces estas no 
reflejan en verdad un significado para nuestros estudiantes, es importante saber y 
conocer lo que verdaderamente sirve para el estudiante dentro de un contexto”, 
entre otras. 
  
Lo anterior indica que se logró con la estrategia didáctica “Taller teórico práctico 
sobre la construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – 
todo” que las docentes reconocieran la importancia de  hacer un recorrido riguroso 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos 
partiendo de un marco conceptual de referencia, pasando por lineamientos, 
estándares que contribuya a un tratamiento didáctico que responda a las 
necesidades académicas de los niñas y niños del Colegio Ciudad Bolívar 
Argentina en el área de matemáticas, lo que corresponde al fortalecimiento de sus 
competencias disciplinares. 
 
Los docentes tenían un espacio dentro de la evaluación para expresar 
observaciones comentarios o sugerencias en lo que se encontraron expresiones 
como: “Me parece una material de trabajo excelente, completo y claro para 
abordar con estudiantes de acuerdo con el nivel que corresponda el tema”, “Sería 
ideal ampliar el tiempo, pues es muy poco para aprovechar el trabajo en su 
totalidad, entre otras.  De lo anterior se puede concluir que el taller genero interés 
y que los docentes desde la implementación vieron posibilidades de aplicación en 
su quehacer en el aula, de tal manera que la estrategia didáctica si tuvo una 




Es así como se pudo  verificar el alcance del objetivo establecido para el         
Taller No. 4  de la estrategia didáctica, el cual buscaba brindarles a los docentes 
herramientas para el tratamiento didáctico del concepto de fracción desde la 
interpretación como parte – todo y generarles la reflexión que todo concepto 
matemático requiere de un tratamiento conceptual –disciplinar y didáctico 
especifico y que para ello el docente debe fortalecer su conocimiento disciplinar en 
el área de matemáticas. 
  
2.5.2. Análisis comparativo guía pre – guía post 
   
Para la validación de la estrategia didáctica se planteó como herramienta de 
análisis la comparación entre dos guías elaboradas por los docentes participantes.  
Estas guías se denominaron guía pre y guía post. 
 
La guía pre la elaboraron las docentes participantes por parejas antes de iniciar el 
diseño y la implementación de la estrategia y  la guía post  fue la reelaboración de 
la guía, organizados en dos grupos de tres docentes y un grupo de cuatro (cada 
grupo selecciono una guía).  La guía post se realizó al finalizar la implementación 
de la estrategia. 
 
Los hallazgos encontrados se pueden observar en la tabla 8, siendo los 
siguientes: 
 
Tabla 8. Comparación guías.  
 GUIA PRE GUIA POST 
Interpretación 
de la fracción 
Se hace evidente el 
desconocimiento de las 
interpretaciones de la 
fracción.  En las guías se 
observa de manera arbitraria 
actividades que abordan el 
concepto de fracción desde 
varias interpretaciones de 
manera no secuencial. 
Se observa el fortalecimiento de 
la interpretación de la fracción 
como parte – todo.  Se 
evidencias actividades con una 
intencionalidad y de recursos 
propios para abordar la 




1. Un todo está compuesto 
por elementos separables. 
(solo en contexto 
continuo). 
2. La separación no puede 
hacer siempre en un 
número determinado de 
partes. 
3. Las subdivisiones cubren 
el todo. 
1. Un todo está compuesto por 
elementos separables. (en 
contexto continuo y discreto. 
2. La separación se puede 
hacer en un número 
determinado de partes. 
3. Las subdivisiones cubren el 
todo. 
4. El número de partes no 
coincide con el número de 
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Diseñado por la autora. 
 
 
Por todo lo anterior se puede llegar a la conclusión que la estrategia de didáctica 
“Taller teórico práctico sobre la construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo” diseñada para fortalecer las competencias 
disciplinares de matemáticas de los docentes de básica primaria del Colegio 
Ciudad Bolívar Argentina es evaluada como pertinente, dado que partió de las 
necesidades particulares de los docentes, abordó las dificultades particulares de 
cada uno en cuanto a un concepto matemático en particular y permitió la reflexión 
de la práctica docente en relación con las competencias disciplinares que se 
requieren para abordar cualquier concepto matemático y ser abordado 
exitosamente en el aula. 
 
4. El número de partes no 
coincide con el número de 
cortes no es evidente. 
5. Los trozos o partes no son 
congruentes. 
6. Las partes pueden 
considerarse como 
totalidad. 
7. El todo se conserva 
8. Control simbólico 
(Dificultades con 
enunciados de problemas) 
9. Se observan en su 
mayoría relaciones parte 
– todo en contexto 
continuo. 
10.  Se observan fracciones 
mayores que la unidad 
11. Las subdivisiones no 
siempre son equivalentes. 
cortes aún no es evidente 
5. Los trozos – partes – son 
iguales.  Son congruentes. 
6. Aún no es evidente que las 
partes pueden considerarse 
como totalidad. 
7. El todo se conserva 
8. Control simbólico 
9. Se observa la relación parte 
– todo en contexto continuo 
y discreto. 
10. Se observan fracciones 
mayores que la unidad 
11. Subdivisiones equivalentes. 
Contextos En su gran mayoría el 
contexto en el cual se 
presenta la fracción es el 
contexto continuo. 
Se evidencia la incorporación de 
actividades que involucran la 
fracción desde el contexto 
continuo y discreto.  Lo que es 
un gran avance. 
Recursos  No se evidencia el uso de 
material concreto. 





El pensamiento que más se 
involucran es el numérico 
Se involucran los pensamientos 





La realización de esta investigación permitió consolidar una estrategia didáctica 
para fortalecer las competencias disciplinares de matemáticas del docente de 
básica primaria en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED, partiendo de una ruta 
de  investigación que contemplo la fases de planificación, de acción, de 
observación y reflexión de todo el proceso. De lo que se desprendió la 
construcción de un marco teórico fundamental, una caracterización de la realidad 
de los docentes de la institución educativa, el diseño, implementación y evaluación 
de la propuesta de estrategia didáctica. 
 
Después de haber aplicado y validado la investigación, se dan las siguientes 
conclusiones al respecto: 
 
 A partir la teoría se precisa que la didáctica es el campo de conocimientos, de 
investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: como estudiarlos, cómo diseñar otros 
nuevos, cómo llevarlos a la práctica, como mejorar todo el proceso como lo 
menciona Zabalza, M (2010).  Lo anterior cobra sentido cuando se genera todo 
el proceso investigativo que permitió  el diseño de la estrategia didáctica “Taller 
teórico práctico sobre la construcción del concepto de fracción desde la 
interpretación parte – todo”, dado que para lograr su diseño e implementación 
se dio un proceso de análisis teórico y práctico frente a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje alrededor del concepto de fracción, también en 
relación con su implementación para lograr que los docentes lograran mejorar 
competencias disciplinares en matemáticas y que esto a su vez tenga una 
repercusión en sus prácticas educativas.  De esta manera  la didáctica fue un 
campo que permitió abordar  la problemática planteada en la escuela como lo 
indica Álvarez de Zayas, R. M. (1999) 
 
 El diseño, implementación y evaluación de una estrategia didáctica como lo 
indica Feo (2010) implica la puesta en marcha de procedimientos de los cuales 
hace parte la determinación de métodos, técnicas y actividades a través de las 
cuales el docentes y sus estudiantes logran la organización de las diferentes 
acciones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se evidencio 
en todos los procedimientos que se realizaron entorno al diseño, 
implementación y evaluación de la estrategia didáctica  “Taller teórico práctico 
sobre la construcción del concepto de fracción desde la interpretación parte – 
todo”.  El establecer una meta prevista de enseñanza y aprendizaje permitió 
adaptar cada uno de los procedimientos necesarios para su implementación y 
evaluación, sin dejar de lado las necesidades de los docentes participantes 




 Es importante dentro de cualquier investigación que busque el diseño, 
implementación y evaluación de una estrategia didáctica definir las 
características de la población objeto de estudio, pues esto permite determinar 
dentro de la clasificación de estrategias didácticas cual es la más pertinente.  
Para el caso de esta investigación fue un acierto determinar el taller como 
estrategia didáctica a realizar, dado que promovió la construcción de 
conocimiento a través de la inmersión en la realidad inmediata de los docentes, 
permitió el establecimiento de la relación entre teoría y práctica, teniendo en 
cuenta las competencias de los docentes, sus intereses y necesidades. De 
esta manera se corrobora lo que menciona Maya (2007) cuando indica que el 
taller aborda problemas específicos del ámbito educativo de manera integral y 
que se convierte en una fuente directa de trabajo cooperativo. Adicionalmente 
se confirma lo que afirma (Ander, 1986) citado por (Maya, 2007) pues para 
desarrollar el taller fue necesario organizarlo atendiendo a un proyecto 
concreto, fue necesario establecer responsabilidades en su ejecución, 
promover el trabajo en equipo entre docente orientador y docentes 
participantes. 
 
 Dentro de la estrategia didáctica en la modalidad taller el papel del docente 
orientador tiene mucha relevancia para el alcance del objetivo planteado, 
puesto que debe ser quien coordine el desarrollo de las actividades de forma 
eficaz, debe administrar rigurosamente los tiempos y lugares para la 
realización. Indiscutiblemente debe ser quien disponga el trabajo para los 
grupos, estar atento a la identificación de problemas o dificultades que influyan 
en el desarrollo del taller o del alcance de los objetivos del mismo como lo 
manifiesta Maya (2007).  Un aspecto importante del rol del docente orientador 
es el evaluar de manera constante el proceso lo que permite realizar los 
ajustes pertinentes para lograr el alcance del objetivo de aprendizaje 
establecido. 
 
 En cuanto al rol de participante dentro de la estrategia didáctica en la 
modalidad taller se espera que corresponda con el objetivo del mismo como los 
establece Maya (2007), para el caso de la investigación fortalecer las 
competencias disciplinares en matemáticas.  El éxito  del desarrollo de la 
estrategia se dio en la medida que se contó con las docentes como agentes 
activos del proceso, entusiastas y comprometidas a nivel personal y profesional 
con los objetivos del taller, pues recocieron la importancia de fortalecer sus 
competencias disciplinares en el área.  Sin embargo,  para algunas de las 
docentes de básica primaria del Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED el 
participar de la estrategia implicaba la inversión de tiempo extracurricular sin 
contar más que con el reconocimiento personal y fortalecimiento de 
competencias disciplinares, lo que en algunos casos implicaba redireccionar 
las actividades o los tiempos de ejecución de los talleres. Por lo tanto es 
importante que los docentes reflexionen aún más frente a la importancia de la 
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actualización docente y su relación directa con el logro académico de los 
estudiantes y con el desempeño laboral docente.   
 
 La estrategia didáctica “Taller teórico práctico sobre la construcción del 
concepto de fracción desde la interpretación parte – todo”, les  permitió a los 
docentes participantes ampliar  conocimientos sobre el currículo escolar y los 
objetivos del mismo a nivel de matemáticas en básica primaria, lo que de 
alguna manera podrá influir positivamente en la disminución de los índices de 
reprobación escolar en el área. Igualmente el participar de la estrategia 
contribuyó a que se reconociera la importancia de contar con información 
específica de los conceptos matemáticos, lo que corresponde al fortalecimiento 
de la competencia disciplinar de dominio disciplinar y de didáctica. Por lo tanto 
la estrategia logró que los docentes identificaran la necesidad de establecer  la 
relación entre los conocimientos propios del área, los desempeños planteados 
en los estándares curriculares – lineamientos y el desarrollo individual y social 
del estudiante a la hora de llevar un concepto al aula de clases. Además la 
estrategia didáctica permitió que los docentes reconocieran su papel en la 
construcción del currículo y la importancia de la actualización docente para 
generar innovación  en su quehacer, respondiendo a las necesidades actuales 
de los estudiantes y de la sociedad. 
 
 En cuanto al concepto de fracción la estrategia didáctica les permitió a los 
docentes  clarificar el concepto de fracción, las diferentes interpretaciones de la 
fracción, los contextos.  Se logró el fortalecimiento de la fracción desde la 
interpretación como parte - todo, además de las herramientas didácticas para 
lograr la enseñanza y aprendizaje del concepto de fracción. De esta forma se 
amplió el conocimiento disciplinar conceptual y didáctico del concepto de 
fracción, pues como lo afirma Rico (1999) el profesor de matemáticas para 
lograr la construcción del conocimiento debe ser un profesional que debe tener 
conocimientos y competencias específicas. Se espera que el fortalecimiento de 
las competencias disciplinares del docente de matemáticas de básica primaria  
tenga repercusiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes del Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED y en su desempeño en 
pruebas nacionales e internacionales a largo plazo, por medio del 
establecimiento de interrogantes frente al saber qué, saber cómo, saber por 
qué y saber para qué de los procesos de enseñanza aprendizaje de  cada uno 
de los conceptos matemáticos desde el rol del docente de matemáticas. 
 
 El modelo didáctico cooperativo es una excelente opción para desarrollar la 
estrategia didáctica desde la modalidad de taller docente pues se establece 
una meta de trabajo común sobre la cual giran las acciones de todos los 
integrantes, es una forma de trabajo que se basa en la construcción colectiva 
del conocimiento, dado que cada docente desde sus experiencias particulares 
en el área y en relación con el concepto de fracción fueron puestas en juego en 
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el desarrollo de la estrategia didáctica.  La responsabilidad de los participantes 
fue fundamental para lograr aprendizajes así como otras habilidades como 
trabajo en equipo, creatividad, toma de decisiones entre otras lo que dio lugar a 
conocer otra manera de aprender como lo expresa Pérez (2008). Además este 
modelo permitió que los docentes  aprendieran a pedir apoyo a sus 
compañeros, a compartir ideas, materiales académicos y a desarrollar 
conocimiento entre los mismos miembros del grupo. 
 
 A partir de los resultados obtenidos una vez desarrollada la propuesta de 
estrategia didáctica se puede indicar que es una estrategia efectiva que logró  
enfrentar el problema práctico de educación planteado en los docentes de 
básica primaria del Colegio Ciudad Bolívar Argentina, como lo es la no 
existencia de  estrategias didácticas que promuevan las competencia 
disciplinares de matemáticas de los docentes de básica primaria que no tiene 
formación específica en el área y que, sin embargo, la orientan. Además de 
brindarles a los docentes herramientas de tipo teórico y práctico que les 
permita valorar la importancia de apropiarse de referentes de calidad del área 
de matemáticas, de analizarlos desde una postura crítica para llevarlos al 
ejercicio pedagógico, teniendo en cuenta las condiciones del contexto de sus 
estudiantes.  Igualmente es una propuesta que puede ser una medida para 
abordar las dificultades de aprendizaje en el área y el desempeño en pruebas 


























4. RECOMENDACIONES FINALES 
 
Para garantizar la implementación de la estrategia didáctica en otras instituciones 
educativas, es importante dar a conocer algunos aspectos importantes: 
 
 Para desarrollar estrategias didácticas dirigidas a docentes de básica primaria 
sería importante generar inicialmente espacios de reflexión docente en los 
cuales se aborde la importancia y la necesidad de la formación y la 
actualización docente en las áreas de desempeño específico, estableciendo la 
relación que existe entre el saber pedagógico, disciplinar y el logro académico 
de los estudiantes. 
 
 Es importante que los docentes de básica primaria reconozcan la necesidad de 
formarse y  actualizarse constantemente a nivel disciplinar (conceptual) y en 
didáctica en las áreas que orientan,  para brindar experiencias significativas de 
aprendizaje a sus estudiantes; sin que esto implique la mejora a nivel 
económico en cuanto a remuneración o en relación con el  escalafón docente, 
sino para mejorar sus competencias disciplinares, sus prácticas educativas y 
como tal los resultados académicos de sus estudiantes al interior de sus 
instituciones y en pruebas nacionales e internacionales. 
 
 Las instituciones  educativas deben fortalecer el desarrollo de espacios de 
reflexión docente, formación y actualización a nivel disciplinar (conceptual) y en 
didáctica en las áreas que orientan, más aun cuando los docentes se 
desempeñan en el área en la que no tienen formación académica, atendiendo 
así a las necesidades de los docentes y de los estudiantes. 
 
 Es oportuno que las instituciones educativos caractericen la planta docente 
entorno a su formación  académica y desde allí se establezca la organización 
académica para el nivel de básica primaria, esto con el fin de contar con un 
cuerpo docente que cuente con las competencias disciplinares necesarias para 
asumir el cargo. 
 
 Finalmente es importante que el trabajo que se genera en las reuniones áreas 
en las instituciones educativas brinde un espacio de reflexión para ampliar los  
conocimientos sobre el currículo escolar,  los objetivos del mismo a nivel de 
matemáticas en básica primaria y a establecer  la relación entre los 
conocimientos propios del área, los desempeños planteados en los estándares 
curriculares – lineamientos y el desarrollo individual y social del estudiante a la 
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ANEXO B. Análisis encuesta diagnóstico 
 


















La población – muestra 
objeto de estudio está 
formada por 10 mujeres. 
2. Su edad es:   _______ años 















La población objeto de 
estudio tiene en 
promedio 43 años. 
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3. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia como docente?:         _____ años. 
Tabla Gráfica Análisis 















En promedio las 
docentes tienen 19 
años de experiencia 
laboral. 
4. Su título obtenido en pregrado es: 
_________________________________________________________ 
Tabla Gráfica Análisis 
 
Titulo Pregrado fi 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 
1 
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y 
PEDAGOGÍA 
2 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 
1 
PEDAGOGÍA REEDUCATIVA 1 
LICENCIADA EN BÁSICA PRIMARIA CON 
ÉNFASIS EN SISTEMAS 
1 
LICENCIADA EN IDIOMAS 1 
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
1 
 Ninguna docente 
cuenta con formación 
en Pregrado a nivel de 
Matemáticas.  Sin 
embargo orientan 
matemáticas en Básica 
Primaria 
 
Solamente el 20% de 
las docentes tienen 
formación en Pregrado 





LICENCIADA EN INFORMÁTICA 1 






Primaria y se supone 
tienen elementos para 
orientar matemáticas en 
este nivel educativo. 
 
El 10% de las docentes 
tienen formación en 
Preescolar, por lo tanto 
no corresponde su nivel 
de desempeño con su 
formación. 
 








Especialización en:  
Maestría en:  
Doctorado en:  
Diplomado en:  











Tabla Gráfica Análisis 
 
Formación Adicional fi 
ESPECIALIZACIÓN EN APRENDIZAJE 
ESCOLAR Y SUS DIFICULTADES 
1 
OTROS:  INGLES Y SISTEMAS 1 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA  Y EN APRENDIZAJE 
ESCOLAR Y SUS DIF --  DIPLOMADO EN 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
1 
ACTUALMENTE MAESTRÍA 1 
ESPECIALIZACIÓN EN LÚDICA Y 
RECREACIÓN  - OTROS  
(CAPACITACIONES MEN Y 
PARTICULARES) 
1 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 1 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 1 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN - DIPLOMADO EN TIC EN 
LA EDUCACIÓN  - OTROS INGLES 
1 
MAESTRÍA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN - DIPLOMADO GENERO Y 
ENFOQUE DE INCLUSIÓN - USO DE LOS 
MEDIO 
1 

















El 20% de las docentes 
cuentan con formación 
adicional a nivel de 
Especialización 
 
El 40% de las docentes 
cuentan con formación 
adicional a nivel de 
Maestría.  
 
El 10% de las docentes se 
encuentran estudiando a 
nivel de maestría. 
 
El 30% de las docentes 
han realizado diplomados 
 
El 20% de las docentes 
tienen estudios adicionales 
a nivel de inglés, sistemas 
y Manejo de Tic en 
Educación. 
 
El 10% de las docentes no 
cuentan con formación 
adicional al pregrado. 
 






modalidades de formación 
adicional mencionadas 
anteriormente ninguna 
docente cuenta con 
formación directamente 
relacionada con  
Matemáticas.  
 
6. ¿Hace cuánto tiempo alcanzó su última formación a nivel académico? 
 
______ años  o ______ meses. 
 
Tabla Gráfica Análisis 
 


















1 4 5 6 7 8 N/R
 
La última actualización 
realizada por las  docentes 
hace aproximadamente 4 
años en promedio. 

























El 60% de las docentes 
pertenecen al nuevo 
estatuto docente. 
El 30% de las docentes 
pertenecen al antiguo 
estatuto docente 
Un 10% de la docentes es 
provisional por lo tanto 
no está inscrita al 
estatuto docente pues no 
es de planta. 
8. ¿Cuál es su grado en el escalafón docente? _____ 
Tabla Gráfica Análisis 
 
















El 30% de las docentes 
del escalafón antiguo 
(2277) ya alcanzaron el 
último grado en el 
escalafón. 
 
El 40% de los docentes 
del nuevo estatuto (1278) 
están en el segundo nivel 





                                                 
1 Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2013). Documento Guía. Evaluación de Competencias Docente de Básica Primaria. Bogotá. MEN. 




“Dominio Conceptual: Domina conceptualmente el enfoque de educación por competencias, así como los conocimientos propios de las disciplinas y los estándares 
básicos de competencias.  Implica la capacidad del docente para apropiarse de los referentes de calidad, analizarlos críticamente y llevarlos al ejercicio pedagógico, de 
acuerdo con las condiciones del contexto. El dominio conceptual responde desde las competencias docentes a un Saber sustentado en políticas educativas actuales y las 
construcciones conceptuales que sobre las disciplinas del conocimiento se han consolidado. 
 
Establece relación entre los conocimientos y el desarrollo individual y social del estudiante: Está relacionada con la capacidad del docente para establecer las 
relaciones entre los conocimientos previos de las disciplinas, los desempeños planteados en los estándares básicos de competencias y los lineamientos curriculares, 
entre otros, como elementos fundamentales a tener en cuenta en el proceso de desarrollo individual y social del estudiante, promoviendo una formación integral que 
reconoce al sujeto estudiante desde su Ser, como condición  fundamental en el proceso de construcción del aprendizaje. 
 
Establece relación entre el conocimiento de las disciplinas, las competencias y los procesos de pensamiento: Hace referencia a la capacidad del docente para 
conjugar su saber pedagógico y disciplinar en un ejercicio de formación con sentido.  Este ejercicio se denomina Saber hacer y requiere del docente una competencia 
para llevar a sus estudiantes más allá de la memorización de contenidos temáticos, hacia el desarrollo de competencias para la vida.”1 
 
 
 1 2 3 4 
Disciplinar Dominio conceptual 
    
Didáctica 
Relación entre los 
conocimientos  y el desarrollo 
individual y social 
    
Conocimiento y desarrollo 
cognitivo 












Las docentes en las tres 
competencias disciplinares 
consideran tener de 













o y desarrollo 
cognitivo 
3 3 4 5 
4 7 6 5 





(Superior)  en promedio. 
 
11. Con qué frecuencia hace uso de las siguientes estrategias didácticas en el desarrollo de sus clases.  Teniendo en cuenta que 1 es la menor frecuencia y 5 la 
mayor. 
 
1 2 3 4 5 
Establecer objetivos      
Organizador previo      
Resumen      
Analogías      
Mapas conceptuales o 
redes semánticas 
     
Preguntas intercaladas      
Pistas tipográficas o 
discursivas 



































NR   3  1  2 
1     1   
2      1 1 
3   1  1  3 
4 1 1 3 6 6 7 4 
5 9 9 3 4 1 2  

















Se puede decir que las estrategias más utilizadas por las docentes para el desarrollo de las clases son establecer objetivos y el 
organizador previo y las estrategias menos empleadas son resumen, mapas conceptuales o redes semánticas y pistas 
tipográficas o discursivas. 
 
12. Con qué frecuencia hace uso de las siguientes estrategias didácticas en el desarrollo de las clases de matemáticas.  Teniendo en cuenta que 1 es la menor 
frecuencia y 5 la mayor. 
 
 
1 2 3 4 5 
Situaciones Problema      
Juego      

















N/R 1   
1    
2    
3 1 1  
4 4 6  
5 4 3  
Total 10 10 3 
 
 
Las estrategias didácticas 
de situación problema y 
juego son empleadas con 
la misma frecuencia (4 en 
promedio).  Por otra parte 
las docentes nombran 
como otras estrategias los 
concursos y la práctica 
frecuente y el uso de tic´s 
computador. 
13. Con qué frecuencia hace uso de las siguientes técnicas didácticas en el desarrollo de sus clases.  Teniendo en cuenta que 1 es la menor frecuencia y 5 la 
mayor 
 
1 2 3 4 5 
Lluvia de ideas      
Círculos concéntricos      
Estudio de caso      
Dramatizados      
Lectura guiada      
Exposiciones      
Juego de roles      
Debate      
Laboratorio      



















Lluvia de ideas 
Círculos 
concéntricos 
Estudio de caso Dramatizados Lectura Guiada Exposiciones Juegos de Roles Debate Laboratorio Trabajo de campo 
N/R 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 
1 
0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 
0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 
3 
2 3 3 3 3 1 1 3 2 0 
4 
4 1 2 2 2 6 6 2 3 6 
5 
3 1 3 3 3 2 1 3 0 0 
TOTAL 









   
 
Las docentes manifiestan que una de las técnicas didácticas más utilizadas para el desarrollo de sus clases es la lectura guiada 
y las técnicas menos empleadas son los círculos concéntricos y el laboratorio. 
 
 






A veces Casi nunca Nunca 
Bloques Lógicos      
Bloques multibase      
Regletas      
Tangram      
Instrumentos de medida      
Ábacos      
Geoplanos      
Dominós      
Loterías      
Tablero      
Libros de texto      
Guías      
Láminas - carteleras      
Videos      
Software propios del área      




















Bloques Lógicos 1 2 5 0 2 0 
Bloques multibase 0 1 5 0 3 1 
Regletas 0 2 3 0 5 0 
Tangram 1 1 7 1 0 0 
Instrumentos de medida 4 5 1 0 0 0 
Ábacos 3 2 3 1 1 0 
Geoplanos 0 2 5 1 1 1 
Dominós 2 3 4 0 1 0 
Loterías 3 2 5 0 0 0 
Tablero 5 4 1 0 0 0 
Libros de texto 6 2 0 0 2 0 
Guías 5 4 1 0 0 0 
Láminas - carteleras 2 1 4 0 1 2 
Videos 1 2 5 1 1 0 
Software propios del área 1 2 2 1 1 3 














Las docentes manifiestan que los recursos más empleados en el desarrollo de sus clases en el tablero, libros de texto, guías y 
los instrumentos de media y por el contrario los recursos menos empleados son las nuevas tecnologías, software propios del 
área y bloque multibase.  Por otra parte las docentes indican que en el caso de los recursos que nunca utilizan es dado a que la 
institución no cuenta con los recursos o los que existen no son suficientes y que además carecen de conocimiento de la 
utilización (Pregunta No. 15) 





A veces Casi nunca Nunca 
Estrategias didácticas      
Técnicas didácticas      
Dificultades de aprendizaje      
Recursos didácticos      
Desarrollo de competencias matemáticas      
Solución de situaciones problema      
















Estrategias didácticas 8 1 1 0 0 0 
Técnicas didácticas 7 0 1 0 0 2 
Dificultades de aprendizaje 6 4 0 0 0 0 
Recursos didácticos 6 3 1 0 0 0 
Desarrollo de competencias 
matemáticas 
6 4 0 0 0 0 
Solución de situaciones 
problema 
5 4 1 0 0 0 
Proporcionar actividades 
diversas 






















En la preparación de las clases las docentes tienen en cuenta las estrategias didácticas y los recursos didácticos y lo que tienen 
menos en  cuenta a la hora de planear la clase son las técnicas didácticas. 





A veces Casi nunca Nunca 
Selecciona  contenidos según estándares      
Planifica – prepara los contenidos      
Selecciona  - prepara una metodología 
específica 
     
Organiza los espacios en el aula      
Utiliza  diferentes recursos didácticos      
Hace uso de las nuevas tecnologías      
Selecciona y planea diferentes actividades      


























Selecciona  contenidos según 
estándares 
8 1 0 0 0 1 
Planifica – prepara los 
contenidos 
8 1 0 0 0 1 
Selecciona  - prepara una 
metodología específica 
5 3 1 0 0 1 
Organiza los espacios en el aula 6 3 0 0 0 1 
Utiliza  diferentes recursos 
didácticos 
5 2 2 0 0 1 
Hace uso de las nuevas 
tecnologías 
2 2 4 0 0 2 
Selecciona y planea diferentes 
actividades 
8 0 1 0 0 1 
Evalúa lo planificado y 
ejecutado 







































































Las docentes dedican gran parte de las acciones dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje a seleccionar contenidos según 
los estándares y a planificar –preparar los contenidos. Y a lo que menos tiempo dedican es a la utilización de diferentes 
recursos didácticos y al uso de las nuevas tecnologías. 










El resultado final      
En el procedimiento      
En el dominio de un concepto 
matemático 
     
Aplicación de procedimientos a la 
solución de situaciones problema 













El resultado final 2 5 2 1 0 0 
En el procedimiento 9 1 0 0 0 0 
En el dominio de un concepto 
matemático 
8 2 0 0 0 0 
Aplicación de procedimientos 
a la solución de situaciones 
problema 

















Se muestra una tendencia muy marcada en que al revisar una actividad matemática realizada por un estudiante las docentes se 










Es sumativa   
Es formativa   
Se realiza en un momento puntual   
Es una proceso planificado y continuo   
Se basa en partes del programa o en su totalidad   
Los contenidos de los temas del programa cuentan como un aspecto más a evaluar   
Se basa en escalas numéricas   
Se basa en la adquisición de niveles de competencia   
Suele hacerse por escrito o con ejercicios simulados   
Se centra en las evidencias del desempeño de la competencia   
Compara el individuo con el grupo   
Es individual   
Los evaluados conocen las áreas que cubrirá la evaluación   



































Es sumativa 2 8 0 
Es formativa 8 2 0 
Se realiza en un momento puntual 4 5 1 
Es una proceso planificado y continuo 10 0 0 
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Se basa en partes del programa o en su totalidad 5 1 4 
Los contenidos de los temas del programa cuentan como un aspecto 
más a evaluar 
5 2 3 
Se basa en escalas numéricas 5 3 3 
Se basa en la adquisición de niveles de competencia 7 1 2 
Suele hacerse por escrito o con ejercicios simulados 3 7 0 
Se centra en las evidencias del desempeño de la competencia 9 1 0 
Compara el individuo con el grupo 3 6 1 
Es individual 9 1 0 
Los evaluados conocen las áreas que cubrirá la evaluación 10 0 0 
















Las docentes manifiestan en cuanto a la concepción que se tiene de evaluación a nivel general que no es sumativa, que es de 
carácter formativo, que no se realiza en un momento puntual sino que por el contrario es un proceso planificado y continuo.  
Además que se basa en partes del programa o en su totalidad y que los temas del programa son un aspecto más a evaluar.  
También consideran que la evaluación se da a partir de una escala numérica y se basa en la adquisición de niveles de 
competencia.  La evaluación no solamente se realiza de manera escrita o  con ejercicios simulados, pues se centra en las 
evidencias del desempeño de una competencia.  Por otra parte la evaluación no compara el individuo con el grupo y es de 
carácter individual.  Los evaluados conocen los componentes de la evaluación y participan en la fijación de los objetivos de la 
misma. 
20. Para usted el principal propósito de evaluar a nivel de matemáticas  es: 
 
La promoción estudiantil 
 
Establecer planes de mejoramiento 
 
Justificar adecuaciones curriculares 
 
Orientar las prácticas pedagógicas 
 
Mejorar los procesos de aprendizaje 
 






6 Dificultad para aprender datos o procedimientos 
3 Dificultad para responder o realizar procedimientos con rapidez  
7 Dificultades en procesos de lectura y escritura 
0 Dificultad para responder correctamente  
5 Vacíos conceptuales 
5 Vacíos operacionales 
7 Falta apoyo familiar 
2 Ausentismo estudiantil 
6 Grupos numerosos 
3 Falta de interés 
3 Falta de material y recursos didácticos 

















El bajo desempeño de un estudiante en matemáticas según las docentes radica en la falta de apoyo familiar a los procesos 
académicos, dificultades en procesos de lectura y escritura, además de las dificultades que tienen los estudiantes para aprender 
datos o procedimientos, lo que se relaciona con vacíos de tipo conceptual y operacional.  Otro factor que se destaca es la 




21. Un docente quiere promover la descripción de situaciones de medición utilizando fracciones comunes y desea que los estudiantes describan 
cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural (dibujos y gráficas).  Para ello la actividad de clase más adecuada sería: 
 
Un concurso de atención y memoria 
 
La organización de una tienda escolar 
 
Un recorrido por la institución para medir espacios 
 
















Se puede inferir que las docentes en un alto porcentaje 50% tienen algunas dificultades para identificar la actividad más 
adecuada a realizar para desarrollar una habilidad matemática en este caso la medición de fracciones comunes y la descripción 
de situaciones de cambio y variación desde un lenguaje natural. 
22. Un docente de grado quinto invita a sus estudiantes a realizar la siguiente actividad: Traer una pirinola y observar los mensajes que trae en las caras: 
“todos ponen”, “toma uno”, “toma dos”, “toma todo”, “pon uno” y “pon dos. Después que los niños realizan la observación.  El docente les pregunta: 
¿Cuál es la probabilidad de que al hacer girar la pirinola, salga en la cara “todos ponen”?.  El estándar que el docente pretende desarrollar con dicha 
actividad podría ser: 
 
 
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 
observaciones, consultas o experimentos. 
 
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de 
eventos. 
 
Interpreto información presentada en tablas y gráficas. 
 



















Se evidencia que las docentes tienen cierto dominio en establecer la relación entre una actividad y el estándar que pretende 
desarrollar la misma.   










Desarrollo de competencias matemáticas 
 
Solución de situaciones problema 
 
Un concepto matemático  en especial: ___________________ 
 







2 Estrategias didácticas 
2 Técnicas didácticas 
4 Dificultades de aprendizaje 
0 Recursos didácticos 
4 Desarrollo de competencias matemáticas 
2 Solución de situaciones problema 
0 Un concepto matemático  en especial: ___________________ 
 
Otro ¿Cuál? : _______________________________________ 
 
 
Al indagar con las docentes si les gustaría tomar una capacitación en el área de matemáticas el 100% manifiestan estar 
interesadas y los temas  con mayor afluencia son dificultades de aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas.  Lo 
cual da lugar a pensar en identificar un tema a nivel de matemáticas que sea el que mayor dificultad genera en los estudiantes y 
que tiene mayor repercusión en su proceso académico en ciclos superiores. 
ANÁLISIS GENERAL 
1. Ninguna docente cuenta con formación en Pregrado a nivel de Matemáticas.  Sin embargo orientan matemáticas en Básica 
Primaria 
2. Solamente el 2% de las docentes tienen formación en Pregrado a nivel de Básica Primaria y se supone tienen elementos 
para orientar matemáticas en este nivel educativo. 
3. El 10% de las docentes tienen formación en Preescolar, por lo tanto no corresponde su nivel de desempeño con su 
formación. 
4. Dentro de las distintas modalidades de formación adicional mencionadas anteriormente ninguna docente cuenta con 
formación directamente relacionada con  Matemáticas. 
5. La última actualización realizada por las  docentes hace aproximadamente 4 años en promedio. 
6. Se puede decir que las estrategias más utilizadas por las docentes para el desarrollo de las clases son establecer objetivos y 
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el organizador previo y las estrategias menos empleadas son resumen, mapas conceptuales o redes semánticas y pistas 
tipográficas o discursivas. 
7. Las docentes manifiestan que una de las técnicas didácticas más utilizadas para el desarrollo de sus clases es la lectura 
guiada y las técnicas menos empleadas son los círculos concéntricos y el laboratorio. 
8. Las docentes manifiestan que los recursos más empleados en el desarrollo de sus clases en el tablero, libros de texto, 
guías y los instrumentos de media y por el contrario los recursos menos empleados son las nuevas tecnologías, software 
propios del área y bloque multibase.  Por otra parte las docentes indican que en el caso de los recursos que nunca utilizan 
es dado a que la institución no cuenta con los recursos o los que existen no son suficientes y que además carecen de 
conocimiento de la utilización (Pregunta No. 15) 
9. En la preparación de las clases las docentes tienen en cuenta las estrategias didácticas y los recursos didácticos y lo que 
tienen menos en  cuenta a la hora de planear la clase son las técnicas didácticas. 
10. Las docentes dedican gran parte de las acciones dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje a seleccionar contenidos 
según los estándares y a planificar –preparar los contenidos. Y a lo que menos tiempo dedican es a la utilización de 
diferentes recursos didácticos y al uso de las nuevas tecnologías. 
11. El objetivo de evaluar en matemáticas para las docentes es mejorar los procesos de aprendizaje y orientar las prácticas 
pedagógicas 
12. El bajo desempeño de un estudiante en matemáticas según las docentes radica en la falta de apoyo familiar a los procesos 
académicos, dificultades en procesos de lectura y escritura, además de las dificultades que tienen los estudiantes para 
aprender datos o procedimientos, lo que se relaciona con vacíos de tipo conceptual y operacional.  Otro factor que se 
destaca es la cantidad de estudiantes por curso, lo que las docentes consideran afecta el desempeño de los niños. 
13. Se puede inferir que las docentes en un alto porcentaje 50% tienen algunas dificultades para identificar la actividad más 
adecuada a realizar para desarrollar una habilidad matemática en este caso la medición de fracciones comunes y la 
descripción de situaciones de cambio y variación desde un lenguaje natural. 
14. Se evidencia que las docentes tienen cierto dominio en establecer la relación entre una actividad y el estándar que 
pretende desarrollar la misma.   
15. con mayor afluencia son dificultades de aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas.  Lo cual da lugar a pensar 
en identificar un tema a nivel de matemáticas que sea el que mayor dificultad genera en los estudiantes y que tiene mayor 





ANEXO C. Cuestionario de encuesta concepto de fracción 
 
 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
“TRASCENDEMOS CON AMOR, 
EJEMPLO Y SERVICIO” 
 
Este instrumento hace parte de la investigación que se está 
desarrollando en nuestro colegio, la cual tiene por objetivo 
diseñar e implementar una estrategia que fortalezca las 
competencias disciplinares del docente de matemáticas de 
básica primaria.  Su participación es muy importante pues 
permitirá contar con información confiable, reconocer sus 
experiencias, identificar sus problemáticas, con la intención de 
compartir saberes y experiencias exitosas. Es relevante aclarar 
que la información que se suministre en este instrumento será 
de uso exclusivo de la investigación.  
Se le agradece antemano su colaboración y se adquiere el 
compromiso de manejar con confidencialidad sus opiniones, 
así como darle a conocer los resultados de esta consulta.  
 
Estimada compañera. En cada una de las situaciones 
que se le presentan a continuación muestre el proceso 
que utiliza para resolverla y finalmente indique cuál 
sería su respuesta. 
 
9. Ordene de menor a mayor las fracciones 1/4, 2/3, 1/6, 










Respuesta:   ___________________________________ 
 










Respuesta:   
_________________________________________________ 
 
11. “Si esta colección de bolas son los 3/5 de un total de 








Respuesta:   _________ 
12.  Un maestro pone este problema a sus alumnos: “De los 25 







Respuesta:   _______________________ 
 
13. De la superficie total de España que es 504.000 Km2  
aproximados.  Los dos tercios son de paisaje llano. 







Respuesta:   _________ 
 
14. ¿Qué fracción representa la parte sombreada en la 








Respuesta:   _________ 
 
15. Escriba en palabras y en número a qué parte de área 






Respuesta:   
__________________________________________________ 
 
16.  Escriba en palabras y en número a qué parte de área 









Respuesta:   
__________________________________________________ 
17. Escriba en palabras y en número a qué parte de área 







Respuesta:   
__________________________________________________ 
 
18. Escriba en palabras y en número a qué parte de área 







Respuesta:   
__________________________________________________ 
 






20. Represente ocho quintos utilizando como unidad el 


















Respuesta:   _________ 
 







Respuesta:   _________ 
 
De la pregunta No. 16 a la 19 marca con una X el círculo 

























28. Indique que número fraccionario le corresponde al punto 











Respuesta:   _________ 
 
 
29. Compañera diseñe una guía de matemáticas para 
estudiantes de grado quinto de primaria que tenga como 
objetivo abordar el estándar:         “Puedo usar fracciones 
en contextos distintos y reconozco sus diferentes 
significados”. 
Estimado docente a continuación se brinda un espacio 
para comentarios, valoraciones u otros aportes que 












Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO D. Análisis encuesta concepto de fracción 
No. PREGUNTA A B C D E F G H I J K 
1 
Ordene de menor a mayor las 






























“Si ésta parte es los 3/5 de 
























“Si esta colección de bolas son 
los 3/5 de un total de bolas” 
¿Cuál es el total de bolas? 




Correcta   
4 
Un maestro pone este 
problema a sus alumnos: “De 
los 25 alumnos de la clase 3/5 









































De la superficie total de 
España que es 504.000 Km2  
aproximados.  Los dos tercios 
son de paisaje llano. ¿Cuántos 
kilómetros cuadrados 





















¿Qué fracción representa la parte 
sombreada en la siguiente figura? 
 
Correcta Correcta  Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcto Correcto     
7 
Escriba en palabras y en número a 























Correcto Correcto  Correcta  Simplificar 
8 
Escriba en palabras y en número a 
































Escriba en palabras y en número a 
qué parte de área corresponde la 
región sombreada 











Escriba en palabras y en número a 





















Represente tres quintos del 






Represente ocho quintos utilizando 
como unidad el siguiente rectángulo.  
 





Correcto   
13 
 
Sombree la superficie que se indica: 






Correcta Correcto Correcta Correcta Correcta Correcta Correcto Correcto Correcto   
14 
 




no tuvo en 
cuenta la 
unidad 
Correcta Correcta Correcta Correcta 
Incorrecto 
















no tuvo en 
cuenta la 
unidad 
Correcta Correcta Correcta Correcta 
Incorrecto 





















no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Correcta Correcta Correcta 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación de 
la parte y el 
todo 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación de 






no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 
y el todo 
Correcta Correcta Correcta 
Incorrecta 
no tuvo en 
cuenta la 
relación de 




no tuvo en 
cuenta la 
relación 
de la parte 




Indique que número fraccionario le 
corresponde al punto ubicado en la 
siguiente recta numérica. 
 







ANEXO D. Ficha de análisis documental 
 























































o de dos 
profesores 





















































































s como una 
parte 
importante 
































































Rica, en los 
últimos 
años se ha 
venido 
constatand




































































































































































































































de tipos de 
problemas, 
ejercicios 


































































































través de la 
preparación 
de sus 


















































































































































de la vida 
cotidiana y 


















































































































y del nivel 
universitari











































































como las de 
este trabajo 
investigativ
o. Quizá, en 
el diseño de 
esos 
instrumento














































hacer a la 
comunidad 
académica. 
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n. Este es a 
































ANEXO F. Taller 1 
 
 
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR-ARGENTINA 
“Institución Educativa Distrital” 
     “Trascendemos con amor, ejemplo y servicio” 
 
TALLER No. 1 
 
1. Objetivos: 
 General: Identificar cuáles son los objetivos generales del currículo de 
matemáticas para la Educación Básica Primaria y el papel del docente en su 
construcción. 
 Específicos:  
Reconocer el papel del docente en la construcción de currículo desde la nueva 
visión de matemáticas escolares. 
 
Identificar las acciones que se deben privilegiar para el desarrollo de pensamiento 
matemático. 
 
Reconocer la importancia de la formación docente en el campo disciplinar 
específico para el caso la educación  matemática. 
 
2. Actividades. 
Los docentes deberán responder las siguientes preguntas a la luz del documento 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas expedido por el MEN. 
 
1. ¿Qué elementos deben constituir el trabajo del profesor de matemáticas? Pág. 
13-14 
2. ¿Cuáles son las características de la nueva visión de las matemáticas 
escolares? Pág. 13-14 
3. ¿Qué elementos conforman el currículo de matemáticas? Descríbalos 
brevemente. Pág. 18-23 
4. ¿Qué se debe privilegiar cuando se enseña a través de situaciones 
problémicas? Pág. 24 
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5. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de evaluar los avances de 
los estudiantes a nivel de matemáticas?. Pág. 85 
6. A la hora de diseñar el currículo de matemáticas ¿Qué aspectos deben ser 
tenidos en cuenta? ¿Cuáles aspectos considera que en nuestra institución no 
se prevalecen? ¿Por qué?  Pág.  97-98 
7. ¿Qué fases debe tener la formación de maestros en un campo disciplinar 
específico? Explique cada una de las fases. Pág. 98-100 
Después de  responder las preguntas.  Las respuestas serán socializadas y luego 
se realizara el cierre teniendo en cuenta los aportes de los docentes entorno a la 
necesidad de la formación docente – la actualización. 
 
3. Evaluación 
El taller será evaluado por medio del siguiente instrumento de manera individual: 
Califique de 1 a 5 los criterios planteados. Siendo uno la menor valoración y 5 la 
mayor. 
CRITERIOS 1 2 3 4 5 
6. Pertinencia de los temas tratados      
7. Claridad      
8. Uso de recursos      
9. Manejo del Tiempo      

































ANEXO H. Taller 2 
 
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR-ARGENTINA 
“Institución Educativa Distrital” 
“Trascendemos con amor, ejemplo y servicio” 
 
 
TALLER No. 2 
1. Objetivos: 
 General: Identificar los contenidos curriculares de matemáticas para básica 
primaria con relación con concepto de fracción en los NCTM y los Estándares 
Curriculares del MEN.   
 Específicos: 
Reconocer el tratamiento que se debe dar a la enseñanza del concepto de 
fracción en básica primaria. 
 
Reconocer cuales son los interpretaciones que se le puede dar a la fracción. 
 
Identificar los contextos por medio de los cuales se puede presentar la fracción. 
 
2. Actividades 
Los docentes deberán responder de la pregunta 1 a 4 teniendo en cuenta el 
documento NCTM  (Paginas 57 a 59) y las preguntas 5 a 8 teniendo en cuenta los 
Estándares Curriculares del MEN (Páginas 20 a 23) 
 
1. ¿Qué contenidos curriculares se deben abordar con relación a las fracciones 
según  los NCTM en la educación básica primaria?  
2. ¿Qué tratamiento matemático según los NCTM se les debe dar a los números 
fraccionarios para su enseñanza?  
3. ¿Qué secuencia de actividades se sugiere realizar para desarrollar el concepto 
de fracción según los NCTM? Descríbalos brevemente.  




5. ¿Qué contenidos curriculares se deben abordar con relación a las fracciones 
según  los Estándares Curriculares del MEN en la educación básica primaria? 
6. ¿Cuáles estándares curriculares se relacionan con el concepto de fracción? 
 
7. ¿Cuáles son las distintas interpretaciones de la fracción?  Explica cada una 
brevemente. 
8. ¿En qué contextos puede ser presentada la fracción? De un ejemplo de cada 
uno. 
9. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente represente mediante un 
esquema una posible  secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de 















Las respuestas serán socializadas y luego se realizara el cierre a cargo del 
docente encargado explicando cuales son las interpretaciones de la fracción y los 
contextos en los que puede ser presentada.  Se hará énfasis en la interpretación 
de la fracción como parte – todo dando a conocer todos los atributos de la fracción 
desde la relación parte – todo. 
 
3. Evaluación 
El taller será evaluado por medio del siguiente instrumento de manera individual: 






CRITERIOS 1 2 3 4 5 
11. Pertinencia de los temas tratados      
12. Claridad      
13. Uso de recursos      
14. Manejo del Tiempo      














































































ANEXO J. Taller 3 
 
 
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR-ARGENTINA 
“Institución Educativa Distrital” 
    “Trascendemos con amor, ejemplo y servicio” 
 
 
TALLER No. 3 
 
1. Objetivos: 
 General: Fortalecer la interpretación de la fracción desde la relación Parte – 
todo y su tratamiento didáctico. 
 Específicos: 
Reconocer los atributos de la fracción desde la relación Parte – todo. 
 
Identificar diversas situaciones mediante las cuales se puede trabajar la fracción 
en contextos continuo y discreto. 
 
Identificar una secuencia de actividades que fortalece la comprensión del concepto 
de fracción desde la relación Parte – Todo. 
 
2. Actividades: 
FASE 1:  
1. “Repartiendo Galletas” 
Se tienen16 galletas en una caja.   
                                    
Esta caja se les entrega a cuatro niños y ellos deben compartir las galletas 









2.  “Reparto Equitativo” 










3. “Notación Fraccionaria” 
Tengo un six-pack de gaseosa.  Si me tomo una.  ¿Cuál es la 








































 Se les pide que formen tres grupos con las 12 fichas. ¿Qué parte de todo el 







 Se voltean un grupo (cara blanca)¿Cuántas fichas constituyen a 1/3 del 
conjunto?.  Dejando las fichas en esa posición se les pregunta ¿Qué parte del 
conjunto es de color negro? ¿Qué parte del conjunto es de color blanco? 














5. Con un kit de fracciones, hojas blancas, un dado  con las siguientes 
características: 
 Cinco tiras de diferentes colores de 12 por 18 cm cada una. 




Juega con otra persona, pero debes realizar las siguientes acciones antes de 
iniciar el juego: 
 
 Dejar una tira aparte tal y como fue entregada 
 Tomar otra tira y cortarla por la mitad.  Escribir encima de cada tira la fracción 
que representa. 
 Tomar otra tira y cortarla en cuatro partes iguales.  Encima de cada tira escribir 
la fracción que representa cada uno de los trozos. 
 Tomar otra tira y cortarla en ocho partes iguales.  Encima de cada tira escribir 
la fracción que representa cada uno de los trozos. 
 Tomar otra tira y cortarla en dieciséis  partes iguales.  Encima de cada tira 
escribir la fracción que representa cada uno de los trozos. 
JUEGO: 
 
 Cada jugador lanza el dado una vez e inicia el juego el que obtenga el mayor 
número. 
 La partida la gana quien cubra la unidad con el kit. 
 No se pueden sobreponer piezas, ni pasarse del todo. 
 Gana el juego quien gane tres partidas. 




El taller será evaluado por medio del siguiente instrumento: 
Califique de 1 a 5 los criterios planteados. Siendo uno la menor valoración y 5 la 
mayor. 
CRITERIOS 1 2 3 4 5 
1. Pertinencia de los temas tratados      
2. Claridad      
3. Uso de recursos      
4. Manejo del Tiempo      































































































ANEXO L. Taller 4 
 
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR-ARGENTINA 
“Institución Educativa Distrital” 
     “Trascendemos con amor, ejemplo y servicio” 
 
 
TALLER No. 4 
1. Objetivos: 
 
 General: Fortalecer el tratamiento didáctico de la fracción desde la relación 
Parte – todo  
 Específicos: 
Identificar diversas situaciones mediante las cuales se puede trabajar la fracción  
desde la relación Parte – Todo en contextos continuo y discreto. 
 
Elaborar una posible secuencia de actividades que fortalezca la comprensión del 
concepto de fracción desde la relación Parte – Todo. 
 
2. Actividades 
1. Entre los estudiantes de quinto grado se realizó un concurso para seleccionar 
la bandera que los representará en el interclase del colegio, pero la bandera 
debe cumplir con ciertas especificaciones como: 
 La bandera debe ser de forma rectangular 
 La bandera debe tener únicamente dos colores 
 Uno de los colores sólo puede cubrir la cuarta parte de la bandera. 
Muéstrales a los niños las distintas posibilidades que tienen para cumplir con los 




2.  A partir de las regletas de Cuisenaire complete la siguiente información 
empleando números fraccionarios: 
 
 Una regleta blanca que parte es de una regleta naranja:   ______ 
 Una regleta roja que parte es de una regleta verde clara:   ______ 
 Una regleta blanca que parte es de una regleta roja:    ______ 
 Una regleta verde clara que parte es de una regleta amarilla:   ______ 
 Una regleta roja que parte es de una regleta marrón:    ______ 
 La regleta ____________ es 1/3 de la regleta ____________ 
3. En un colegio se conformó el comité de redacción del periódico escolar con 
estudiantes de grado noveno a once.  Dichos estudiantes pasaron por todos 
los salones tanto de primaria como de bachillerato a promover el primer 
concurso para el periódico.  En concurso consiste en diseñar la portada del 
periódico.  Dicha portada debe cumplir con las siguientes características. 
 
 Dimensiones 20 x 30 cm 
 Un cuarto corresponde al titulo 
 Un tercio un dibujo representativo 
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 Un quinto a texto relacionado con el dibujo 
 Un octavo a lema 
 El resto al espacio al nombre y curso de los que elaboraron la propuesta de 
portada. 
Cada docente debe realizar su propuesta de portada en un octavo de cartulina 
según las dimensiones dadas. 
 
4. Teniendo en cuenta el siguiente tangram responde las siguientes preguntas: 
 




































 ¿Qué otras relaciones de equivalencia se podrían establecer entre las piezas 







 ¿Cómo se puede demostrar que el cuadrado (pieza E) es igual en área con el 







5. Cada docente encontrará una guía de las elaboradas por ellas en el diagnóstico 
para el planteamiento de la Estrategia.  Deben realizar el siguiente análisis. 
 Lea detenidamente cada una de las situaciones planteadas en la guía.  
Determine cuáles de las preguntas corresponden a la construcción de la 









 A las preguntas del apartado anterior identifíqueles el contexto de la fracción 





 Reelabore una nueva guía con el mismo objetivo que tenía la anterior pero en 
la que se evidencie lo aprendido en los talleres realizados y en la que se 
observe una secuencia de actividades para la construcción de la fracción 
desde la relación Parte – Todo, involucrando todos los atributos de la fracción 
para dicha relación y desde contextos continuos y discretos.  
3. Evaluación 
 
El taller será evaluado por medio del siguiente instrumento de manera individual: 
Califique de 1 a 5 los criterios planteados. Siendo uno la menor valoración y 5 la 
mayor. 
CRITERIOS 1 2 3 4 5 
16. Pertinencia de los temas tratados      
17. Claridad      
18. Uso de recursos      
19. Manejo del Tiempo      


































































































ANEXO O. Muestra Guía Post 
 
 
